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1.  O P D R A C H T O M S C H R I J V I N G  E N  I N L E I D I N G .
In v e r b a n d  m e t  d e  z e e w a a r t s e  u i t b o u w  v a n  d e  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e , z o a l s  
s c h e m a t i s c h  i s  w e e r g e g e v e n  op  b i j l a g e  1, w e r d  h e t  W a t e r b o u w k u n d i g  
L a b o r a t o r i u m  t e  B o r g e r h o u t  o p g e d r a g e n  op  e e n  f y s i s c h  o v e r z i c h t s m o d e l  
v a n  d e  k u s t  e n  h e t  S c h e l d e ë  s t u a r i u m  p r o e f o n d e r v i n d e l i j k
I o d e  i n v l o e d  v a n  d e z e  u i t b o u w  m e t  o v e r s t r o o r n b a r e  d a m m e n  op  w a t e r ­
l o o p k u n d i g ,  n a u t i s c h  e n  s e d  i  m e n t o l o g i s c h  g e b i e d  t e  o n d e r z o e k e n  ;
2° r e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  d e  b e v i n d i n g e n  h i e r b o v e n  v e r m e l d ,  d e  m e e s t  
o p t i m a l e  k r u i n h o o g t e  v a n  d e z e  h a v e n d a m m e n  t e  b e p a l e n  in  h e t  b i j ­
z o n d e r  in  v e r b a n d  m e t  d e  o n d e r h o u d s b a g g e r w e r k e n  v a n  d e  P a s  v a n  
h e t  Z a n d .
D i t  e e r s t e  v e r s l a g  o v e r  d e  u i t g e v o e r d e  p r o e v e n  h a n d e l t  o v e r  h e t  w a t e r ­
l o o p k u n d i g e  e n  h e t  n a u t i s c h e  a s p e k t  v a n  de  o p d r a c h t .  De  v e r s c h i l l e n d e  
f a s e n  in d e z e  s t u d i e  z i j n  h e t  o n d e r z o e k  v a n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  de  
h a v e n d a m m e n ,  d e  i n v l o e d  v a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r -  e n  t o e g a n g s -  
g e u l e n  m e t  e n  z o n d e r  h a v e n d a m m e n ,  e n  d e  i n v l o e d  v a n  d e  s t r a n d v e r d e -  
d i g i n g  l a n g s  d e  O o s t k u s t .
De  r e s u l t a t e n  v a n  h e t  w a t e r l o o p k u n d i g  o n d e r z o e k  z i j n  v e r d e r  g e b r u i k t  
o m  e e n  z e k e r e  v o o r s p e l l i n g  t e  m a k e n  v a n  d e  t e  v e r w a c h t e n  b o d e m e v o -  
l u t i e s  e n  h i e r m e e  g e p a a r d  g a a n d e  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n .
2 .  U I T G E V O E R D E  M E T I N G E N  B I J  D E  V E R S C H I L L E N D E  O N D E R Z O C H T E  
T O E S T A N D E N .
V o o r  a l  d e  p r o e v e n  w e r d e n  s n e l h e i d s m e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s 
u i t g e v o e r d ,  z o d a t  d e  s n e l h e d e n  w a a r v a n  s p r a k e  i s  in  d i t  v e r s l a g ,  o p p e r -  
v l a k t e s n e l h e d e n  z i j n .  A a n  d e  r a n d e n  v a n  h e t  m o d e l  ( b u i t e n  d e  i n v l o e d s -  
z o n e )  w e r d e n  t e r  k o n t r o l e  s n e l h e i d  -  r i c h t i n g  m i c r o m o l e n s  o p g e s t e l d ,  
o m  n a  t e  g a a n  of  d e  r a n d v o o r w a a r d e n  d e z e l f d e  b l e v e n  a i s  n a  d e  i j k i n g  v a n  
h e t  m o d e l .  De p r o e v e n  w e r d e n  u i t g e v o e r d  m e t  e e n  p e r m a n e n t e  e b -  en  
v l o e d s t r o m i n g  ( c f r .  " M o d .  2 6 5 - 2  -  M o d e l  v a n  de  K u s t  e n  h e t  S c h e l d e -  
e s t u a r i u m  -  B e s c h r i j v i n g  e n  i j k i n g  v a n  h e t  m o d e l  -  3 . 2 . 2 . ) .
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3 .  O N D E R Z O E K  IN G L O B O .
3 . 1 .  B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  u i t g e v o e r d e  p r o e v e n .
In  d e  e e r s t e  f a s e  v a n  h e t  o n d e r z o e k  w e r d e n  v i e r  o n t w e r p e n  b e s t u ­
d e e r d  w a a r b i j  d e  v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  w e r d  u i t g e b o u w d  z o w e l  
m e t  o v e r s t r o o m b a r e  a i s  o n o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n .
B i j l a g e  2 g e e f t  d e  i n p l a n t i n g  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  w a a r v a n  h e t  p l a n -  
z i c h t  v o o r  d e  v i e r  o n t w e r p e n  h e t z e l f d e  i s .  H e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  
v e r s c h i l l e n d e  o n t w e r p e n  v i n d t  m e n  o p  b i j l a g e  3 .  De k r u i n e n  v a n  d e  
w o r t e l e i n d e n  v a n  b e i d e  d a m m e n  z i j n  v o o r  e l k  o n t w e r p  op  c o t a  Z + 7 m  
g e l e g e n .  De  b o d e m c o n f i g u r a t i e  i s  t e n  b e h o e v e  v a n  d e z e  r e e k s  p r o e ­
v e n  n i e t  g e w i j z i g d ,  z o d a t  d u s  d e  b e s t a a n d e  t o e s t a n d  v a n  d e  t o e g a n g s -  
g e u l e n  i s  b e h o u d e n .  In d e  v o o r h a v e n  z e l f  w e r d  i n  h e t  m o d e l  l a n g s ­
h e e n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  e e n  a r t i f i c i ë l e  z a n d a a n v u l l i n g  o n d e r  
e e n  h e l l i n g  v a n  c i r c a  2% g e d a c h t .
a)  O n t w e r p  T 5 .
In  d i t  o n t w e r p  k o m t  h e t  l e n g t e p r o f  i e l  v a n  d e  g e d e e l t e l i j k  o v e r ­
s t r o o m b a r e  d a m m e n  o v e r e e n  m e t  h e t  o o r s p r o n k e l i j k  v o o r s t e l  
z o a l s  h e t  op  b i j l a g e  1 s c h e m a t i s c h  i s  w e e r g e g e v e n .  De k r u i n  
v a n  h e t  k o p e i n d e  v a n  d e  w e s t e l i j k e  d a m  i s  o p  c o t a  Z - 3  m ,  t e r ­
w i j l  d i e  v a n  d e  o o s t e l i j k e  d a m  op  c o t a  Z - 4 m  g e l e g e n  i s .  De 
o v e r g a n g  v a n  h e t  o n o v e r s t r o o m b a a r  g e d e e l t e  v a n  d e  d a m m e n  
n a a r  h e t  o v e r s t r o o m b a a r  g e d e e l t e  v e r l o o p t  v r i j  s t e i l .
b) O n t w e r p  T 6 .
In  d i t  o n t w e r p  z i j n  d e  k r u i n e n  v a n  d e  o v e r s t r o o m b a r e  g e d e e l t e n  
v a n  d e  d a m m e n  o p  c o t a  Z + l m .  D i t  h o u d t  i n  d a t  b i j  d i t  o n t w e r p  
d e  d a m m e n  b i j  l a a g w a t e r  v o l l e d i g  o n o v e r s t r o o m b a a r  z i j n .  H e t  
l e n g t e p r o f i e l  v e r t o o n t  o o k  h i e r  e e n  s t e i l e  k n i k .
e) O n t w e r p  T 7 .
D i t  i s  e e n  o n t w e r p  w a a r b i j  d e  d a m m e n  v o l l e d i g  o n o v e r s t r o o m ­
b a a r  z i j n  b i j  h a l f t i j  d o o r d a t  d e  k r u i n e n  v a n  d e  o v e r s t r o o m b a r e  
g e d e e l t e n  v a n  d e  d a m m e n  op  c o t a  Z + 2 ,  5 0 m  z i j n  g e l e g e n .
d) O n t w e r p  T 8 .
In  d i t  o n t w e r p  z i j n  d a  d a m m e n  in  a l l e  o m s t a n d i g h e d e n  o n o v e r ­
s t r o o m b a a r ,  d o o r d a t  d e  k r u i n e n  o v e r  d e  v o l l e d i g e  l e n g t e  v a n
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b e i d e  d a m m e n  op  c o t a  Z +7 ,  Om g e l e g e n  z i j n .
D a a r  d e  h a v e n d a m m e n  b i j  h e t  o n t w e r p  T 6  r e e d s  o n o v e r s t r o o m b a a r  
z i j n  b i j  d e  b e s c h o u w d e  e b s t r o m i n g ,  w e r d  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 7  e n  
T 8  e n k e l  d e  v l o e d s t r o m i n g  b e s t u d e e r d .
3 . 2 .  V a s t s t e l l i n g e n  op  w a t e r l o o p k u n d i g  g e b i e d .
V o o r  a l l e  t o e s t a n d e n  w e r d e n  d e  s t r o o m b a n e n  a a n  d e  o p p e r v l a k t e  o p ­
g e n o m e n  in  e e n  s t r o o k  b e g r e p e n  t u s s e n  W e n d u i n e  e n  h e t  Z w i n  e n  d i t  
t o t  10 k m  u i t  d e  k u s t .  D o o r  v e r g e l i j k i n g  v a n  e l k e  t o e s t a n d  m e t  de  
i j k t o e s t a n d  TO of  v a n  d e  v e r s c h i l l e n d e  t o e s t a n d e n  o n d e r l i n g ,  b e k o m t  
m e n  e e n  i n z i c h t  o v e r  d e  w a t e r l o o p k u n d i g e  g e v o l g e n  v a n  d e  v e r s c h i l ­
l e n d e  o n t w e r p e n .  G r o t e  s t r o o m c o n c e n t r a t i e s  m e t  g e v a a r  t o t  o n t ­
g r o n d i n g ,  s t r o o m l o z e  z o n e s  e n  n e e r v o r m i n g e n  m e t  g e v a a r  t o t  a a n -  
z a n d i n g  of  a a n s l i b b i n g  k o m e n  o p  d e z e  s t r o o m b e e l d e n  d u i d e l i j k  t e  
v o o r s c h i j n .  O p  d e  b i j l a g e n  4 t / m  9 z i j n  d e  s t r o o m b a n e n  g e t e k e n d  
v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  t o e s t a n d e n .  De  s n e l h e i d s  s c h a a l  i s  : l c m  t e ­
k e n i n g  i s  0 , 8 9 5  m / s  n a t u u r .  De  s n e l h e i d s v e c t o r e n  d i e  b e t r e k k i n g  h e b ­
b e n  o p  d e  i j k t o e s t a n d  T 0  z i j n  in  h e t  z w a r t  g e t e k e n d ,  d i e g e n e n  d i e  o p ­
g e n o m e n  w e r d e n  t i j d e n s  e e n  b e p a a l d e  p r o e f  z i j n  i n  e e n  b e p a a l d e  k l e u r  
w e e r g e g e v e n .
3 . 2 . 1 .  S n e l h e i d s v e r l o o p  in  d e  o n m i d d e l l i j k e  n a b i j h e i d  v a n  d e  v o o r h a v e n .
Ui t  d e  b i j l a g e n  4 t / m  9 k u n n e n  v o l g e n d e  v a s t s t e l l i n g e n  w o r d e n  
g e m a a k t  :
-  S t r o o m l o z e  z o n e s ,  t . t . z .  z o n e s  w a a r b i n n e n  d e  s n e l h e d e n  
k l e i n e r  z i j n  d a n  0, 5 m / s ,  s t r e k k e n  z i c h  b i j  e b  z o w e l  v o o r  
T 5  a i s  v o o r  T 6  t e n  o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  u i t  
t o t  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  C a s i n o  v a n  K n o k k e ,  t e n  w e s t e n  v a n  
d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  b i j  T 5  t o t  d e  h a v e n  v a n  B l a n k e n b e r g e  
e n  b i j  T 6  z e l f s  t o t  h a l v e r w e g e  W e n d u i n e - B l a n k e n b e r g e .
O o k  z e e w a a r t s  b r e i d t  d e z e  z o n e  z i c h  b i j  T 6  v e r d e r  u i t  d a n  
b i j  T 5  i n g e v o l g e  h e t  o n o v e r s t r o o m b a a r  m a k e n  v a n  d e  d a m  
b i j  l a a g w a t e r .
B i j  v l o e d  r e i k e n  d e z e  s t r o o m l o z e  z o n e s  t e n  w e s t e n  v a n  de
-  4  -
w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  t o t  t e r  h o o g t e  v a n  d e  p i e r  v a n  
B l a n k e n b e r g e  m e t  e e n  z e k e r e  v e r s c h u i v i n g  in  o o s t e l i j k e  
of  in  w e s t e l i j k e  z i n  n a a r g e l a n g  e e n  m i n d e r e  of  m e e r d e r e  
o v e r s t r o o m b a a r h e i d s g r a a d  v a n  de  h a v e n d a m m e n  ; t e n  
o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  g a a t  d e  s t r o o m l o z e  
z o n e  t o t  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  C a s i n o  v a n  K n o k k e  b i j  T 5  e n  
b r e i d t  z i c h  n o g  v e r d e r  o o s t w a a r t s  u i t  n a a r g e l a n g  d e  
k r u i n h o o g t e  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  t o e n e e m t .
O o k  z e e w a a r t s  r e i k e n  d e z e  z o n e s  e v e n e e n s  v e r d e r  n a a r ­
g e l a n g  d e  g r a a d  v a n  o v e r s t r o o m b a a r h e i d  a f n e e m t .
-  B i j  e b  t r e d e n  in  b e i d e  t o e s t a n d e n  g r o t e  s t r o o m c o n c e n t r a -  
t i e s  op  l a n g s  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m ,  e n  a a n  d e  k o p e i n d e n  
v a n  b e i d e  h a v e n d a m m e n .
B i j  v l o e d  z i j n  s t r o o m c o n c e n t r a t i e s  h o o f d z a k e l i j k  a a n  d e  
k o p e i n d e n  w a a r  t e  n e m e n  w e l k e  in  k r a c h t  t o e n e m e n  n a a r -  
'  g e l a n g  d e  k r u i n h o o g t e  t o e n e e m t .
-  In  a l l e  t o e s t a n d e n  i s  e r  t u s s e n  d e  h a v e n d a m m e n  b i n n e n  d e  
o n o v e r s t r o o m b a r e  g e d e e l t e n  n e e r v o r m i n g  m e t  k l e i n e  s n e l ­
h e d e n  w a a r  t e  n e m e n  d i e  b i j  e b  t e g e n  u u r w i j z e r s z i n  e n  b i j  
v l o e d  in  u u r w i j z e r s z i n  g e r i c h t  i s .  De g r o o t t e  v a n  d e z e  z o n e  
i s  i n  a l l e  o m s t a n d i g h e d e n  f u n c t i e  v a n  d e  h o o g t e l i g g i n g  v a n  
d e  k r u i n e n  v a n  d e  h a v e n d a m m e n .
3 . 2 . 2 .  W i j z i g i n g e n  in  d e  s t r o m i n g e n  l a n g s  d e  k u s t  o o s t e l i j k  e n  w e s t e l i j k  
v a n  Z e e b r u g g e  e n  in  d e  v a a r p a s s e n .
3 . 2 . 2 . 1 .  S n e l h e d e n .
H e t  s t r o o m b e e l d  g e e f t  r e e d s  e e n  g l o b a a l  i n z i c h t  in  
d e  w i j z i g i n g e n  d i e  b e i d e  k o m p o n e n t e n  v a n  d e  s n e l -  
h e i d s v e c t o r e n  ( g r o o t t e  e n  r i c h t i n g )  o n d e r g a a n  b i j  
de  v e r s c h i l l e n d e  o n t w e r p e n  in  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  
TO t o e s t a n d .
De k o m p o n e n t  " g r o o t t e  v a n  d e  s n e l h e i d "  i s  b o v e n ­
d i e n  n a d e r  g e a n a l y s e e r d  op  h i e r n a  v o l g e n d e  w i j z e  .
/.
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De k u s t s t r o o k  i s  i n  v a k k e n  v e r d e e l d  d i e  m a x i m a a l  9 k m
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n a t u u r ,  z i j n d e  9 m  m o d e l ,  g r o o t  z i j n  ; n a a r g e l a n g  m e n  
Z e e b r u g g e  n a d e r t ,  z i j n  d e  v a k k e n  d r i e  t o t  v i e r  m a a l  k l e i ­
n e r .  M e t  e e n  c o m p u t e r p r o g r a m m a  w o r d t  v o o r  i e d e r e  t o e ­
s t a n d  b e p a a l d  i n  w e l k  v a k  h e t  b e g i n p u n t  v a n  e l k e  i n g e m e t e n  
s n e l h e i d s v e c t o r  g e l e g e n  i s  ( c f r .  M o d .  2 6 5 - 2  -  M o d e l  v a n  
d e  k u s t  e n  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  -  B e s c h r i j v i n g  e n  i j k i n g  
v a n  h e t  m o d e l  -  2 . 8 . ) .  V o o r  i e d e r  v a k  w o r d e n  d e  a b s o l u t e  
w a a r d e n  v a n  d e  g r o o t t e  v a n  d e  s n e l h e i d s v e c t o r e n  o p g e t e l d ,  
e n  w o r d t  h e t  r e k e n k u n d i g  g e m i d d e l d e  g e m a a k t  v a n  a l  d e  
v e c t o r e n  w a a r v a n  h e t  b e g i n p u n t  i n  h e t  d e s b e t r e f f e n d e  v a k  
v a l t .  D e z e  w e r k w i j z e  i s  e e r s t  t o e g e p a s t  o p  d e  s n e l h e d e n  
d i e  in  d e  TO t o e s t a n d  w e r d e n  w a a r g e n o m e n .  De g e m i d d e l ­
d e  s n e l h e d e n  d i e  v o o r  i e d e r  o n t w e r p  T 5  t / m  T 8  z i j n  b e r e ­
k e n d ,  w o r d e n  v o o r  e l k  v a k  m e t  d e  o v e r e e n k o m s t i g e  TO 
s n e l h e d e n  v e r g e l e k e n ,  e n  h e t  v e r s c h i l  w o r d t  in  p r o c e n t u e l e  
t o e -  of  a f n a m e  u i t g e d r u k t .
De  r e s u l t a t e n  v a n  d e z e  b e r e k e n i n g  z i j n  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n ­
d e  t o e s t a n d e n  s a m e n g e b r a c h t  op  b i j l a g e  10 w a t  d e  e b  b e t r e f t  
e n  b i j l a g e  11 w a t  d e  v l o e d  b e t r e f t .  D e  g e t a l l e n  z i j n  p o s i t i e f  
w a n n e e r  h e t  e e n  t o e n a m e  v a n  d e  a b s o l u t e  w a a r d e  v a n  d e  
s n e l h e i d  t . o . v .  d e  T 0  t o e s t a n d  b e t e k e n t ,  e n  n e g a t i e f  w a n ­
n e e r  h e t  e e n  a f n a m e  b e t e k e n t .
a) V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  e b s t r o m i n g  ( b i j l a g e  1 0 ) .
In h e t  a l g e m e e n  k a n  g e z e g d  w o r d e n  d a t  m e r k b a r e  s n e l ­
h e i d s  w i j z i g i n g e n  o p t r e d e n  in  d e  z o n e  b e g r e p e n  t u s s e n  
d e  r a a i e n  l o o d r e c h t  op  d e  k u s t ,  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  Z w i n  
e n  W e n d u i n e  e n  e e n  l i j n  w e l k e  o n g e v e e r  d e  z u i d e l i j k e  r a n d  
v a n  d e  V l a k t e  v a n  d e  R a a n  v o l g t .
In  e e n  r a a i  l o o d r e c h t  op  d e  O o s t k u s t  i s  v a n a f  d e  k u s t  t o t  
d e  z u i d e l i j k e  r a n d  v a n  d e  R a a n  z o w e l  v o o r  T 5  a i s  T 6  e e n  
a f n a m e  v a n  d e  s t r o o m s n e l h e i d  v a n  d e  o r d e  v a n  5 à  10% 
w a a r  t e  n e m e n .  D i t  z o u  e r  k u n n e n  op  d u i d e n  d a t  d e z e  t o e ­
s t a n d e n  h e t  s t r o m i n g s r e g i m e  v a n  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  
z o u d e n  k u n n e n  w i j z i g e n .
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L a n g s h e e n  d e  k u s t  i s  o v e r  g a n s  d e  l e n g t e ,  v a n  h e t  Z w i n  
t o t  W e n d u i n e  e e n  s n e l h e i d s a f n a m e  w a a r  t e  n e m e n ,  w e l k e  
in he t  a l g e m e e n  bij  T 6  g r o t e r  i s  d a n  bij  T 5  e n  e v e n e e n s  
t o e n e e m t  n a a r m a t e  m e n  v a n u i t  he t  o o s t e n  o f  he t  W e s t e n  
Z e e b r u g g e  n a d e r t .
V o o r  d e  i n g a n g  v a n  d e  v o o r h a v e n  z i j n  t e r  h o o g t e  v a n  
S c h e u r - W i e l i n g e n  f o r s e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  w a a r  t e  n e m e n  
v a n  d e  o r d e  v a n  10% à  15% v o o r  T 5  e n  20 %  à  30%  v o o r  
T 6 ,  m e t  d a a r b i j  e e n  n o g  g r o t e r e  t o e n a m e  a a n  d e  k o p e i n ­
d e n  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  z e l f  m e t  s t e r k e  s t r o o m c o n c e n -  
t r a t i e s  a l d a a r .  O o k  o o s t e l i j k  e n  w e s t e l i j k  v a n  d e  l i c h t e n ­
l i j n  v a n  Z e e b r u g g e  z i j n  t e r  h o o g t e  v a n  W i e l i n g e n - S c h e u r  
n o g  v r i j  a a n z i e n l i j k e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  w a a r n e e m b a a r ,  
zo  b . v .  c i r c a  20%  b i j  T 5  e n  35% b i j  T 6  t e r  h o o g t e  v a n  d e  
w e s t e l i j k e  p u n t  v a n  d e  B o l  v a n  H e i s t .
De z o n e s  m e t  k l e i n e  s t r o o m s n e l h e d e n  ( < 5 0 c m / s )  a l s m e d e  
d e  u i t b r e i d i n g  v a n  T 5  n a a r  T 6  k o m e n  d u i d e l i j k  t e  v o o r s c h i j n
é>
op  b i j l a g e  1 0 .
V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g  ( b i j l a g e  1 1 ) .
W a a r  o o k  h i e r ,  z o a l s  b i j  d e  e b  w e r d  w a a r g e n o m e n ,  t e n  
w e s t e n  v a n  d e  r a a i  W e n d u i n e  g e e n  m e r k b a r e  s n e l h e i d s w i j -  
z i g i n g e n  m e e r  o p t r e d e n  i s  d a a r e n t e g e n  l a n g s h e e n  d e  O o s t ­
k u s t  e e n  s n e l h e i d s w i j z i g i n g  m e r k b a a r ,  v o o r  a l  d e  o n d e r ­
z o c h t e  t o e s t a n d e n  t o t  t e n  o o s t e n  v a n  h e t  Z w i n  t o e .
In e e n  r a a i  l o o d r e c h t  op  d e  k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  B l a n k e n b e r g e  
i s  e v e n e e n s  e e n  l i c h t e  a f n a m e  v a n  d e  s t r o o m s n e l h e i d  w a a r ­
n e e m b a a r  j u i s t  z o a l s  d a t  b i j  d e  e b  h e t  g e v a l  is  in  e e n  r a a i  
l o o d r e c h t  o p  d e  O o s t k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  Z w i n ,  h e t g e e n  
z o u  b e v e s t i g e n  d a t  e e n  l i c h t e  w i j z i g i n g  v a n  h e t  s t r o o m r e -  
g i m e  in  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  m o g e l i j k  i s .
L a n g s h e e n  d e  k u s t  v a n a f  W e n d u i n e  t o t  v o o r b i j  h e t  Z w i n  i s  
e e n  s n e l h e i d s a f n a m e  w a a r  t e  n e m e n  w e l k e  t o e n e e m t  n a a r ­
g e l a n g  d e  h a v e n d a m m e n  m i n d e r  o v e r s t r o o m b a a r  z i j n  e n  
w e l k e  e v e n e e n s  t o e n e e m t  n a a r m a t e  m e n  u i t  h e t  o o s t e n  of  
h e t  w e s t e n  Z e e b r u g g e  n a d e r t .
/.
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V o o r  T 5  b e d r a a g t  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  t . o . v .  d e  TO 
t o e s t a n d  15% a a n  h e t  w e s t e l i j k  k o p e i n d e  ( c o t a  Z - 3 m )  e n '
25%  a a n  h e t  o o s t e l i j k  k o p e i n d e  ( c o t a  Z - 4 m ) .  N a a r g e l a n g  
m e n  d e  k r u i n e n  v a n  h e t  o v e r s t r o o m b a a r  g e d e e l t e  g e l e i ­
d e l i j k  o p t r e k t  t o t  c o t a  Z + l m  ( T 6 ) ,  c o t a  Z +2 ,  5 m  ( T 7 )  e n  
c o t a  Z + 7 m  ( T 8 ) ,  n e m e n  v l a k  v o o r  d e  w e s t e l i j k e  k o p  d e  
s n e l h e d e n  t . o . v .  TO t o e  m e t  r e s p e k t i e v e l i j k  2 0 % ,  30% 
e n  3 5 % .  L a n g s  h e t  o o s t e l i j k  k o p e i n d e  i s  e c h t e r  e e n  a f n a ­
m e  w a a r  t e  n e m e n ,  t e  w i j t e n  a a n  h e t  f e i t  d a t  d i t  in  d e  
s c h a d u w z i j d e  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  g e l e g e n  i s .
O p v a l l e n d  i s  w e l  h e t  f e i t  d a t  v l a k  v o o r  d e  h a v e n i n g a n g  v o l ­
g e n s  d e  l i c h t e n l i j n  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  v r i j  u n i f o r m  v e r ­
s p r e i d  i s  o v e r  g a n s  d e  d w a r s s e k t i e .
T u s s e n  d e  S c h e u r p a s  e n  d e  i n g a n g  v a n  d e  v o o r h a v e n  g a a t  
d e  t o e n a m e  t . o . v .  T 0  v a n  15% ( T 5 )  n a a r  35% (T 8 )  ; in  
d e  S c h e u r p a s  z e l f  g a a n  d e z e  t o e n a m e  v a n  2 0%  n a a r  35% 
t e r  h o o g t e  v a n  d e  v o o r h a v e n  e n  n o g  v a n  10% n a a r  2 0%  t e r  
h o o g t e  v a n  h e t  o o s t e l i j k  u i t e i n d e  v a n  d e  B o l  v a n  H e i s t .
A l g e m e e n  m o e t  g e w e z e n  w o r d e n  op  h e t  f e i t  d a t  d e z e  v a s t ­
s t e l l i n g e n  v o l g e n  u i t  d e  g e m i d d e l d e  s n e l h e i d s v e c t o r  d i e  v o o r  
i e d e r  v a k  e n  i e d e r  o n t w e r p  b e p a a l d  w e r d .  De s n e l h e i d s t o e n a ­
m e  of  a f n a m e  k a n  l o k a a l  n o g  b e l a n g r i j k e r  z i j n .  D i t  v o l g t  e n e r ­
z i j d s  u i t  e e n  o n t l e d i n g  v a n  de  s t r o o m b a n e n  ( b i j l a g e n  4 t / m  9), 
w a a r o p  b i j  v l o e d  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  w e s t e l i j k  k o p e i n d e  v o o r  de  
T 5 ,  T 6 ,  T 7  e n  T 8  t o e s t a n d e n  r e s p e k t i e v e l i j k  s n e l h e d e n  v a n  
2 . 0 0  m / s ,  2 „ 2 0  m / s ,  2 . 4 5  m / s  e n  2 . 7 5  m / s  z i j n  g e m e t e n  t e r ­
w i j l  b i j  T 0  d e  s n e l h e i d  o p  d i e  p l a a t s  1 . 5  0 m / s  b e d r a a g t .  A n d e r ­
z i j d s  v o l g t  d i t  o o k  u i t  d e  b i j l a g e n  12 e n  13 d i e  r e s p e k t i e v e l i j k  
b i j  e b  e n  v l o e d  d e  d w a r s k o m p o n e n t  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  
w e e r g e v e n .  V o o r  d e  b e p a l i n g  v a n  d i t  v e r l o o p  i s  r e k e n i n g  g e h o u ­
d e n  m e t  d e  s n e l h e i d s v e c t o r e n  w a a r v a n  h e t  b e g i n p u n t  l i g t  in  e e n  
s t r o o k  m e t  e e n  b r e e d t e  v a n  7 5 0  m  e n  m e t  d e  l i c h t e n l i j n  a i s  l a n g s -  
a s .
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O p b i j l a g e  13 ( v l o e d  : 0 h 4 0  v ö b r  H . W .  Z e e b r u g g e )  z i e t  m e n  
d u i d e l i j k  d a t  h e t  m a x i m u m  v a n ’d e  k r o m m e  v o o r  T 5 ,  T 6 f T 7  
e n  T 8  r e s p e k t i e v e l i j k  e e n  t o e n a m e  t e n  o p z i c h t e  v a n  TO v a n  
3 0 % ,  5 5 % ,  70 %  e n  8 0 %  b e t e k e n t .
De  o n t w o r p e n  h a v e n d a m m e n  b e t e k e n e n  e e n  i n s n o e r i n g  v a n  de  
s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e  o n d e r  d e  B e l g i s c h e  k u s t .  Op  b i j l a g e  2 
i s  e e n  d o o r s n e d e  A - B  a a n g e b r a c h t .  De b e s t a a n d e  s t r o o m v o e ­
r e n d e  s e k t i e  A - B  b e d r a a g t  op  h e t  t i j d s t i p  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e -  
b r u g g e  c i r c a  1 0 6 . 0 0 0  m  ( n a t u u r )  e n  o p  h e t  t i j d s t i p  0 h 4 0  v b b r
H . W .  Z e e b r u g g e  c i r c a  1 5 0 . 0 0 0  m ^  ( n a t u u r ) .  V o o r  d e  v e r s c h i l ­
l e n d e  o n t w e r p e n  i s  i n  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  1 d e  n a t t e  s e k t i e  v a n  
d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  w e e r g e g e v e n  e n  d e  t e w e e g g e b r a c h t e  
p r o c e n t u e l e  i n s n o e r i n g .
T A B E L  1.
N A T T E  S E K T I E  H A V E N D A M  
( m 2)
I N S N O E R I N G
(%)
5 h 3 0  n a  H . W . 0 h 4 0  v b b r  H . W . 5 h 3 0 n a  H . W . 0 h 4 0  v o o r  H .  W
T5 2 2 0 0 0 2 9 1 0 0 21% 19%
T 6 2 9 4 0 0 3 6 9 0 0 28% 7 5%
T7 2 9 4 0 0 4 0 2 0 0 28% 27%
T 8 2 9 4 0 0 4 5 0 0 0 28% 3 0%
V e r g e l i j k t  m e n  d e z e  w a a r d e n  g l o b a a l  m e t  d e  w a a r d e n  v a n  d e  
s n e l h e i d s t o e n a m e n  in  h e t  S c h e u r  e n  d e  W i e l i n g e n  i n  d e  n a b i j ­
h e i d  v a n  d e  n i e u w e  h a v e n m o n d  d i e  o p  d e  b i j l a g e n  1 0 e n  11 
w e e r g e g e v e n  z i j n ,  d a n  v i n d t  m e n  e e n  v r i j  g o e d e  o v e r e e n ­
k o m s t .
-  9 -
3 .  2 . 2 . 2 .  S n e l h e i d s r i c h t i n g e n .
a) V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g .
T e n  w e s t e n  v a n  d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e  
o n d e r g a a n  d e  s n e l h e i d s v e c t o r e n  t . o . v .  d e
TO t o e s t a n d  i n g e v o l g e  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  d e  
h a v e n d a m  e e n  v e r d r a a i i n g  t e g e n  u u r w i j z e r s z i n  
w e l k e  t o e n e e m t  n a a r m a t e  d e  k r u i n  d e r  w e s t e ­
l i j k e  h a v e n d a m  h o g e r  k o m t  t e  l i g g e n .  T e n  o o s t e n  
o n d e r g a a n  de  s n e l h e i d s v e c t o r e n  e e n  v e r d r a a i i n g  
in  u u r w i j z e r s z i n  e v e n e e n s  t o e n e m e n d  v a n  T 5  
n a a r  T 8 .
V e r d e r  z i j n  i n  e e n  r a a i  l o o d r e c h t  op  d e  k u s t  h o -  
g e r v e r m e l d e  v e r d r a a i i n g e n  m a x i m a a l  l a n g s h e e n  
d e  k u s t  e n  n e m e n  g e l e i d e l i j k  a f  n a a r m a t e  m e n  
z i c h  v e r d e r  v a n  d e  k u s t  v e r w i j d e r t .
O p  e e n  l i j n  e v e n w i j d i g  m e t  d e  k u s t  z i j n  h o g e r v e r -  
m e l d e  v e r d r a a i i n g e n  m a x i m a a l , j u i s t  t e n  w e s t e n  
o f  t e n  o o s t e n  v a n  Z e e b r u g g e  e n  n e m e n  g e l e i d e l i j k  
a a n  a f , g a a n d e  in  w e s t e l i j k e  of  o o s t e l i j k e  r i c h t i n g »
b) V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  e b s t r o .  ï i n g .
V o o r  d e z e  s t r o m i n g s t o e s t a n d  g e l d e n  d e z e l f d e  v a s t ­
s t e l l i n g e n  a i s  h i e r b o v e n  b i j  d e  v l o e d s t r o m i n g  z i j n  
u i t e e n g e z e t .
3 . 3 .  V a s t s t e l l i n g e n  op  n a u t i s c h  g e b i e d .
3 . 3 . 1 .  T h e o r e t i s c h e  b e n a d e r i n g .
H e t  n a u t i s c h  p r o b l e e m  w o r d t  t h e o r e t i s c h  b e n a d e r d  d o o r  h e t  o n ­
d e r z o e k  v a n  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n , d i e  b e k o m e n  w o r d t  d o o r  b e ­
r e k e n i n g  v a n  d e  d w a r s k o m p o n e n t  ( k o m p o n e n t  l o o d r e c h t  op  d e  
v a a r r o u t e , i n  d i t  g e v a l  d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e )  v a n  d e  
k r a c h t e n ,  d o o r  h e t  w a t e r  u i t g e o e f e n d  op  e e n  s c h i p  d a t  s t e e d s  
m e t  z i j n  l a n g s a s  e v e n w i j d i g  v a a r t  m e t  d e  v a a r a s .  D e z e  d w a r s ­
k r a c h t e n  z i j n  n u  b e r e k e n d  u i t g a a n d e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e -
-  1 0  -
d e n  b e p a a l d  d o o r  d e  m e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  in  
m o d e l .  De o p p e r v l a k t e s n e l h e i d s v e c t o r e n  d i e  h i e r v o o r  in  
a a n m e r k i n g  k o m e n  z i j n  d e z e  w a a r v a n  h e t  b e g i n p u n t  l i g t  in  
e e n  s t r o o k  v a n  7 5 0  m  b r e e d t e  ( 5 0 0  m  t e n  w e s t e n  v a n  d e  
l i c h t e n l i j n ,  25 0 m  t e n  o o s t e n  v a n  d e  l i c h t e n l i j n ) .
De d w a r s k r a c h t  K  u i t g e o e f e n d  d o o r  h e t  w a t e r  i s  b e r e k e n d
y
u i t g a a n d e  v a n  o n d e r s t a a n d e  f o r m u l e  ( L a m b - H y d r o d y n a m i c s  p .  103) :
_ TT s i n  OÍ „  c  „ 2K = .■ ; ■_— :------  . P . S o Vy  4 + F s i n o c  '
m e t
K y  d e  t o t a l e  d w a r s k r a c h t  l o o d r e c h t  op  d e  v a a r l i j n  ( N e w t o n )
3
p  d e  d i c h t h e i d  v a n  h e t  w a t e r  ( k g / m  )
S p l a a t o p p e r v l a k  v a n  h e t  s c h i p  d a t  a a n  d e  d w a r s k r a c h t
is  b l o o t g e s t e l d  ( m  )
Cl de  h o e k  t u s s e n  d e  v a a r l i j n  e n  de  s n e l h e i d s v e c t o r e n
d i e  op  h e t  s c h i p  w e r k e n
V d e  g r o o t t e  v a n  d e  s n e l h e i d s v e c t o r e n
De d w a r s k r a c h t g r o o t h e i d  K w o r d t  g e d e f i n i e e r d  a i s  z i j n d e  de  
m a a t  v o o r  d e  d w a r s k r a c h t  p e r  e e n h e i d  v a n  p l a a t o p p e r v l a k  e n  
l o o d r e c h t  op  de  p l a a t r i c h t i n g  :
TT _ y _ TT s i n  a  , r2 , 2 , 2XK = '  = — i—— V ( m  / s  )P o S  4 + TT s inoi
Op  b i j l a g e  1 4 i s  d e  d w a r s k r a c h t g r o o t h e i d  K u i t g e z e t  l o o d r e c h t  
o p  d e  l i c h t e n l i j n .
De  o v e r g a n g  v a n  d e  d w a r s k r a c h t g r o o t h e i d  n a a r  d e  d w a r s k r a c h t  
w o r d t  i n  o n d e r s t a a n d  r e k e n v o o r b e e l d  u i t g e w e r k t  :
-  m e n  v e r o n d e r s t e l t  e e n  s c h i p  m e t  e e n  d i e p g a n g  v a n  1 2 m  e n  
e e n  l e n g t e  v a n  2 4 0  m  z o d a t  S = 12 x  2 4 0  = 2 8 8 0  ; d e  d i c h t -
3
h e i d  v a n  h e t  z e e w a t e r  i s  1025  k g / m  ; d e  d w a r s k r a c h t g r o o t -
2 2h e i d  i s  1\ = 1 m  / s  v e r o n d e r s t e l d .
-  11 -
-  d a n  i s  d e  d w a r s k r a c h t  K = K .  P . S
y '
K = 1 . 1 0 2 5 . 2 8 8 0
y
K = 2 9 5 0 0 0 0  N e w t o n
y
K = 3 0 0 . 0 0 0  k g f
y
K = 3 00 t o n .
y
In  d e  l i t e r a t u u r  ( I l e  C o m m i s s i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  P é t r o l i e r s  - 
f 1 9 7 0 - 1974)  -  A I P C N - P I A N C  - 1973 n°  16) v i n d t  m e n ,  u i t g a a n ­
d e  v a n  d e  s n e l h e i d  v a n  h e t  w a t e r  g e g e v e n s  b e t r e f f e n d e  d e  i n -  
v a a r s n e l h e d e n ,  a l s m e d e  b e t r e f f e n d e  d e  r e m a f s t a n d e n  w e l k e  
h i e r m e d e  o v e r e e n k o m e n .
U i t  d i t  l i t e r a t u u r o n d e r z o e k  b l i j k t  d a t  b i j  h e t  i n v a a r -  of  n a d e -  
r i n g s  m a n o e u v r e  j^o^der^ j^ le e jp b o o t a s s i s t e n t  i e  v o l g e n d e  v a s t ­
s t e l l i n g e n  k u n n e n  g e m a a k t  w o r d e n  :
- De s n e l h e i d  v a n  h e t  s c h i p  in  d e  t o e g a n g s g e u l  t o t  d e  h a v e n  
z o u  4 m a a l  g r o t e r  m o e t e n  z i j n  d a n  d e  l o o d r e c h t e  k o m p o n e n -  
t e  v a n  d e  d w a r s s t r o m i n g ,  z o  n i e t  w o r d t  d e  m a n o e u v r e e r b a a r ­
h e i d  v a n  h e t  s c h i p  p r o b l e m a t i s c h  ( m a x i m a l e  s c h e e p s s n e l h e d e n  
b e d r a g e n  o . a .  v o o r  e e n  t y p e t a n k e r  v a n  1 1 0 . 0 0 0  D . W . T .
14 k n o p e n  e n  v o o r  e e n  t y p e t a n k e r  v a n  2 1 0 .  000  D . W . T .  c i r c a  
16 k n o p e n ) .
-  De  r e m a f s t a n d e n  z i j n  i n  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  2 v o o r  t w e e  v e r ­
s c h i l l e n d e  m o t o r r e g i m e s  e n  t w e e  t y p e t a n k e r s  w e e r g e g e v e n  
v o o r  h e t  g e v a l  d e  n a d e r i n g s s n e l h e i d  g e l i j k  i s  a a n  d e  m a x i ­
m a l e  s n e l h e i d  w e l k e  h e t  s c h i p  k a n  o n t w i k k e l e n .
T A B E L  2 .
'  ^ t o n n e n m a a t 1 1 0 . 0 0 0  D . W . T . 2 1 0 . 0 0 0  D . W . T .
m o t o r r e g i m e
h a l v e  k r a c h t  a c h t e r u i t 4 ,  1 k m 5, 7 k m
v o l l e  k r a c h t  a c h t e r u i t 3, 0 k m 4,  6 k m
E r  d i e n t  h i e r b i j  o p g e m e r k t  d a t  ’’v o l l e  k r a c h t  a c h t e r u i t "  n o r ­
m a a l  s l e c h t s  i n  n o o d g e v a l l e n  w o r d t  t o e g e p a s t .
-  12  -
M e t  h o g e r e  g e g e v e n s ,  d e  s t r o o m b a n e n  ( b i j l a g e n  4 t / m  9) e n  
d e  d w a r s k r a c h t l i j n  ( b i j l a g e  14) k u n n e n  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  
o n t w e r p e n  e e n  r e e k s  p a r a m e t e r s  b e p a a l d  w o r d e n  d i e  v o o r  
e e n  i n v a a r  m a n o e u v r e  z o n d e r  s l e e p b o o t a s s i s t e n t i e  op  h e t  o g e n ­
b l i k  v a n  m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g  ( 0 h 4 0  v b ó r  H . W .  Z e e b r u g g e )  
v a n  b e l a n g  z i j n .
T A B E L  3 .
T 0 T5 T 6 T 7 T 8
M a x .  D w a r s k o m p o n e n t  
S n e l h e i d  W a t e r  ( m / s )  
( t e r  h o o g t e  v a n  d e  s t e i l e  
d w a r  s k r  a e  h t g  r a d i e n t )
1, 4 0
#
2, 00 2, 10 2, 30 2, 45
M a x .  V e r e i s t e  
I n v a a r s n e l h e i d  S c h i p  
( k n o p e n )
11, 0 15, 5 16, 5 18, 0 19, 0
M a x .  D w a r s k r a c h t ­
g r o o t h e i d  ( m ^ / s ^ )
1, 00 2, 25 2, 45 2, 60 3, 00
M a x .  D w a r s k r a c h t  ( ton)  
( s c h i p  1 2 m  X 2 4 0 m )
300 675 735 7 8 0 900
G r a d i ë n t  D w a r s k r a c h t  (°)  
( v l g .  s c h a l e n  b i j l a g e n  14)
85 78 85 85 85
B e s c h i k b a r e  R e m a f s t a n d  ( k m )  /  3, 0 4 , 5 4 ,  5 4 ,  5
( t u s s e n  s t e i l e  d w a r s k r a c h t -  
g r a d i ê n t  e n  d e  k o p  v a n  d e  
b e s t a a n d e  w e s t e l i j k e  d a m )
E r  d i e n t  o p g e m e r k t  d a t  d e  d w a r s k r a c h t  b e r e k e n d  i s  m e t  m e t i n g e n  
m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s . De g e m i d d e l d e  s n e l h e i d  v a n  h e t  w a t e r  
i n  h e t  m o d e l  b e d r a a g t  0, 75 m a a l  d e  o p p e r v l a k t e  s n e l h e i d  z o d a t  
d e  d w a r s k r a c h t  m e t  c i r c a  4 5 %  z o u  m o g e n  v e r m i n d e r d  w o r d e n .
-  13 -
U i t  d e z e  t h e o r e t i s c h e  b e s c h o u w i n g e n  z o u  d u s  v o l g e n  d a t  h e t  
i n v a a r m a n o e u v r e  z o n d e r  s l e e p b o o t a s s i s t e n t i e  op  h e t  t i j d s t i p  
v a n  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e ,  t . t . z .  op  h e t  o g e n b l i k  v a n  
m a x i m a l e  s t r o o m s t e r k t e  b i j  v l o e d  v o o r  h e t  o n t w e r p  T 5  e n  
v o o r a l  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 6 ,  T 7  e n  T 8  p r o b l e m a t i s c h  i s ,  
n i e t  a l l e e n  i n g e v o l g e  d e  h o g e  v e r e i s t e  e n  n i e t  h a a l b a r e  i n -  t
v a a r s n e l h e d e n  m a a r  o o k  i n g e v o l g e  d e  s t e i l e  d w a r s k r a c h t -  
g r a d i ê n t .  H e t  i n v a r e n  z o u  d u s  d i e n e n  t e  g e b e u r e n  b i j  H . W .  
of  z e l f s  n a  H . W .  w a n n e e r  d e  v l o e d s n e l h e d e n  r e e d s  a a n z i e n ­
l i j k  i n  k r a c h t  z i j n  a f g e n o m e n .
3 . 3 , 2 .  B e s c h o u w i n g e n  in v e r b a n d  m e t  h e t  p r a k t i s c h e  i n v a a r m a n o e u v r e .
3 .  3 .  2 . 1 .  M a n o e u v r e s  e n  v o o r z i e n i n g e n  b i j  h e t  b i n n e n b r e n g e n  
 v a n  t a n k s c h e p e n  in  d e  h u i d i g e  v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e .
O n g e v e e r  2h  v o o r  H . W .  Z e e b r u g g e  v e r t r e k t  h e t  s c h i p  
a a n  d e  A l  b o e i  ; d e  k u s t l o o d s  v a n  Z e e b r u g g e  b e v i n d t  
z i c h  a a n  b o o r d  v a n  d e  t a n k e r  o f w e l  v a n a f  h e t  L o o d s s t a -  
t i o n  ( A l )  o f w e l  v a n a f  R o t t e r d a m  o f w e l  v a n a f  h e t  L o o d s - 
s t a t i o n  n a b i j  C a l a i s .  H e t  t r a j e k t  n a a r  d e  S c h e u r - 5  
b o e i  d u u r t  o n g e v e e r  1 u u r .  T e r  h o o g t e  v a n  d e  S c h e u r  - 
Z a n d - b o e i  w o r d t  h e t  s c h i p  o p g e w a c h t  d o o r  6 s l e e p b o t e n  
e n  o p g e p i k t  d o o r  v i e r  h i e r v a n .
De in  g e b r u i k  z i j n d e  s l e e p b o t e n  t e  Z e e b r u g g e  h e b b e n  
a l l e n  e e n  v e r s c h i l l e n d e  " b o l l a r d  p u l l "  ( t r e k k r a c h t  a a n  
d e  h a a k )  w e l k e  v a r i e e r t  v a n  17 t o t  32 t o n .  T e k e n i n g  2 
v a n  b i j l a g e  15 m a a k t  d u i d e l i j k  h o e  h e t  v a s t m a k e n  g e ­
s c h i e d t  e n  d e  v o l g o r d e  v a n  d e  n u m m e r i n g  d e r  s l e e p b o ­
t e n  g e e f t  e e n  i n d i c a t i e  v a n  d e  r a n g o r d e  d e r  s t e r k t e  ; 
9 l e e p b o o t  n r .  1, d e  k r a c h t i g s t e ,  w o r d t  s t u u r b o o r d  
a c h t e r a a n  e n  s l e e p b o o t  n r .  4 , d e  z w a k s t e , b a k b o o r d  
a c h t e r a a n  v a s t g e m a a k t .
M e n  v e r t r e k t  d o o r g a a n s  a a n  d e  S c h e u r - Z a n d - b o e i  o n ­
g e v e e r  3 / 4  u u r  v*o'or H . W .  Z e e b r u g g e  w a a r b i j  d e  S c h e u r -  
Z a n d - b o e i  a a n  b a k b o o r d  w o r d t  g e l a t e n .  D i t  t r a j e k t  d a t  
v a n  d e  b e b a k e n d e  v a a r r o u t e  a f w i j k t  w o r d t  d o o r  d e  k u s t -  
l o o d s e n  g e k o z e n  o m d a t  b i j  h e t  v o l g e n  v a n  d e  b e b a k e n d e
-  14  -
v a a r r o u t e  ( S c h e u r - Z a n d - b o e i  a a n  s tu u r b o o r c } )  t e v e e l  w o r d t  a f g e d r e ­
v e n  ( t e k .  1 b i j l .  1 5) »
G e z i e n  d e  g e t i j s t r o o m  r e e d s  v o l o p  v l o e d g e r i c h t  i s  w o r d t  d e  k o e r s  
d o o r g a a n s  g e n o m e n  op  1 6 0 ° ,  t e r w i j l  d e  s n e l h e i d  v a n  d e  t a n k e r  
c i r c a  4 - 5  k n o p e n  b e d r a a g t .
D e z e  v a a r s n e l h e i d  v a n  h e t  s c h i p  w o r d t ,  in  n o r m a l e  o m s t a n d i g h e d e n  
v o l l e d i g  t e w e e g g e b r a c h t  d o o r  d e  e i g e n  v o o r t s t u w i n g  e n  n i e t  d o o r  
d e  s l e e p b o t e n  ; d e z e  l a a t s t e  v e r v u l l e n  e n k e l  e e n  k o e r s r e g e l e n d e  of  
b i j  s t u r e n d e  f u n c t i e .
N a a r g e l a n g  d e  s t r o o m i n t e n s i t e i t  t o e n e e m t ,  d o o r  h e t  n a d e r e n  v a n  de  
k o p  v a n  d e  h a v e n d a m ,  w o r d t  g e l e i d e l i j k  m e e r  e n  m e e r  s t u u r b o o r d  
o p g e s t u u r d  z o  n o d i g  m e t  b e h u l p  v a n  de  s l e e p b o t e n  ; a i s  g a n g b a r e  
v u i s t r e g e l  g e l d t  d a t  d e  v o o r s t e v e n  v a n  d e  t a n k e r  s t e e d s  d i e n t  g e r i c h t  
t e  b l i j v e n  op  d e  k o p  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m .  In  d e  n a b i j h e i d  v a n  
d i t  l a a t s t e  p u n t  i s  d e  a f w i j k i n g  t u s s e n  k o m p a s s t a n d  v a n  h e t  s c h i p  e n  
d e  l i c h t e n l i j n  ( 1 3 6 ° )  d a n  o o k  n j i n s t e n s  70°  „ A l z o  l i g t  h e t  t a n k s c h i p  
m e t e e n  k l a a r ,  o m  e n k e l e  o g e n b l i k k e n  n a d i e n  d e  d i r e c t e  t o e g a n g  t o t  
d e  h a v e n  z e l f  b i n n e n  t e  v a r e n .  H e t  s c h i p  v a a r t  a l z o  v o o r b i j  d e  k o p  
v a n  d e  w e s t e l i j k e  d a m  op  h e t  o g e n b l i k  v a n  H . W .  of  H . W .  + 1 5 ' .
De  h o g e r v e r m e l d e  s c h i k k i n g  d e r  s l e e p b o t e n  z o r g t  e r  v o o r  d a t  d e  n o g  
z e e r  s t e r k e  d w a r s e  v l o e d s t r o o m  o p  d i t  t i j d s t i p  w o r d t  o v e r w o n n e n  z o ­
d a t  h e t  s c h i p  s t e e d s  in  d e  g o e d e  v a a r p o s i t i e  b l i j f t .  De  a c h t e r s t e  s l e e p ­
b o o t  a a n  s t u u r b o o r d ,  d i t  i s  t e v e n s  d e  k r a c h t i g s t e ,  s p e e l t  h i e r b i j  d e  
v o o r n a a m s t e  r o l ,  g e z i e n ,  op  e e n  b e p a a l d  m o m e n t ,  h e t  v o o r s c h i p  u i t  
d e  s t r o o m  k o m t  t e r w i j l  h e t  a c h t e r s c h i p  z i c h  n o g  s t e e d s  i n  v o l l e  v l o e d ­
s t r o o m  b e v i n d t .  T e n e i n d e  op  a l l e  e v e n t u a l i t e i t e n  v o o r b e r e i d  t e  z i j n ,  
z i j n  de  s l e e p b o t e n  n r .  5 e n  6 a a n w e z i g  op  h e t  t r a j e c t  S c h e u r - Z a n d -  
b o e i  t o t  d e  k o p  v a n  de  h a v e n d a m .
E e n s  d a t  h e t  s c h i p  v o o r b i j  d e  k o p  v a n  de  h a v e n d a m  i s  w o r d t  h e t  g e ­
s t o p t  e n  o v e r  1 8 0 °  g e z w a a i d  m e t  b e h u l p  v a n  d e  s l e e p b o t e n .  H e t  z w a a i -  
m a n o e u v r e  i s  n a a r  s t u u r b o o r d  g e r i c h t  e n  d u u r t  c i r c a  2 5 ' .  H e t  a f m e r e n  
v a n  d e  t a n k e r  l a n g s h e e n  d e  k a a i m u r e n  in  d e  v o o r h a v e n  g e s c h i e d t  m e t  
b e h u l p  v a n  d e  z e s  s l e e p b o t e n  e n  in  h e t  a l g e m e e n  i s  h e t  z o  d a t  h e t  s c h i p  
a f g e m e e r d  l i g t  o n g e v e e r  1 u u r  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
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Op b i j l a g e  15 t e k .  3 w o r d t  o o k  h e t  u i t v a a r m a n œ u v r e  
w e e r g e g e v e n .  B i j  h e t  v e r l a t e n  v a n  d e  r e d e  b e v i n d t  
z i c h  n u  de  v o o r s t e v e n  v a n  h e t  s c h i p  in  d e  v l o e d s t r o o m  
z o d a t  o o k  n u  g e l e i d e l i j k  m o e t  o p g e s t u u r d  w o r d e n  w i l  
i n e n  e e n  a a n v a r i n g  t e g e n  d e  k o p  v a n  d e  w e s t e l i j k e  
d a m  v e r m i j d e n .  De k o m v o r m  v a n  d e  P a s  v a n  h e t  
Z a n d  j u i s t  v o o r  d e  v o o r h a v e n  b i e d t  h i e r  e e n  g e p a s t e  
u i t k o m s t ,  d i t  m a a k t  b o v e n d i e n  o o k  h e t  i n -  e n  u i t v a r e n  
v a n  c o n t a i n e r s c h e p e n  b i j  d e  e b  m o g e l i j k .
3 . 3 . 2 . 2 .  M a n o e u v r e s  e n  v o o r z i e n i n g e n  b i j  h e t  b i n n e n b r e n g e n
____________ v a n  t a n k e r s  in  d e  n i e u w e  t o e s t a n d . ___________________
H o e w e l  d e  h o g e r  b e s p r o k e n  o n t w e r p e n  t h e o r e t i s c h  in  
d e  p e r i o d e  j u i s t  v o o r  H . W .  Z e e b r u g g e  n a u t i s c h  g e z i e n  
z o n d e r  s l e e p b o o t a s s i s t e n t i e  p r o b l e m a t i s c h  z i j n , w i j s t  
d e  p r a k t i j k  e r  t o c h  o p  d a t  d e  g e b r u i k t e  t h e o r e t i s c h e  
b e n a d e r i n g  e n d e  r e s u l t a t e n  o n d e r  3 . 3 . 1 .  e n i g s z i n s  t e  
s t r e n g  z i j n  o m  in  d e  p r a k t i j k  v o o r  Z e e b r u g g e  t o e g e p a s t  
t e  w o r d e n .
De v e r h o u d i n g  d w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  s t r o o m s n e l h e i d
s n e l h e i d  v a n  h e t  s c h i p
w e l k e  t h e o r e t i s c h  d e  w a a r d e  0 . 2 5  n i e t  z o u  m o g e n  o v e r ­
t r e f f e n  w o r d t  in  d e  p r a k t i j k  w e l  e n i g s z i n s  o p g e d r e v e n ,  
z e l f s  z o u  v o l g e n s  de  k u s t l o o d s e n  e e n  f a k t o r  0 . 5  m o g e n  
a a n g e n o m e n  w o r d e n .  De d w a r s k r a c h t  u i t g e o e f e n d  d o o r  
h e t  w a t e r  w o r d t  e e r d e r  d o o r  h e t  o p s t u r e n  o p g e v a n g e n  
d a n  d o o r  d e  i n v a a r  s n e l h e i d .
E e n  i n v a a r m a n c e u v r e  m e t  e e n  s n e l h e i d  v a n  8 J e n o p e n  i s  
n o g  d e n k b a a r  m e t  s l e e p b o o t a s s i s t e n t i e ,  h e t g e e n  p r a k ­
t i s c h  z o u  t o e l a t e n  e e n  s t r o o m s n e l h e i d  t o t  2 m / s  o p  t e  
v a n g e n  e n  w a a r b i j  d e  b e s c h i k b a r e  r e m a f s t a n d e n  n o g  
r u i m s c h o o t s  v o l d o e n d e  z o u d e n  z i j n .  W a a r  d e  i n v a a r s n e l -
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h e i d  a l l e e n  d o o r  h e t  s c h i p  z e l f  g e r e g e l d  w o r d t ,  i s  
d i t  v o o r  h e t  b e s t e n d i g  o p s t u r e n  in  d e  g o e d e  r i c h t i n g  
n i e t  m o g e l i j k ,  e n  d a a r v o o r  z o u  d u s  o o k  in  d e  t o e ­
k o m s t  s l e e p b o o t a s s i s t e n t i e  v e r e i s t  z i j n .
E c h t e r  b i j  h e t  o p s t u r e n  s p e e l t  o o k  d e  v o r m  v a n  d e  
d w a r s k r a c h t e n l i j n  e e n  b e l a n g r i j k  r o l .  D e z e  d w a r s ­
k r a c h t e n  m o g e n  n a m e l i j k  n i e t  t e  p l o t s  v e r m i n d e r e n ,  
d a a r  d i t  z o u  m e e b r e n g e n  d a t  h e t  o p s t u r e n  o o k  p l o t s  
d i e n t  t e  v e r a n d e r e n ,  h e t g e e n  v o o r  s c h e p e n  v a n  g r o t e  
t o n n e n m a a t  e e n  m o e i l i j k  h a a l b a r e  z a a k  i s .  V o o r  e 
o n d e r z o c h t e  o n t w e r p e n  h e e f t  m e n  a a n  d e  i n g a n g  t u s ­
s e n  d e  n i e u w e  h a v e n d a m m e n  e e n  v r i j  s t e i l e  g r a d i ë n t  
in  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n ,  h e t g e e n  h e t  g e v a a r  o p l e v e r t  
d a t  d e  d a a r u i t  o p e e n v o l g e n d e  p l o t s e  k o e r s w i j z i g i n g e n  
z e l f s  n i e t  m e t  s l e e p b o o t a s s i s t e n t i e  h a a l b a a r  z i j n ,  e n  
g e z i e n  de  t o c h  v r i j  g r o t e  v a a r s n e l h e i d  v a n  h e t  s c h i p ,  
a a n v a r i n g  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  e n  s t r a n d i n g  n i e t  u i t -  
'  g e  s l o t e n  i s  .
W a a r  e e n  k o m v o r m i g e  u i t d i e p i n g  v l a k  a c h t e r  d e  i n ­
g a n g  v a n  d e  n i e u w e  h a v e n d a m m e n  e n i g e  o p l o s s i n g  z o u  
k u n n e n  b i e d e n  i s  h e t  e c h t e r  a a n g e w e z e n  e e n  m i n d e r  
s t e i l  v e r l o o p  v a n  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n  t e  v e r w e z e n ­
l i j k e n  z o  n i e t  z a l  d e  s c h e e p v a a r t  z i c h  v e r p l i c h t  z i e n  
d e  h a v e n t o e g a n g  a a n  t e  d o e n  in  d e  p e r i o d e  g e l e g e n  
t u s s e n  H . W .  e n  h a l f t i j h o o g t e  b i j  d a l e n d  g e t i j , h e t g e e n  
e e n  v e r l i e s  in  b e s c h i k b a r e  w a t e r d i e p t e  b e t e k e n t .
3 . 4 .  C o n c l u s i e s .
I .  W a t e r l o o p k u n d i g  z a l  d e  u i t b o u w  m e t  h o o g g e l e g e n  g e d e e l t e l i j k  o v e r ­
s t r o o m b a r e  of  v o l l e d i g  o n o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  z o a l s  a a n ­
g e g e v e n  op  b i j l a g e n  2 -  3 , g r o t e  w i j z i g i n g e n  in  d e  s t r o o m s n e l h e d e n  
( b i j l a g e n  10 -  11) v o o r  g e v o l g  h e b b e n ,  d i t  n i e t  a l l e e n  in  d e  n a b i j h e i d  
v a n  d e  n i e u w e  h a v e n m o n d  z e l f  m a a r  o o k  l a n g s h e e n  d e  k u s t  g a a n d e  v a n  
W e n d u i n e  t o t  o v e r  d e  N e d e r l a n d s - B e l g i s c h e  g r e n s  i n  h e t  o o s t e n ,  a i s -
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m e d e  in  h e t  g e b i e d  v a n  d e  v a a r p a s s e n  R i b z a n d  -  S c h e u r ,  t o e g a n g  
t o t  d e  W e s t e r s c h e l d e ,  T e v e n s  b e s t a a t  d e  k a n s  d a t  h e t  t i j r e g i m e  
z i c h  in  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  g a a t  w i j z i g e n .
I I .  D e  w i j z i g i n g e n  op  w a t e r l o o p k u n d i g  v l a k  w e l k e  v o o r  b e p a a l d e  o n d e r ­
z o c h t e  t o e s t a n d e n  e e n  s t r o o m t o e n a m e  v a n  20 à  3 0%  of  z e l f s  m e e r  
b e t e k e n t  t . o . v .  d e  T 0  t o e s t a n d ,  o v e r  e e n  u i t g e s t r e k t  g e b i e d  in de  
o m g e v i n g  v a n  d e  n i e u w e  h a v e n m o n d , z a l  o n v e r m i j d e l i j k  g e p a a r d  
g a a n  m e t  g r o t e  b o d e m e v o l u t i e s e n  a a n z i e n l i j k e  m a t e r i a a l v e r p l a a t -  
s i n g e n  -  in  e e n  l a t e r  s t a d i u m  ( 5 .  E n k e l e  b e s c h o u w i n g e n  i . v . m .
h e t  m a t e r i a a l t r a n s p o r t )  w o r d t  h i e r  n o g  n a d e r  o p  t e r u g g e k o m e n  -  
h e t g e e n  n i e t  a l l e e n  h e t  b e h o u d  v a n  d e  z u i d e l i j k e  v a a r p a s s e n  in  
h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  o n g u n s t i g  k a n  b e ï n v l o e d e n  m a a r  d a a r b i j  
o o k  e e n  o n g u n s t i g e  w e e r s l a g  k a n  h e b b e n  op  d e  W e s t e r s c h e l d e  
z e l f  w a a r i n  d e  t o e v o e r  v a n  v a s t e  s t o f f e n  v a n u i t  z e e  k a n  t o e n e m e n .
I I I .  H o o g g e l e g e n  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  m e t  v r i j  
b r u t a l e  o v e r g a n g e n  a l s m e d e  o n o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  g e v e n ,  
z o  m e n  d e  o g e n b l i k k e n  v a n  k e n t e r i n g  b u i t e n  b e s c h o u w i n g  l a a t ,  n i e t  
a l l e e n  g r o t e  d w a r s k r a c h t e n  m a a r  o o k  g r o t e  d w a r s k r a c h t g r a d i ë n t e n  
( b i j l a g e  14) h e t g e e n  t a i  v a n  n a u t i s c h e  b e z w a r e n  o p r o e p t .
X  X
X
R e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  d e  v a s t s t e l l i n g e n  in  v e r b a n d  m e t  d e  o v e r e e n k o m s t  
m o d e l  - n a t u u r  ( c f r .  M O D  2 6 5 - 2  M o d e l  v a n  d e  K u s t  e n  h e t  S c h e l d e ë s t u ­
a r i u m  -  B e s c h r i j v i n g  e n  i j k i n g  v a n  h e t  m o d e l  -  3 . 3 . 2 . )  z u l l e n  h o g e r v e r -  
m e l d e  w i j z i g i n g e n  e n  g e v o l g e n  in  w e r k e l i j k h e i d  n o g  e n i g s z i n s  g r o t e r  
u i t v a l l e n  d a n  u i t  d e  m o d e l p r o e v e n  w e r d  a f g e l e i d .
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4 .  O N D E R Z O E K  M E T  G E L E I D E L I J K  O V E R S T R O O M B A R E  H A V E N D A M M E N .
4 . 1 .  D e t a i l o n d e r z o e k  v a n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  h a v e n d a m m e n .
In d e z e  f a z e  v a n  h e t  o n d e r z o e k  w e r d e n  v i j f  o n t w e r p e n  b e s t u d e e r d  w a a r ­
b i j  d e  v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  w e r d  u i t g e b o u w d  m e t  l a a g g e l e g e n  g e ­
d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  e n  w a a r v a n  d e  k r u i n h o o g t e  
g e l e i d e l i j k  n a a r  z e e  t o e  a f n e e m t „
4 . 1 . 1 .  B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  u i t g e v o e r d e  p r o e v e n .
H e t  p l a n z i c h t  v a n  d e  b e i d e  h a v e n d a m m e n  i s  v o o r  d e  v i j f  o n t ­
w e r p e n  h e t z e l f d e  a i s  d a t  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 5  t o t  e n  m e t  T8  
d i e  in  h e t  o n d e r z o e k  in  g l o b o  z i j n  o n d e r z o c h t  ; d e  b o d e m c o n f i -  
g u r a t i e  i s  o o k  v o o r  d e z e  p r o e v e n  o n g e w i j z i g d  g e b l e v e n  e n  in 
d e  v o o r h a v e n  l a n g s  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  b l i j f t  d e  a r t i f i c i ­
ë l e  z a n d a a n v u l l i n g  o n d e r  e e n  h e l l i n g  v a n  c i r c a  2% b e h o u d e n .
H e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  i s  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n ­
d e  o n t w e r p e n  o p  b i j l a g e  l ó  w e e r g e g e v e n .  V o o r  i e d e r  o n t w e r p  
i s  d e  k r u i n  a a n  h e t  w o r t e l e i n d e  o p  c o t a  Z + 7 m  g e l e g e n ,  e n  
d e z e  a a n  h e t  k o p e i n d e  op  c o t a  Z -  3 m .
a) o n t w e r p e n  T 9  e n  T 1 0 .
In d e z e  o n t w e r p e n  b l i j f t  d e  k r u i n  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  o p  c o t a  Z + 7 m ,  v a n  h e t  w o r t e l e i n d e  ( t e g e n  d e  b e s t a a n ­
d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m )  t o t  c i r c a  1, 5 k m  z e e w a a r t s .
De  k r u i n h o o g t e  n e e m t  v a n  d a a r u i t  a f  t o t  c o t a  Z -  3 m  o v e r  
e e n  a f s t a n d  v a n  c i r c a  2, 6 k m  v o l g e n s  e e n  l i n e a i r  v e r l o o p  
v o o r  h e t  o n t w e r p  T 1 0  e n  m e t  e e n  k n i k  v o o r  h e t  o n t w e r p  T 9 .  
V e r t r e k k e n d e  v a n  h e t  p u n t  O ' 2 ( b i j l a g e  16) d a t  h e t  s n i j p u n t  
i s  v a n  d e  i n p l a n t i n g s l i j n  v a n  d e  o n t w o r p e n  o o s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  m e t  e e n  r a a k l i j n  a a n  d e  k o p  v a n  d e  b e s t a a n d e  w e s t e l i j k e  
h a v e n d a m ,  v e r t o o n t  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  e e n  v e r l o o p  g e l i j k a a r d i g  a a n  d a t  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m ,  w a a r b i j  d e  o v e r g a n g  v a n  c o t a  Z + 7 m  t o t  c o t a  Z -  3 m  
z i c h  o v e r  e e n  a f s t a n d  v a n  2, 3 k m  u i t s t r e k t .
-  19  -
b) o n t w e r p e n  T i l  e n  T 1 2 .
Bi j  d e z e  o n t v y e r p e n  n e e m t  d e  h o o g t e  v a n  d e  k r u i n  v a n  d e  
w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  g e l e i d e l i j k  a f  v a n  c o t a  Z + 7 m  a a n  
h e t  w o r t e l e i n d e  t o t  c o t a  Z -  3 m  c i r c a  4 k m  z e e w a a r t s ,  
w a a r b i j  d e  a f n a m e  v o l l e d i g  l i n e a i r  v e r l o o p t  v o o r  h e t  o n t ­
w e r p  T i l  e n  nae t  e e n  k l e i n e  k n i k  v o o r  h e t  o n t w e r p  T l 2»
H e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  d a t  e e n  g e ­
l i j k a a r d i g  v e r l o o p  h e e f t  ( v e r t r e k k e n d e  v a n  O ' 2) v e r t o o n t  
e e n  a f n e r n e n d e  k r u i n h o o g t e  ( v a n  Z + 7 m  t o t  Z -  3 m )  o v e r  
3 , 5  k m .
e) o n t w e r p  T 1 3 .
V an  a l  d e  o n d e r z o c h t e  o n t w e r p e n  i s  d i t  h e t  o n t w e r p  m e t  d e  
g r o o t s t e  o v e r s t r o o m b a a r h e i d s g r a a d . H e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  
d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  h e e f t  e e n  d a l e n d  v e r l o o p  v a n  a a n  
h e t  w o r t e l e i n d e  ( Z  + 7 m )  t o t  c i r c a  2 , 4  k m  z e e w a a r t s  
( c o t a  Z -  3 m ) .  V o o r  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  g e l d t  d e z e l f d e  
o p m e r k i n g  o v e r  h e t  v e r l o o p  a i s  h i e r b o v e n  o n d e r  a) e n  b) 
i s  u i t e e n g e z e t ,  m e t  e e n  d a l i n g  o v e r  2 k m .
De o v e r s t r o o m b a a r h e i d s g r a a d  v a n  d e  v i j f  o n t w e r p e n  n e e m t  t o e  
in  d e  v o l g o r d e  T 1 0 ,  T 9 ,  T i l ,  T l  2, T l  3 .  De g r a d i ë n t e n  v a n  h e t  
l e n g t e p r o f i e l  z i j n  f l a u w e r  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T i l  e n  T l  2, d a n  
v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 9 ,  T 1 0  e n  T 13„
4 . 1 . 2 c  V a s t s t e l l i n g e n  op  w a t e r l o o p k u n d i g  g e b i e d .
V o o r  d e  v i j f  o n t w e r p e n  T 9  t / m  T 1 3  w e r d e n  m e t i n g e n  m e t  o p -  
p e r v l a k t e d r i j v e r s  u i t g e v o e r d  in  e e n  z o n e  v a n  c i r c a  10 k m  
b r e e d t e  l a n g s h e e n  d e  k u s t  t u s s e n  W e n d u i n e  e n  d e  N e d e r l a n d s -  
B e l g i s c h e  g r e n s  e n  v e r g e l e k e n  m e t  d e  T 0  t o e s t a n d .
4 .  1 . 2 . 1 .  S n e l h e i d s v e r l o o p  in  d e  o n m i d d e l l i j k e  n a b i j h e i d  v a n  d e  
  v o o r h a v e n  .____________________________________________________
Op d e  b i j l a g e n  17 t / m  20 z i j n  d e  s t r o o m b a n e n  g e t e k e n d  
v o o r  d e  o n t w e r p e n  T i l  e n  T 1 3 ,  m e t  d e z e l f d e  h o g e r v e r -  
m e l d e  s c h a a l  e n  k l e u r k o n v e n t i e . De s t r o o m b a n e n  v o o r
. • /  o
-  2 0  -
d e  o n t w e r p e n  T 9,  TIO e n  T l  2 h e b b e n  e e n  g e l i j k a a r d i g  v e r ­
l o o p  a i s  d i e g e n e  w a a r g e n o m e n  b i j  T i l  - h i e r  w o r d t  v e r d e r  
in 4 .  1 . 2 .  2 .  o p  t e r u g g e k o m e n -  e n  w e r d e n  d a a r o m  n i e t  in  d e  
b i j l a g e n  o p g e n o m e n .
Uit  h o g e r e  b i j l a g e n  k a n  h e t  v o l g e n d e  w o r d e n  v a s t g e s t e l d  :
-  De z o n e s  m e t  k l e i n e  s t r o o m s n e l h e d e n  ( <  50 c m / s )  s t r e k ­
k e n  z i c h  b i j  e b  t e n  o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  v o o r  
T i l  e n  T l  3 e v e n  v e r  u i t  z o w e l  z e e w a a r t s  a i s  l a n g s  de  k u s t  
e n  d i t  t o t  h a l v e r w e g e  Z e e b r u g g e  -  K n o k k e  ; t e n  w e s t e n  v a n  
d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  s t r e k k e n  d e z e  z o n e s  z i c h  u i t  b i j  
T i l  t o t  d e  h a v e n  v a n  B l a n k e n b e r g e  e n  b i j  T l  3 t o t  d e  p i e r  
v a n  B l a n k e n b e r g e  ; o o k  z e e w a a r t s  b r e i d t  d e z e  z o n e  z i c h  
b i j  T i l  v e r d e r  u i t  d a n  b i j  T l  3 i n g e v o l g e  d e  k l e i n e r e  o v e r -  
s t r o o m b a a r h e i d s g r a a d  v a n  h e t  o n t w e r p  T i l .
B i j  v l o e d  r e i k e n  d e z e  s t r o o m l o z e  z o n e s  t e n  w e s t e n  v a n  d e  
w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  t o t  t e r  h o o g t e  v a n  d e  p i e r  v a n  B l a n k e n ­
b e r g e  b i j  T i l  m e t  e e n  l i c h t e  v e r s c h u i v i n g  n a a r  h e t  o o s t e n  
b i j  h e t  m e e r  o v e r s t r o o m b a r e  o n t w e r p  T l  3 ; t e n  o o s t e n  v a n  
d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  b r e i d t  d e z e  z o n e  z i c h  u i t  t o t  K n o k k e  
b i j  T i l  m e t  e e n  g e l i j k a a r d i g e  v e r s c h u i v i n g  n a a r  h e t  w e s t e n  
b i j  T 1 3 „  T e n s l o t t e  s t r e k t  d e z e  s t r o o m l o z e  z o n e  z i c h  o o k  
z e e w a a r t s  v e r d e r  u i t  v o o r  T i l  d a n  v o o r  T l  3 .
De o p p e r v l a k t e n  v a n  d e  s t r o o m l o z e  z o n e s  z i j n  v o o r  d e z e  
b e i d e  t o e s t a n d e n  t e  v e r g e l i j k e n  m e t  d i e g e n e  d i e  w e r d e n  
w a a r g e n o m e n  b i j  h e t  o n t w e r p  T 5 .
-  B i j  e b  z i j n  d e  s t r o o m c o n c e n t r a t i e s  l a n g s  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  e n  a a n  d e  k o p e i n d e n  v a n  b e i d e  h a v e n d a m m e n  v e e l  k l e i n e r  
v o o r  T l  3 d a n  v o o r  T l  1 , t e n  g e v o l g e  h e t  m e e r  o v e r s t r o o r a b a a r  
z i j n  v a n  T l  3, w a a r d o o r  d e  s t r o m i n g e n  v l u g g e r  w o r d e n  a f g e ­
b o g e n  e n  a l d u s  b e t e r  g e s p r e i d  w o r d e n .  B i j  v l o e d  i s  h e t  v e r ­
s c h i l  in  s t r o o m c o n c e n t r a t i e  a a n  d e  k o p e i n d e n  t u s s e n  b e i d e  
o n t w e r p e n  T i l  e n  T l  3 n o g  o p v a l l e n d e r .
-  O o k  in  d e z e  t o e s t a n d e n  i s  n e e r v o r m i n g  t u s s e n  d e  h a v e n d a m m e n  
b i n n e n  d e  o n o v e r s t r o o m b a r e  g e d e e l t e n  w a a r  te  n e m e n  m e t  d e ­
z e l f d e  k a r a k t e r i s t i e k e n  a i s  h o g e r  v e r m e l d  ( 3 , 2 . 1 . ) .
-  21 -
4 .  1 . 2 .  2 .  W i j z i g i n g e n  in  d e  s n e l h e i d s g r o o t t e  l a n g s  d e  k u s t  
o o s t e l i j k  e n  w e s t e l i j k  v a n  Z e e b r u g g e  e n  in  d e  
 v a a r p a s s e n .____________________________________________
De a n a l y s e  v a n  d e  k o m p o n e n t  " s n e l h e i d s g r o o t t e "  
i s  g e b e u r d  z o a l s  u i t e e n g e z e t  o n d e r  3 .  2 .  2 . 1 .
In h e t  g e b i e d  r o n d  d e  v o o r h a v e n  z i j n  d e  w i j z i g i n ­
g e n  t . o . v .  d e  TO t o e s t a n d  o n d e r l i n g  v e r g e l e k e n  
v o o r  d e  v i j f  o n t w e r p e n  T 9  t / m  T 1 3  e n  v o o r  e b  e n  
v l o e d  w e e r g e g e v e n  r e s p e k t i e v e l i j k  o p  d e  b i j l a g e n  
21 e n  22 ,  w a a r u i t  d e  t w e e  o n t w e r p e n  T i l  e n  T l  3 
w e r d e n  o p g e n o m e n  v o o r  n a d e r e  s t u d i e  o v e r  h e t  g e ­
b i e d  t u s s e n  W e n d u i n e  e n  h e t  Z w i n  e n  v e r g e l e k e n  
m e t  d e  o n t w e r p e n  T 5 ,  T 6  e «  T 8 ,  h e t g e e n  v o o r  d e  
e b -  e n  d e  v l o e d s t r o m i n g  o p  d e  b i j l a g e n  23 e n  24 
w o r d t  w e e r g e g e v e n .
a)  V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  e b s t r o m i n g  ( b i j l .  21 e n  23)
-  A l g e m e e n  k a n  w o r d e n  o p g e m e r k t  d a t  o o s t e l i j k  e n  
w e s t e l i j k  d e  l i c h t e n l i j n  t u s s e n  S c h e u r - W i e l i n g e n  
e n  d e  i n g a n g  v a n  d e  v o o r h a v e n  s n e l h e i d s t o e n a i n e n  
b e s t a a n  o v e r e e n k o m s t i g  d e  o v e r s t r o o m b a a r h e i d s -  
g r a a d  v a n  d e  h a v e n d a m m e n .  W e l  z i j n  b i j  v e r g e l i j k -  
k i n g  v a n  d e  s n e l h e i d s  w i j  z i g i n g e n  v a n  d e  o n t w e r p e n  
T 9  t / m  T 1 2  t . o . v .  d e  TO t o e s t a n d  d e  v e r s c h i l l e n  
o n d e r l i n g  v r i j  k l e i n  t e r w i j l  v o o r  h e t  o n t w e r p  T l  3 
e e n  m e r k b a r e  v e r m i n d e r i n g  v a n  s n e l h e i d s t o e n a m e  
t . o . v .  d e  TO t o e s t a n d  w a a r n e e m b a a r  i s  in  v e r g e ­
l i j k i n g  m e t  d e  v o r i g e  v i e r  o n t w e r p e n .  O m w i l l e  v a n  
d e  w a t e r l o o p k u n d i g e  g e l i j k w a a r d i g h e i d  t u s s e n  de  
o n t w e r p e n  T 9  t / m  T l  2, i s  e n k e l  h e t  o n t w e r p  T i l  
m e t  h e t  m e e s t  g e l e i d e l i j k  a f l o p e n d  l e n g t e p r o f i e l  in  
h e t  v e r v o l g  v a n  d e  v e r g e l i j k e n d e  s t u d i e  o p g e n o m e n ,  
s a m e n  m e t  h e t  o n t w e r p  T 1 3 ,
-  2 2  -
- V o o r  d e  o n t w e r p e n  T i l  e n  T 1 3  ( b i j l a g e  23) b l i j v e n  s n e l h e i d s -  
w i j z i g i n g e n  b e s t a a n  in  d e  z o n e  t u s s e n  d e  r a a i e n  l o o d r e c h t  op  
d e  k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  Z w i n  e n  W e n d u i n e  e n  d e  l i j n  w e l k e  
d e  z u i d e l i j k e  r a n d  v a n  d e  V l a k t e  v a n  d e  R a a n  v o l g t .
-  In e e n  r a a i  l o o d r e c h t  op  d e  O o s t k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  Z w i n  
i s  t . o . v .  TC^ z o a l s  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 5  e n  T 6  h e t  g e v a l  w a s ,  
e e n  l i c h t e  a f n a m e  v a n  d e  s t r o o m s n e l h e i d  w a a r n e e m b a a r ,  h e t ­
g e e n  op  e e n  m o g e l i j k e  w i j z i g i n g  b i j  e b  v a n  h e t  t i j r e g i m e  in  
h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  z o u  k u n n e n  w i j z e n ,  a f n a m e  w e l k e  e c h ­
t e r  v o o r  T l  3 a i s  t w i j f e l a c h t i g  o f  v e r w a a r l o o s b a a r  z o u  k u n n e n  
a a n z i e n  w o r d e n .
-  De  s n e l h e i d s a f n a m e  l a n g s h e e n  d e  k u s t  v a n a f  h e t  Z w i n  t o t  
W e n d u i n e  i s  b i j  T l  3 k l e i n e r  d a n  b i j  T i l  e n  v e r g e l i j k b a a r  m e t  
d i e g e n e  d i e  w o r d t  w a a r g e n o m e n  b i j  T 5 .
-  V o o r  T i l  b e d r a a g t  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  t . o . v .  d e  TO t o e ­
s t a n d  c i r c a  30 %  a a n  h e t  w e s t e l i j k  k o p e i n d e  e n  5 0 %  a a n  h e t  
o o s t e l i j k  k o p e i n d e  e n  v o o r  T l  3 r e s p e k t i e v e l i j k  20%  e n  4 0 % .
-  T u s s e n  d e  S c h e u r p a s  e n  d e  i n g a n g  v a n  d e  v o o r h a v e n  z i j n  d e  
w a a r g e n o m e n  t o e n a m e n  t . o . v .  d e  T 0  t o e s t a n d  b e g r e p e n  t u s ­
s e n  d e z e  b i j  T 5  e n  T 6  w a a r g e n o m e n  e n  b e d r a g e n  t e n  w e s t e n  
v a n  d e  l i c h t e n l i j n  c i r c a  2 5 %  v o o r  T i l  e n  c i r c a  20%  v o o r  T 1 3 ,  
e n  t e n  o o s t e n  v a n  d e  l i c h t e n l i j n  3 0% v o o r  T 11 e n  20 %  v o o r
T l  3 ; in  d e  S c h e u r p a s  z e l f  z i j n  d e  t o e n a m e n  t e r  h o o g t e  v a n  
d e  v o o r h a v e n  v a n  d e  o r d e  v a n  10% b i j  T l  3 e n  15% b i j  T i l .
b)  V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g  ( b i j l .  22 e n  2 4 ) .
-  B i j  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  w i j z i g i n g e n  d i e  o p t r e d e n  b i j  d e  v i j f  
o n t w e r p e n  T 9  t / m  T 1 3  t . o . v .  d e  T 0  t o e s t a n d  o o s t e l i j k  e n  
w e s t e l i j k  d e  l i c h t e n l i j n  t u s s e n  S c h e u r - W i e l i n g e n  e n  d e  i n ­
g a n g  v a n  d e  v o o r h a v e n  k a n  w o r d e n  o p g e m e r k t  d a t  o o k  h i e r  
z o a l s  b i j  d e  e b  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  o v e r e e n k o m s t i g  z i j n  
m e t  d e  o v e r s t r o o m b a a r h e i d s g r a a d  v a n  d e  h a v e n d a m m e n ;
-  23  -
w e l  z i j n  d e  v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  w i j z i g i n g e n  d i e  v o o r  i e d e r  
o n t w e r p  o p t r e d e n  m e e r  u i t g e s p r o k e n  d a n  b i j  d e  e b  i s  w a a r ­
g e n o m e n  ; i n  d e  S c h e u r - W i e l i n g e n  t e r  h o o g t e  v a n  d e  v o o r ­
h a v e n  z i j n  o o k  h i e r  b i j  d e  v l o e d s t r o m i n g  d e  s n e l h e i d s t o e -  
n a m e n  d e  k l e i n s t e  v o o r  h e t  o n t w e r p  T l  3 .  Z o a l s  b i j  d e  e b  
w o r d e n  o o k  h i e r  o m  d e z e l f d e  r e d e n  e n k e l  d e  o n t w e r p e n  
T i l  e n  T l  3 m e t  d e  o n t w e r p e n  T 5  t / m  T 8  v e r g e l e k e n ,
-  Z o a l s  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 5  t / m  T 8  i s  w a a r g e n o m e n  i s  t e ­
v e n s  b i j  d e  o n t w e r p e n  T i l  e n  T l  3 g e e n  m e r k b a r e  s t r o o m -  
w i j z i g i n g  v a s t  t e  s t e l l e n  t e n  w e s t e n  v a n  d e  r a a i  l o o d r e c h t  op  d e  
k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  W e n d u i n e  ; d a a r e n t e g e n  b l i j f t  e e n  n i e t
t e  v e r w a a r l o z e n  s n e l h e i d  s w i j z i g i n g  b e s t a a n  l a n g s  d e  O o s t ­
k u s t  t o t  v o o r b i j  h e t  Z w i n .
-  In e e n  r a a i  l o o d r e c h t  op  d e  k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  B l a n k e n b e r g e -  
W e n d u i n e  i s  z o w e l  v o o r  T i l  a i s  T l  3 p r a k t i s c h  g e e n  s n e l h e i d s -  
w i j z i g i n g  m e e r  w a a r  t e  n e m e n  t . o . v .  d e  TO t o e s t a n d  z o d a t
e r  o o k  g e e n  s p r a k e  k a n  z i j n  v a n  e e n  e v e n t u e l e  w i j z i g i n g  in 
h e t  t i j r e g i m e  v a n  h e t  e s t u a r i u m  v o o r  d e z e  b e i d e  t o e s t a n d e n .
-  L a n g s h e e n  d e  k u s t  t e n  w e s t e n  v a n  d e  w e s t e l i j k e  d a m  z i j n  d e  
w a a r  t e  n e m e n  s n e l h e i d s a f n a m e n  k l e i n e r  b i j  T l 3 d a n  b i j  T i l  ; 
t e n  o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  i s  d e  a f n a m e  d e z e l f d e  
v o o r  b e i d e  o n t w e r p e n .
-  T u s s e n  d e  S c h e u r p a s  e n  h e t  h o o f d  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  
z i j n  d e  t o e n a m e n  u n i f o r m  v e r p r e i d  e n  v a n  d e  o r d e  v a n  15% 
v o o r  T i l  in  o v e r e e n k o m s t  m e t  T 5  e n  v a n  d e  o r d e  v a n  5 à  
10%  v o o r  T 1 3 .  E e n  u n i f o r m e  t o e n a m e  v a n  c i r c a  15% t r e f t  
m e n  o o k  a a n  t u s s e n  d e  S c h e u r p a s  e n  h e t  h o o f d  v a n  d e  o o s t e ­
l i j k e  h a v e n d a m  v o o r  h e t  o n t w e r p  T l 3 .  D a a r e n t e g e n  h e e f t  
m e n  in  d i e  z o n e  v o o r  T i l  w i j z i g i n g e n  v a n  c i r c a  10%  t e g e n  
h e t  o o s t e l i j k  h a v e n h o o f d  t o t  25 %  in  d e  S c h e u r p a s  e n  z e l f s  
3 0%  a a n  h e t  w e s t e l i j k  u i t e i n d e  v a n  d e  B o l  v a n  H e i s t .
-  24  -
Z o a l s  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T5  t / m  T 8  r e e d s  w e r d  o p g e m e r k t  
z i j n  o o k  h i e r  l o k a l e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  w a a r  t e  n e m e n  d i e  
g r o t e r  z i j n  d a n  d i e g e n e n  d i e  g e m i d d e l d  v o o r  i e d e r  v a k  z i j n  
b e p a a l d .  B i j  v l o e d  h e e f t  m e n  i n d e r d a a d  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  
w e s t e l i j k  h o o f d  v o o r  d e  t o e s t a n d e n  T i l  e n  T l 3 r e s p e k t i e -  
v e l i j k  s n e l h e d e n  v a n  2, 00 m / s  e n  1 , 8 0  m / s .  O o k  o p  d e  b i j ­
l a g e n  25 e n  26 d i e  d e  d w a r s k o m p o n e n t  v a n  d e  o p p e r v l a k t e  - 
s n e l h e i d  in  e e n  z o n e  o n m i d d e l l i j k  l i n k s  e n  r e c h t s  v a n  d e  
l i c h t e n l i j n  w e e r g e v e n ,  k a n  v a s t g e s t e l d  w o r d e n  d a t  h e t  m a x i ­
m u m  v a n  d e  k r o m m e  v o o r  T i l  e n  T 1 3  e e n  t o e n a m e  t . o . v .
0
d e  T 0  t o e s t a n d  v a n  30 à  4 0% b e t e k e n t .
D e z e  b i j l a g e n  b e v e s t i g e n  t e v e n s  d e  h o g e r v e r m e l d e  g e l i j k ­
w a a r d i g h e i d  d i e  b e s t a a t  t u s s e n  d e  o n t w e r p e n  T 9  t / m  T l  2 
d i e  b i j  e b  z e e r  o p v a l l e n d  i s  e n  i n  i e t s  m i n d e r e  m a t e  b i j  
v l o e d  in  d e  z o n e  t u s s e n  d e  S c h e u r p a s  e n  d e  i n g a n g  v a n  d e  
v o o r h a v e n .  E n k e l  d e  p l a a t s  v a n  d e  a f n a m e  v a n  d e  s n e l h e i d  
v a n  m a x i m u m  n a a r  m i n i m u m  o n d e r g a a t  e e n  v e r s c h u i v i n g  
n a a r  b i n n e n  of  n a a r  b u i t e n  d e  v o o r h a v e n  d i e  b i j  v l o e d  v o l ­
l e d i g  in  o v e r e e n s t e m m i n g  i s  m e t  d e  o v e r s t r o o m b a a r h e i d s -  
g r a a d .
V e r g e l i j k t  m e n  t e n s l o t t e  in  o n d e r s t a a n d e  t a b e l  d e  w a a r d e n  
v a n  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  in  h e t  S c h e u r  e n  d e  W i e l i n g e n  in  
d e  o m g e v i n g  v a n  d e  h a v e n t o e g a n g ,  m e t  d e  p r o c e n t u e l e  i n ­
s n o e r i n g  v a n  d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e  o n d e r  d e  B e l g i s c h e  
k u s t  { d o o r s n e d e  A . B .  op  b i j l a g e  2 ) , t e  w e e g g e b r a c h t  d o o r  h e t  
a a n b r e n g e n  v a n  d e  h a v e n d a m m e n ,  d a n  v i n d t  m e n  e e n  v r i j  
g o e d e  o v e r e e n k o m s t .
T A B E L  4
• N A T T E  S E K T I E  H A V E N D A M
( m ^ )
'  I N S N O E R I N G  
(%)
5 h 3 0  n a  H . W .  0 h 4 0  v b b r  H .  W . 5h3  0 n a  H W .  0 h 4 0  v b b r  H W .
T U 2 5 6 0 0  3 2 0 0 0 2 4%  21%
T l  3 2 0 8 0 0  2 4 5 0 0 2 0%  16%
Z o a l s  r e e d s  b i j  d e  v a s t s t e l l i n g e n  b i j  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  w e r d  
o p g e m e r k t ,  w o r d t  o o k  d u i d e l i j k  d a t  d e  i n s n o e r i n g  t e w e e g g e b r a c h t  
d o o r  h e t  o n t w e r p  T i l  b e g r e p e n  i s  t u s s e n  d i e g e n e n  v e r o o r z a a k t  
d o o r  T 5  e n  T 6 ,  e n  i s  d e  i n s n o e r i n g  b i j  T l  3 m e r k e l i j k  k l e i n e r  
h e t g e e n  a l  b l e e k  u i t  s n e l h e i d s t o e n a m e n  t . o . v .  T 0 .
. . / .
-  25  -
4 .  1 . 2 . 3 .  W i j z i g i n g  in  d e  s n e l h e i d s r i c h t i n g e n  l a n g s  d e  k u s t  o o s t e -  
____________ l i j k  e n  w e s t e l i j k  v a n  Z e e b r u g g e  e n  in  d e  v a a r p a s s e n .
Z o a l s  u i t  d e  b i j l a g e n  17 t / m  20 b l i j k t ,  g e l d e n  v o o r  
d e  o n t w e r p e n  T i l  e n  T l  3 z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  
d e z e l f d e  v a s t s t e l l i n g e n  a i s  o n d e r  3 .  2 .  2 .  2 .  u i t e e n g e ­
z e t  w a a r b i j  o o k  h i e r  d e  g r o o t t e  v a n  d e  v e r d r a a i i n g  
in  ( t e n  o o s t e n  v a n  d e  l i c h t e n l i j n )  o f  t e g e n  ( t e n  w e s t e n  
v a n  d e  l i c h t e n l i j n )  u u r w i j z e r  s z i n , i n  o v e r e e n s t e m m i n g  
i s  m e t  d e  o v e r s t r o o m b a a r h e i s g r a a d  v a n  d e  h a v e n ­
d a m m e n  .
4 . 1 . 3 .  V a s t s t e l l i n g e n  o p  n a u t i s c h  g e b i e d .
De d w a r s k r a c h t e n l i j n e n ,  d o o r  b e r e k e n i n g  b e p a a l d  z o a l s  u i t ­
e e n g e z e t  o n d e r  3 . 3 . 1 . ,  z i j n  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 9  t / m  T 1 3 ,  
o p  d e  b i j l a g e n  27 e n  28 w e e r g e g e v e n  r e s p e k t i e v e l i j k  v o o r  d e  
t i j d s t i p p e n  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e  e n  0 h 4 0  v o o r  H . W .  
Z e e b r u g g e ,  t . t . z .  d e  o g e n b l i k k e n  v a n  m a x i m a l e  s t r o o m s t e r k -  
t e  b i j  e b  e n  b i j  v l o e d .
B i j  v l o e d  ( b i j l .  28) k u n n e n  v o l g e n d e  v a s t s t e l l i n g e n  w o r d e n  g e ­
m a a k t  :
-  De  m a x i m a  in  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  z i j n  v o o r  d e  o n t w e r ­
p e n  T 9 ,  T i l ,  T 1 2  e n  T 1 3  k l e i n e r ,  e n  v o o r  h e t  o n t w e r p  T 1 0  
g e l i j k  a a n  h e t  m a x i m u m  d a t  w e r d  w a a r g e n o m e n  v o o r  h e t  
o n t w e r p  T 5 .  De  d w a r s k o m p o n e n t  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  
d i e  m e t  d a t  m a x i m u m  o v e r e e n k o m t  b e d r a a g t  n a u w e l i j k s  
4 k n o p e n .  O m w i l l e  v a n  h e t  f e i t  d a t  d e  v e r h o u d i n g
d w a r s k o m p o n e n t  v a n  d e  s t r o o m s n e l h e i d  . , .■ *----------------------------------------------------- v o l g e n s  d e  n a u t i c i
s n e l h e i d  v a n  h e t  s c h i p
t o t  d e  w a a r d e  0, 5 m a g  o p g e d r e v e n  w o r d e n ,  o m d a t  d e  d w a r s ­
k r a c h t  u i t g e o e f e n d  d o o r  h e t  w a t e r  e e r d e r  d o o r  h e t  o p s t u r e n  
w o r d t  o p g e v a n g e n ,  z a l  e e n  i n v a a r s n e l h e i d  v a n  8 k n o p e n  
v o o r  h e t  i n v a a r m a n œ u v r e  b i j  d e z e  o n t w e r p e n  v o l d o e n d e  h o o g  
z i j n ,  h e t g e e n  d a n  o o k  e e n  h a a l b a r e  s n e l h e i d  i s .
-  26 -
-  De  d w a r s k r a c h t g r a d i ë n t e n  ( v o l g e n s  d e  s c h a l e n  v a n  b i j l .  28) 
v a r i ë r e n  v o o r  d e  t o e s t a n d e n  T 9  t / m  T 1 2  in  o v e r e e n s t e m m i n g  
m e t  d e  s t e i l t e n  in  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  h a v e n d a m m e n ,  
v a n  6 0 °  t o t  7 5°  t . o . v .  d e  v a a r r o u t e  h e t g e e n  e e n  v e r b e t e r i n g  
b e t e k e n t  t . o . v .  d e  o n t w e r p e n  T 5  ( 7 8 ° )  e n  v o o r a l  t . o . v .  T 6 ,
T 7 ,  T 8  ( 8 5 ° ) .  D o o r  d e z e  g e l e i d e l i j k e  a f n a m e  v a n  d e  g r a d i ë n t  
o v e r  e e n  a f s t a n d  v a n  1, 5 k m  ( v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 9  -  T 10 )
e n  z e l f s  o v e r  2 k m  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T i l  -  T l  2 z a l  d e  k o e r s  
v a n  h e t  s c h i p  d o o r  e e n  c o n t i n u  o p s t u r e n  e n  m e t  d e  n ó d i g e  
s l e e p b o o t a s s i s i t e n t i e  k u n n e n  a a n g e p a s t  w o r d e n .
De d w a r s k r a c h t e n l i j n  v a n  h e t  o n t w e r p  T l 3 v e r t o o n t  e e n  g r a ­
d i ë n t  v a n  c i r c a  8 0 °  z o a l s  v o o r  h e t  o n t w e r p  T 5 .  T . o . v .  d e  
h u i d i g e  t o e s t a n d  TO i s  d i t  g e e n  m e r k b a r e  v e r b e t e r i n g .
-  O n d a n k s  d e  s t e i l e  g r a d i ë n t  i n  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n  v a n  h e t  
o n t w e r p  T 1 3 ,  b e t e k e n t  d i t  o n t w e r p  w e l  e e n  v e r b e t e r i n g  t . o . v .  
d e  T 0  t o e s t a n d  d o o r  h e t  v e r g r o t e n  v a n  d e  s t r o o m l o z e  z o n e  
( s n e l h e d e n  0, 5 m / s )  b i n n e n  d e  v o o r h a v e n ,  e n  d a a r u i t v o l -  
g e n d e  b e s c h i k b a r e  r e m a f s t a n d  o v e r  e e n  l e n g t e  v a n  c i r c a
1, 5 k m .  V o o r  d e  a n d e r e  o n t w e r p e n  T 9  t / m  T l  2 i s  d e  w i n s t  
a a n  s t r o o m l o z e  z o n e s  2 à  3 k m .
B i j  e b  ( b i j l .  27) k a n  m e n  h e t  v o l g e n d e  v a s t s t e l l e n  :
-  D e  m a x i m a  d e r  d w a r s k r a c h t e n  s c h o m m e l e n  v o o r  d e  v i j f  o n t ­
w e r p e n  T 9  t / m  T 1 3  r o n d  d e z e l f d e  w a a r d e  e n  b e t e k e n e n  e e n  
v e r d u b b e l i n g  t . o . v .  d e  t o e s t a n d  TÛ ; d e z e  m a x i m a  z i j n  v o o r  
T 9  t / m  T 1 2  c i r c a  3 à  4 k m  e n  v o o r  T 1 3  c i r c a  2, 5 k m  u i t  d e  
h u i d i g e  h a v e n t o e g a n g  g e l e g e n .  De  d w a r s k o m p o n e n t  v a n  d e  o p -  
p e r v l a k t e s n e l h e i d  d i e  o p t r e e d t  t e r  h o o g t e  v a n  d i e  m a x i m a  b e ­
d r a a g t  c i r c a  2 k n o p e n .
-  De  d w a r s k r a c h t g r a d i ë n t e n  z i j n  i e t s  f l a u w e r  v o o r  d e  o n t w e r p e n  
T 9  t / m  T 1 2  d a n  v o o r  h e t  o n t w e r p  T l  3 .  E c h t e r  z i j n  b i j  e b ,  d o o r  
d e  k l e i n e r e  d w a r s k r a c h t ,  d e z e  d w a r s k r a c h t g r a d i ë n t e n  v a n  m i n ­
d e r  b e l a n g  d a n  b i j  v l o e d .
. . / .
-  2 7  -
. 1 . 4 .  C o n c l u s i e s .
I .  De w a t e r l o o p k u n d i g e  c o n c l u s i e s  o n d e r  3 . 4 .  (I  & II) b l i j v e n  
v o o r  d e  o n t w e r p e n  T 9  t / m  T 1 2  n o g  g e d e e l t e l i j k  g e l d i g ,  in  
d i e  z i n  d a t  d e  s t r e n g h e i d  e r v a n  a f n e e m t  n a a r g e l a n g  d e  g r o ­
t e r e  o v è r s t r o o m b a a r h e i d s g r a a d  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  e n  
h e t  h i e r m e e  g e p a a r d  g a a n d e  k l e i n e r e  i n s n o e r i n g s e f f e k t  v a n  
d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e  o n d e r  d e  k u s t .
E c h t e r  b i j  h e t  o n t w e r p  T l  3 z i j n  d e  s n e l h e i d s  w i j z i g i n g e n  
t . o . v .  TO in  d i e  m a t e  a f g e n o m e n  in  v e r g e l i j k i n g  m e t  d i e ­
g e n e n  d i e  b i j  a l  d e  a n d e r e  t o e s t a n d e n  w a r e n  w a a r g e n o m e n ,  
d a t  d e  t e  v e r w a c h t e n  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n ,  w a a r  v e r ­
d e r  w o r d t  o p  t e r u g g e k o m e n  ( 5 .  E n k e l e  b e s c h o u w i n g e n  i . v . r n .  
h e t  m a t e r i a a l t r a n s p o r t ) ,  k l e i n e r  z u l l e n  u i t v a l l e n .  T e v e n s  z a l  
b i j  T l  3 g e e n  w i j z i g i n g  in  h e t  t i j  r e g i m e  v a n  h e t  S c h e l d e ?  s t u a -  
r i u m  m e e r  t e  v e r w a c h t e n  z i j n .
I I .  Op  n a u t i s c h  g e b i e d  z i j n  m e t  l a a g g e l e g e n  g e l e i d e l i j k  o v e r -  
s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  z o a l s  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  
16 d e  b e z w a r e n  g r o t e n d e e l s  o p g e h e v e n ,  d i e  m e t  d e  o n t ­
w e r p e n  T5  t / m  T 8  w e r d e n  o p g e r o e p e n .  V a n  d e  v i j f  o n d e r ­
z o c h t e  t o e s t a n d e n ,  d i e  a l l e n  n a u t i s c h  h a a l b a a r  z o u d e n  z i j n ,  
b i e d t  h e t  o n t w e r p  T i l  d e  b e s t e  n a u t i s c h e  c o m p r o m i s o p ­
l o s s i n g  t u s s e n  m a x i m u m  v a n  d e  d w a r s k r a c h t ,  g r a d i ë n t  v a n  
d e  d w a r s k r a c h t l i j n  e n  b e s c h i k b a r e  r e m a f s t a n d .
-  2 8  -
«
4 . 2 .  I n v l o e d  v a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r g e u l e n .
In d e z e  f a z e  v a n  d e  s t u d i e  w e r d  in  h e t  b i j z o n d e r  v o o r  d e  t o e s t a n d  
T i l  d e  i n v l o e d  n a g e g a a n  v a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r p a s s e n  
( S c h e u r  e n  P a s  v a n  h e t  Z a n d ) .
4 . 2 . 1 .  B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  u i t j j e v o e r d e  p r o e v e n .
H e t  s i t u a t i e p l a n  m e t  d e  i n p l a n t i n g  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  a l s ­
m e d e  h e t  t r a c é  v a n  d e  v a a r p a s s e n ,  e n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  
d e  h a v e n d a m m e n  v o o r  d e  v e r s c h i l l e n d e  o n t w e r p e n ,  w o r d e n  
r e s p e k t i e v e l i j k  o p  d e  b i j l a g e n  29 e n  30  w e e r g e g e v e n .  De 
a r t i f i c i ë l e  z a n d a a n v u l l i n g  o n d e r  e e n  h e l l i n g  v a n  2% l a n g s  
d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  i s  o o k  v o o r  d e z e  t o e s t a n d e n  a a n ­
g e b r a c h t .
a) o n t w e r p e n  T 1 4  e n  T l 5 .
H e t  p l a n z i c h t  e n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  b e i d e  h a v e n d a m m e n  
z i j n  v o o r  h e i d e  o n t w e r p e n  ( T 1 4  -  T 1 5 )  d e z e l f d e  a i s  b i j  h e t  
o n t w e r p  T i l .  De  P a s  v a n  h e t  Z a n d  e n  h e t  S c h e u r  ( w e s t e ­
l i j k  v a n  d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e )  z i j n  u i t g e d i e p t  t o t  
o p  c o t a  Z -  1 5 m  b i j  T 1 4  e n  t o t  c o t a  Z -  12 ,  5 m  b i j  T 1 5 ,  
e n  h e t  S c h e u r  ( o o s t e l i j k  v a n  d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e )  
t o t  op  c o t a  Z -  12 ,  5 m  b i j  T 1 4  e n  T l 5 ( b i j l a g e  2 9 ) .  De 
b o d e m b r e e d t e  b e d r o e g  t e l k e n s  5 0 0  m  e n  d e  u i t d i e p i n g e n  
g e s c h i e d d e n  o n d e r  e e n  h e l l i n g  v a n  2 % .
b) o n t w e r p  T 1 6 .
H e t  p l a n  e n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  
s t e m m e n  o v e r e e n  m e t  T i l ,  d e z e  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  m e t  T l  3, m e t  d i t  v e r s c h i l  d a t  h e t  k o p e i n d e  o p  c o t a  
Z -  4 rn g e l e g d  w e r d .
De P a s  v a n  h e t  Z a n d  e n  h e t  S c h e u r  z i j n  d u s  b i j  d i t  o n t w e r p  
o v e r  d e  g a n s e  l e n g t e  u i t g e d i e p t  t o t  o p  c o t a  Z -  1 2, 5 m .
-  2 9  -
c) o n t w e r p  T 1 7 .
Bi j  d i t  o n t w e r p  i s  h e t  p l a n z i c h t  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  in  d i e  z i n  g e w i j z i g d  d a t  d e  o n t w i k k e l d e  l e n g t e  v a n  d e  
d a m  k l e i n e r  w o r d t  e n  m i n d e r  v e r  in  z e e  r e i k t  z o a l s  w e e r ­
g e g e v e n  op  d e  b i j l a g e n  29 e n  3 0 .  H e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  
w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  v e r t o o n t  e e n  w a t  m i n d e r  s t e i l  v e r ­
l o o p  d a n  T l  3 .  H e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  k o m t  o v e r e e n  m e t  T 1 6 .  De v a a r p a s s e n  z i j n  t e v e n s  
v o o r  d i t  o n t w e r p  u i t g e d i e p t  t o t  o p  c o t a  Z -  12,  5 m .
„ 2 . 2 .  V a s t s t e l l i n g e n  b i p  d e  o n t w e r p e n  T14  e n  T 1 5 0
4 . 2 . 2 . 1 .  V a s t s t e l l i n g e n  op  w a t e r l o o p k u n d i g  g e b i e d .
V o o r  b e i d e  o n t w e r p e n  T 1 4  e n  T 1 5  w e r d e n  m e t i n ­
g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  u i t g e v o e r d  in  d e  z o n e  
b e g r e p e n  t u s s e n  W e n d u i n e  e n  h e t  Z w i n  t o t  10 k m  
u i t  d e  k u s t .  De  w i j z i g i n g e n  t , o . v .  d e  T 0  t o e s t a n d  
w a a r g e n o m e n  b i j  T 1 4  e n  T l  5 w e r d e n  v e r g e l e k e n  
m e t  d e z e  w a a r g e n o m e n  bi j  h e t  o n t w e r p  T i l .
De  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e  o n d e r  d e  k u s t  v o l g e n s  
d e  d o o r s n e d e  A -  B ( b i j l a g e  29) ,  i s  w e e r g e g e v e n  
o p  b i j l a g e  31 ; z o a l s  m e n  k a n  o p m e r k e n  w o r d t  d e  
i n s n o e r i n g  v a n  d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e ,  t e w e e g ­
g e b r a c h t  d o o r  d e  h a v e n d a m ,  s l e c h t s  g e d e e l t e l i j k  
g e c o m p e n s e e r d  d o o r  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r ­
p a s s e n  .
a) V a s t s t e l l i n g  in  d e  o m g e v i n g  v a n  d e  v o o r h a v e n .
H e t  s n e l h e i d s v e r l o o p  in  d e  o n m i d d e l l i j k e  n a b i j -  
' h e i d  v a n  d e  v o o r h a v e n  v e r s c h i l t  z e e r  w e i n i g  v a n  
d a t g e n e  w a a r g e n o m e n  b i j  T i l .  T e r  i l l u s t r a t i e  
h i e r v a n  z i j n  d e  s t r o o m b a n e n  v o o r  h e t  o n t w e r p  
T 1 4  w e e r g e g e v e n  z o w e l  v o o r  e b  a i s  v o o r  v l o e d  
r e s p e k t i e v e l i j k  o p  d e  b i j l a g e n  32 e n  3 3 .  De  v a s t ­
s t e l l i n g e n  d i e  v o l g e n  u i t  h e t  o n d e r z o e k  v a n  d e z e
. .  ! o
-  3 0  -
s t r o o m b a n e n  e n  d i e  v e r b a n d  h o u d e n  m e t  d e  u i t g e s t r e k t ­
h e i d  v a n  d e  s t r o o m l o z e  z o n e s  t e n  w e s t e n  v a n  d e  w e s t e ­
l i j k e  h a v e n d a m  e n  t e n  o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m ,  
d e  s t r o o m c o n c e n t r a t i e s  l a n g s  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  
( b i j  eb )  e n  d e  k o p e i n d e n  v a n  b e i d e  d a m m e n ,  e n  d e  n e e r -  
v o r m i n g  t u s s e n  d e  h a v e n d a m m e n  b i n n e n  d e  o n o v e r s t r o o m -  
b a r e  g e d e e l t e n  z i j n  in  o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  d i e g e n e n  d i e  
o n d e r  4 . 1 . 2 . 1 .  w e r d e n  g e m a a k t  b i j  h e t  o n t w e r p  T i l ,
b) W i j z i g i n g e n  in  d e  s n e l h e i d s g r o o t t e  l a n g s  d e  k u s t  o o s t e l i j k  
e n  w e s t e l i j k  v a n  Z e e b r u g g e .
De  w e r k w i j z e  i s  d e z e l f d e  a i s  o n d e r  3 . 2 . 2 .  1 .  i s  u i t e e n g e z e t  ; 
d e  r e s u l t a t e n  z i j n  v o o r  d e  e b s t r o m i n g  o p  b i j l a g e  34 e n  v o o r  
d e  v l o e d s t r o m i n g  o p  b i j l a g e  35 w e e r g e g e v e n .
De v a s t s t e l l i n g e n  d i e  o n d e r  4 . 1 . 2 . 2 .  a)  e n  b) w e r d e n  g e ­
m a a k t  b i j  d e  m a x i m a l e  e b -  e n  v l o e d s t r o  ' i n g  e n  b e t r e k k i n g  
h e b b e n  t o t  h e t  o n t w e r p  T i l ,  b l i j v e n  g e l d i g  v o o r  d e  o n t ­
w e r p e n  T 1 4  e n  T 1 5 .
W e l  k a n  b i j  e b  o p g e m e r k t  w o r d e n  d a t  in  d e  W i e l i n g e n ,  in  
e e n  r a a i  l o o d r e c h t  o p  d e  k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  Z w i n ,  d e  
a f n a m e  v a n  d e  s t r o o m s n e l h e i d  d i e  w e r d  w a a r g e n o m e n  b i j  
T i l ,  m i n d e r  g r o o t  w o r d t ,  h o o g s t w a a r s c h i j n l i j k  t e  w i j t e n  
a a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r p a s s e n  w a a r d o o r  d e  e b s t r o ­
m i n g  g e m a k k e l i j k e r  e e n  w e g  n a a r  d e  z e e  v i n d t .  U i t  d e  
s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g e n  in  d e z e  r a a i  b l i j k t  o o k  d a t  e e n  
e v e n t u e l e  w i j z i g i n g  v a n  h e t  t i j r e g i m e  i n  h e t  S c h e l d e ë s t u -  
a r i u m  t i j d e n s  d e  e b  w e i n i g  w a a r s c h i j n l i j k  i s  ; h e t g e e n  
e c h t e r  n i e t  b l i j k t  t i j d e n s  d e  v l o e d  u i t  b e s c h o u w i n g e n  in 
e e n  r a a i  l o o d r e c h t  o p  d e  k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  B l a n k e n b e r g e -  
W e n d u i n e .
e) W i j z i g i n g e n  in  d e  s n e l h e i d s g r o o t t e  in  d e  v a a r p a s s e n .
In h e t  S c h e u r  e n  d e  P a s  v a n  h e t  Z a n d  i s  h e t  s n e l h e i d s v e r -  
l o o p  n a d e r  b e s t u d e e r d .  H i e r v o o r  i s  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  
d e  s n e l h e i d s v e c t o r e n  m e t  b e g i n p u n t  g e l e g e n  in  e e n  s t r o o k  
m e t  e e n  b r e e d t e  v a n  7 5 0  m  e n  m e t  d e  v a a r a s  a i s  l a n g s a s .
-  31 -
De s n e l h e i d s v e c t o r  i s  o n t b o n d e n  in  t w e e  k o m p o n e n t e n ,  
d e  d w a r s k o m p o n e n t  of  k o m p o n e n t  l o o d r e c h t  o p  d e  v a a r a s  
e n  d e  l a n g s k o m p o n e n t  of  k o m p o n e n t  e v e n w i j d i g  m e t  d e  
v a a r a s .  O p  b i j l a g e n  36 e n  37 z i j n  r e s p e k t i e v e l i j k  d e  
d w a r s -  e n  d e  l a n g s k o m p o n e n t  b i j  e b  e n  o p  d e  b i j l a g e n  38 
e n  39 d e  d w a r s -  e n  d e  l a n g s k o m p o n e n t  b i j  v l o e d  w e e r g e ­
g e v e n .  B e i d e  k o m p o n e n t e n  z i j n  l o o d r e c h t  o p  d e  v a a r a s  
" u i t g e z e t " ,  l i n k s  o f  r e c h t s ,  b o v e n  o f  o n d e r  d e  v a a r l i j n  
v o l g e n s  e e n  v o o r o p g e s t e l d e  t e k e n k o n v e n t i e  d i e  o p  d e  b i j ­
l a g e n  z e l f  i s  v e r k l a a r d .  ,
U i t  h e t  o n d e r z o e k  v a n  d e  s n e l h e i d  i n  d e  v a a r p a s s e n  k a n  
h e t  v o l g e n d e  v a s t g e s t e l d  w o r d e n  :
-  T u s s e n  d e  S c h e u r p a s  e n  d e  i n g a n g  t o t  d e  v b b r h a v e n  n e e m t  
d e  d w a r s k o m p o n e n t  v a n  d e  s n e l h e i d  ( b i j l a g e n  36 e n  38) 
l o o d r e c h t  o p  d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e  z o w e l  b i j  e b  
a i s  b i j  v l o e d  in  g r o o t t e  a f  t . o . v .  d e  T i l  t o e s t a n d , i n  f u n k -  
t i e  v a n  d e  u i t d i e p i n g .  De g r o o t s t e  a f n a m e  i s  w a a r  t e  n e ­
m e n  b i j  h e t  o n t w e r p  T 1 4  w a a r b i j  d e  v a a r g e u l  ( P a s  v a n  
h e t  Z a n d )  i s  u i t g e d i e p t  t o t  op  c o t a  Z - 1 5  r n .
O p  d e  l a n g s k o m p o n e n t  ( b i j l a g e n  37 e n  39) z i j n  g e e n  g r o t e  
w i j z i g i n g e n  m e r k b a a r .
-  B i j  e b  i s  in  h e t  o p w a a r t s e  g e d e e l t e  v a n  h e t  S c h e u r  g r o t e n ­
d e e l s  e e n  l i c h t e  t o e n a m e  v a n  d e  l a n g s k o m p o n e n t  v a n  d e  
o p p e r v l a k t e  s n e l h e i d  v a n  T 1 4  e n  T l  5 t . o . v .  T i l  w a a r  t e  
n e m e n  ( b i j l a g e  37) ; d i t  b e v e s t i g t  h o g e r e  v a s t s t e l l i n g  in  
v e r b a n d  m e t  d e  l i c h t e  t o e n a m e  v a n  d e  e b s t r o m i n g  in  d e  
W i e l i n g e n .
-  In  h e t  a f w a a r t s e  g e d e e l t e  v a n  h e t  S c h e u r  t u s s e n  B l a n k e n ­
b e r g e  e n  K n o k k e  z i j n  z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  g e e n  g r o t e  
v e r s c h i l l e n  i n  s n e l h e d e n  w a a r  t e  n e m e n  t u s s e n  d e  o n t ­
w e r p e n  T i l ,  T 1 4  e n  T 1 5  e n  v a l t  g e e n  v e r m i n d e r i n g  a l h i e r  
v a n  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e  t . o . v .  d e  TO t o e s t a n d ,  t e n  g e ­
v o l g e  d e  v e r r u i m i n g  v a n  d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e  d o o r  
h e t  u i t d i e p e n  v a n  d e  v a a r p a s s e n ,  w a a r  t e  n e m e n  
( b i j l a g e n  36 t / m  3 9 ) .  De a b s o l u t e  w a a r d e  v a n  d i e  v e r r u i -
-  32  -
m i n g  w o r d t  d u i d e l i j k  g e m a a k t  o p  b i j l a g e  31 ; . 
d e z e  i s  b i j  v l o e d  b i j  h e t  o n t w e r p  T 1 4  6 m a a l  
e n  b i j  T 1 5  13 m a a l  k l e i n e r ,  e n  b i j  e b  r e s p e k -  
t i e v e l i j k  5 m a a l  e n  11 m a a l  k l e i n e r  d a n  d e  i n ­
s n o e r i n g  in  d i e  d o o r s n e d e  t e w e e g g e b r a c h t  d o o r  
d e  u i t b o u w  v a n  d e  h a v e n d a m m e n .
R e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  e n e r z i j d s  h e t  h o g e r  v a s t g e ­
s t e l d e  v e r b a n d  t u s s e n  p r o c e n t u e l e  i n s n o e r i n g  t . o . v .  
TO e n  p r o c e n t u e l e  s n e l h e i d s t o e n a m e  t . o . v .  TO, d i e  
b i j  T i l  b e i d e n  b i j  e b  c i r c a  20 %  e n  b i j  v l o e d  c i r c a  
25%  b e d r o e g e n  t . o . v .  T 0 ,  e n  a n d e r z i j d s  m e t  d e  a b ­
s o l u t e  w a a r d e  v a n  d e  v e r r u i m i n g  k a n  d e  i n v l o e d  v a n  
d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r p a s s e n  op  d e  s n e l h e d e n  
n i e t  g r o o t  z i j n .
4 . 2 . 2 . 2 .  V a s t s t e l l i n g e n  op  n a u t i s c h  g e b i e d .
D e  d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  z i j n  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T i l ,
T 1 4  e n  T l 5 w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  4 0 v o o r  h e t  t i j d ­
s t i p  0 h 4 0  v b ö r  H . W .  Z e e b r u g g e  ( m a x i m a l e  v l o e d s t r o -  
m i n g ) .
V o l g e n d e  v a s t s t e l l i n g e n  k u n n e n  h i e r b i j  g e m a a k t  w o r d e n  :
-  De m a x i m a  v a n  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  v o o r  d e  o n t ­
w e r p e n  T 1 4  e n  T 1 5  v e r s c h u i v e n  c i r c a  4 0 0  m  z e e ­
w a a r t s  t . o . v .  T i l  e n  n e m e n  a f  i n  f u n k t i e  v a n  d e  
u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r p a s .  H i e r d o o r  z a l  b i j  u i t d i e ­
p i n g  t o t  c o t a  Z -  1 5 m  ( T 1 4 )  d e  i n v a a r s n e l h e i d ,  d i e  
b i j  T i l  8 k n o p e n  b e d r o e g ,  m o g e n  g e r e d u c e e r d  w o r ­
d e n  t o t  6 à  7 k n o p e n .
-  De d w a r s k r a c h t g r a d i ë n t e n  z i j n  v o o r  d e  o n t w e r p e n  
T 1 4  e n  T 1 5  d e z e l f d e  a i s  v o o r  T i l ,  t . t . z .  e e n  a f n a m e  
v a n  d e  d w a r s k r a c h t  v a n  m a x i m u m  n a a r  m i n i m u m  o v e r  
e e n  a f s t a n d  v a n  c i r c a  2 k m .
-  33
-  De  s t r o o m l o z e  z o n e s  ( s n e l h e d e n  < 0, 5 m / s )  b i n ­
n e n  d e  v b b r h a v e n  v e r g r o t e n  n a a r g e l a n g  d e  v a a r ­
g e u l e n  d i e p e r  w o r d e n .  V o o r  h e t  o n t w e r p  T 1 4  b e ­
d r a a g t  d e  w i n s t  a a n  s t r o o m l o z e  z o n e  t . o . v .  T 0
m e e r  d a n  3 k m .  U i t  h e t  l i t e r a t u u r o n d e r z o e k  v e r -
»
m e l d  o n d e r  3 . 3 . 1 .  b l i j k t  d e z e  a f s t a n d  v o l d o e n d e  t e  
z i j n  z e l f s  v o o r  e e n  t y p e t a n k e r  v a n  2 1 0 . 0 0 0  D . W . T  
w a a r v a n  d e  m o t o r e n  b i j  h e t  n a d e r i n g s m a n o e u v r e  
" l a n g z a a m  a c h t e r u i t "  w e r k e n .
4 . 2 . 3 .  V a s t s t e l l i n g e n  b i ¿  d e  o n t w e r p e n  T 1 6  e n  T 1 7 .
4 .  2 .  3 . 1 .  V a s t s t e l l i n g e n  o p  w a t e r l o o p k u n d i g  g e b i e d .
De o n t w e r p e n  T l 6 e n  T l 7 w e r d e n  z o a l s  v r o e g e r  
e v e n e e n s  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r m e t i n g e n  b e s t u ­
d e e r d .  De w i j z i g i n g e n  t . o . v .  d e  T 0  t o e s t a n d  w e r ­
d e n  o n d e r l i n g  v e r g e l e k e n  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T l 5, 
T 1 6  e n  T 1 7  -  d r i e  o n t w e r p e n  w a a r b i j  d e  v a a r p a s ­
s e n  z i j n  u i t g e d i e p t  t o t  o p  c o t a  Z -  12,  5 m  -  o m  d e  
i n v l o e d  n a  t e  g a a n  v a n  d e  k l e i n e  w i j z i g i n g e n  ,  in  
p l a n z i c h t  e n  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  h a v e n d a m m e n ,  
d i e  z i j n  u i t e e n g e z e t  o n d e r  4 . 2 . 1 .  b) e n  e ) .
U i t  d e z e  m e t i n g e n  i s  v a s t g e s t e l d  d a t  v o o r  d e  b e i d e  
o n t w e r p e n  ( T l 6  e n  T l 7) g e e n  m e r k b a r e  v e r s c h i l l e n  
t u s s e n  d e  w i j z i g i n g e n  t . o . v .  T 0  k o n d e n  w a a r g e n o ­
m e n  w o r d e n  b i j  v e r g e l i j k i n g  m e t  d e  w i j z i g i n g e n  
t . o . v .  T 0  w a a r g e n o m e n  b i j  T 1 5 ,  e n  d i t  t e n  w e s t e n  
v a n  e e n  r a a i  l o o d r e c h t  o p  d e  k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  d e  
p i e r  v a n  B l a n k e n b e r g e  e n  t e n  o o s t e n  v a n  e e n  r a a i  
l o o d r e c h t  o p  d e  k u s t  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  C a s i n o  v a n  
K n o k k e . D a a r o m  z i j n  d e  r e s u l t a t e n  v a n  d e z e  p r o e ­
v e n  o p  d e  b i j l a g e n  41 t / m  4 6  e n k e l  t u s s e n  d e  h o g e r -  
v e r m e l d e  r a a i e n  w e e r g e g e v e n .
. /
a) S n e l h e i d  s  v e r  l o o p .
O p  d e  b i j l a g e n  41 e n  4 2  z i j n  d e  s t r o o m b a n e n  w e e r g e g e v e n  
d i e  r e s p e k t i e v e l i j k  b i j  e b  e n  b i j  v l o e d  v o o r  T 1 6  z i j n  w a a r ­
g e n o m e n .  e n  o p  b i j l a g e n  43  e n  4 4  z i j n ,  e v e n e e n s  b i j  e b  e n  
b i j  v l o e d ,  d e  s t r o o m b a n e n  v o o r  T 1 7  u i t g e z e t .
De  u i t g e s t r e k t h e i d  v a n  d e  s t r o o m l o z e  z o n e s  t e n  w e s t e n  v a n  
d e  w e s t e l i j k e  d a m  e n  t e n  o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m ,  
d e  s t r o o m c o n c e n t r a t i e s  l a n g s  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  (b i j  eb)  
e n  d e  k o p e i n d e n  v a n  b e i d e  d a m m e n  e n  d e  g r o o t t e  v a n  d e  n e e r  
t u s s e n  d e  h a v e n d a m m e n  n e m e n  a f  i n  f u n c t i e  v a n  d e  o v e r s t r o o m -  
b a a r h e i d s g r a a d  v a n  d e z e  l a a t s t e .
Z o  w o r d t  b i j  h e t  o n t w e r p  T l 6  d e  e b s t r o m i n g  m i n d e r  v e r  z e e ­
w a a r t s  l a n g s  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  a f  g e b o g e n  d a n  b i j  T i l ,
T 1 4  e n  T l 5 w e r d  w a a r g e n o m e n .  B i j  d e  v l o e d s t r o m i n g  h e b ­
b e n  d e  s t r o o m b a n e n ,  t e n  w e s t e n  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  h e t z e l f d e  v e r l o o p  a i s  b i j  T i l ,  T 1 4 e n T 1 5 ;  t e n  o o s t e n  
v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  w o r d e n  z e  s n e l l e r  n a a r  d e  O o s t ­
k u s t  a f g e b o g e n  d a n  b i j  d i e  d r i e  o n t w e r p e n .  D e z e  b e i d e  v a s t ­
s t e l l i n g e n  z i j n  t e  w i j t e n  a a n  e e n  i e t s  h o g e r e  o v e r s t r o o m -  
b a a r h e i d s g r a a d  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m .
R o n d  d e  k o p e i n d e n  v a n  b e i d e  h a v e n d a m m e n  b u i g e n  b i j  h e t  
o n t w e r p  T 1 7  d e  s t r o o m b a n e n  z o w e l  b i j  e b  a i s  b i j  v l o e d  
m i n d e r  v e r  z e e w a a r t s  a f  a i s  b i j  T l 6  e n  T 1 5  w e r d  w a a r g e ­
n o m e n .
b) W i j z i g i n g e n  in  s n e l h e i d s g r o o t t e .
De  w i j z i g i n g e n  in  d e  s n e l h e i d s g r o o t t e  i n  d e  o m g e v i n g  v a n  
d e  v o o r h a v e n  w o r d e n  b i j  e b  e n  v l o e d  w e e r g e g e v e n  r e s p e k ­
t i e v e l i j k  o p  d e  b i j l a g e n  4 5  e n  4 6 .  D e z e  b i j l a g e n  b e v e s t i g e n  
d e  v a s t s t e l l i n g e n  d i e  b i j  h e t  o n d e r z o e k  v a n  d e  s t r o o m b a n e n  
w e r d e n  g e m a a k t .
D o o r d a t  b i j  h e t  o n t w e r p  T 1 7  d e  s t r o m i n g  m i n d e r  v e r  z e e ­
w a a r t s  a f b u i g t  r o n d  d e  k o p e i n d e n  v a n  d e  b e i d e  h a v e n d a m ­
m e n  z i j n  d e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  e n  - a f n a m e n  t . o . v .  TO in  
a b s o l u t e  w a a r d e  k l e i n e r  d a n  v o o r  T l 5 e n  T 1 6 .  B i j  T l 6 
h e e f t  d e  i n v l o e d  v a n  h e t  v e r l a g e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  ( t . o . v .  T 1 5 )  m e t  b e h o u d  v a n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n
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d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  s l e c h t s  e e n  l o k a l e  i n ­
v l o e d  r o n d  h e t  k o p e i n d e  z e l f  v a n  d e  o o s t e l i j k e  
h a v e n d a m ,  i n v l o e d  w e l k e  e c h t e r  m e e r  u i t g e ­
s p r o k e n  i s  t i j d e n s  d e  e b  d a n  t i j d e n s  d e  v l o e d ,
4 ,  2 .  3 ,  2 .  V a s t s t e l l i n g e n  o p  n a u t i s c h  g e b i e d .
De d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  z i j n  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T l 5, 
T 1 6  e n  T 1 7  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  4 7  v o o r  h e t  t i j d ­
s t i p  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e  ( m a x i m a l e  v l o e d -  
s t r o m i n g ) .
B i j  d e z e  b i j l a g e n  k a n  h e t  v o l g e n d e  w o r d e n  v a s t g e s t e l d  :
-  H e t  v e r l o o p  v a n  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n  v o o r  h e t  o n t ­
w e r p  T 1 6  i s  v o l l e d i g  g e l i j k a a r d i g  a a n  d a t  v o o r  T l 5 
z o d a t  v o o r  T l 6  d e z e l f d e  v a s t s t e l l i n g e n  g e l d e n  a i s  
d i e  v o o r  T l 5 o n d e r  4 .  2 .  2 .  2 .  z i j n  u i t e e n g e z e t .
-  B i j  h e t  o n t w e r p  T 1 7  v e r m i n d e r t  h e t  m a x i m u m  v a n  
d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n  t . o . v .  T 1 5  e n  T l 6 ,  v e r k l e i n t  
d e  s t r o o m l o z e  z o n e  t u s s e n  d e  h a v e n d a m m e n  e n  
b l i j f t  d e  g r a d i ë n t  o n g e v e e r  d e z e l f d e  a i s  v o o r  T l 5 
e n  T l 6 ; d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n  w i j s t  t e v e n s  o p  e e n  
n a u t i s c h e  g e l i j k w a a r d i g h e i d  v a n  d e  t o e s t a n d e n  T l 7 
e n  T l  3 ( b i j l a g e  2 8 ) , z o  v o o r  T l  3 e v e n e e n s  w o r d t  
r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  d e  i n v l o e d  v a n  e e n  v e r d i e ­
p i n g  v a n  d e  v a a r p a s p e n  t o t  Z -  12,  5 m ,  v e r d i e p i n g  
w e l k e  e e n  g l o b a l e  a f n a m e  v a n  d e  d w a r s k r a c h t  b i j  
T 1 3  o v e r  d e  g a n s e  l e n g t e  v a n  d e  v a a r p a s  z o u  m e ­
d e b r e n g e n .
.  o /  .
• *
>
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. 2 . 4 .  C o n c l u s i e s ,
I ,  A l g e m e e n  b l i j k t  u i t  d i t  o n d e r z o e k  d a t  d e  v e r d i e p i n g  v a n  
d e  v a a r g e u l e n  t o t  r e s p e k t i e v e l i j k  Z -  12 ,  5 m  e n  Z -  1 5 m ,  
d e  s n e l h e i d s w i j z i g i n g e n ,  t e w e e g g e b r a c h t  d o o r  d e  u i t b o u w  
m e t  o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  ( v o l g e n s  t o e s t a n d  T i l  
e n  T 1 3 ) ,  s l e c h t s  z e e r  w e i n i g  k u n n e n  o p v a n g e n .  I m m e r s  
d e  v e r r u i m i n g  v a n  d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e ,  d o o r  d e  
u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r p a s s e n ,  i s  in  v e r h o u d i n g  v e e l  
k l e i n e r  d a n  d e  i n s n o e r i n g  d i e  d o o r  d e z e  o v e r s t r o o m b a r e  
h a v e n d a m m e n  i s  v e r o o r z a a k t .
I I .  L o k a a l  t r e e d t ,  i n  d e  v a a r p a s  v o l g e n s  d e  l i c h t e n l i j n  Z e e ­
b r u g g e  i n g e v o l g e  d e  v e r d i e p i n g  v a n  d e  P a s  v a n  h e t  Z a n d  
e n  h e t  S c h e u r ,  e e n  v e r m i n d e r i n g  v a n  d e  s n e l h e i d s t o e n a -  
m e  t . o . v .  TO o p ,  h e t g e e n  d e  d w a r s k r a c h t  e n  d e  h i e r m e e  
g e p a a r d  g a a n d e  n a u t i s c h e  a s p e k t e n  t e n  g o e d e  k o m t .
4 . 3 .  I n v l o e d  v a n  d e  s t r a n d v e r d e d i g i n g .
In d e z e  f a z e  v a n  h e t  o n d e r z o e k  w e r d  v o o r  d e  t o e s t a n d  T l 5 ( h a v e n ­
d a m m e n  v o l g e n s  o n t w e r p  T i l  m e t  v a a r p a s s e n  u i t g e d i e p t  t o t  op  
c o t a  Z -  12 ,  5 m ) ,  d e  i n v l o e d  n a g e g a a n  v a n  d e  s t r a n d v e r d e d i g i n g  
t u s s e n  H e i s t  e n  d e  B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s .
4 . 3 . 1 .  B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  u i t g e v o e r d e  p r o e v e n .
Op  b i j l a g e  50  w o r d t  h e t  s i t u a t i e p l a n  w e e r g e g e v e n  m e t  d e  i n ­
p l a n t i n g  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  e n  d e  s t r a n d k r i b b e n ,  a l s m e d e  
h e t  t r a c é  v a n  d e  v a a r p a s s e n .
H e t  p l a n z i c h t  e n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  b e i d e  h a v e n d a m m e n  
e n  d e  a f m e t i n g e n  v a n  d e  u i t g e d i e p t e  v a a r g e u l e n  z i j n  v o o r  
d i t  o n d e r z o e k  d e z e l f d e  a i s  b i j  h e t  o n t w e r p  T 1 5  ( 4 . 2 . 1 .  a ) ) .  
L a n g s  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  i s  o o k  v o o r  d e z e  t o e s t a n d e n  
e e n  a r t i f i c i ë l e  z a n d a a n v u l l i n g  o n d e r  e e n  h e l l i n g  v a n  2% 
a a n g e b r a c h t .
V o o r  a l  d e  o n d e r z o c h t e  t o e s t a n d e n  z i j n  d e  i n p l a n t i n g s l i j n e n  
v a n  d e  d r i e  s t r a n d k r i b b e n  n o o r d w e s t  g e r i c h t  e n  z o d a n i g  g e ­
k o z e n  d a t  d e  d r i e  k r i b b e n  g e l i j k m a t i g  v e r s p r e i d  z i j n  l a n g s  
d e  B e l g i s c h e  k u s t  t u s s e n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  e n  d e  
B e l g i s c h - N e d e r l a n d s e  g r e n s  ( b i j l a g e  4 8 ) .  D e  w o r t e l e i n d e n  
v a n  d e  k r i b b e n  t e g e n  d e  b e s t a a n d e  d i j k  z i j n  o p  c o t a  Z + 5 t Om 
g e l e g e n .
a) o n t w e r p  T l 8 .
B i j  d i t  o n t w e r p  n e m e n  d e  k r u i n e n  v a n  d e  s t r a n d k r i b b e n  g e ­
l e i d e l i j k  a f  v a n  c o t a  Z + 5, Om a a n  h e t  w o r t e l e i n d e  t o t  
c o t a  Z + 1, Om a a n  h e t  k o p e i n d e .  In p l a n z i c h t  z i j n  d e z e  
k o p e i n d e n  o p  e e n  r e c h t e  g e l e g e n ,  d i e  l o o p t  d o o r  d e  p u n t e n  
m e t  c o t a  Z + l m  o p  d e  w e s t e l i j k e  e n  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m .
b) o n t w e r p  T l 9 .
B i j  d i t  o n t w e r p  z i j n  d e  s t r a n d k r i b b e n  d e z e l f d e  a i s  b i j  h e t  
o n t w e r p  T 1 8 .  T e n  w e s t e n  v a n  d e  w e s t e l i j k e  h a v e n d a m  e n  
t e n  o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m ,  t u s s e n  d e  v e r s c h i l ­
l e n d e  s t r a n d k r i b b e n ,  z i j n  z a n d a a n v u l l i g e n  a a n g e b r a c h t .
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D e z e  v e r l o p e n  o n d e r  e e n  z e e r  f l a u w e  h e l l i n g  v a n  c o t a  
Z + 4 m  t e g e n  d e  b e s t a a n d e  d i j k  t o t  c o t a  Z + l m ,  h e t ­
g e e n  o n g e v e e r  h e t  l a a g w a t e r p e i l  i s  ( b i j l a g e  48)  ; v a n o p  
c o t a  Z + l m  v e r l o p e n  z e  v e r d e r  z e e w a a r t s  o n d e r  e e n  
h e l l i n g  v a n  c i r c a  2 % .  De v o l u m e s  v a n  d e  z a n d a a n v u l -  
l i n g e n  t u s s e n  d e  k r i b b e n  e n  h e t  t o t a a l  v o l u m e  z i j n  t e ­
v e n s  o p  b i j l a g e  4 8  v e r m e l d .
e) o n t w e r p  T 2 0 .  '
De  z a n d  a a n v u l l i n g  e n  z i j n  d e z e l f d e  a i s  b i j  h e t  o n t w e r p  
T 1 9 ,  t e r w i j l  d e  s t r a n d k r i b b e n  z e e w a a r t s  v e r l e n g d  w o r ­
d e n  t . o . v .  d e  o n t w e r p e n  T 1 8  e n  T l 9,  z o d a n i g  d a t  d e  k o p ­
e i n d e n  o p  c o t a  Z -  4 m  g e l e g e n  z i j n .  In p l a n z i c h t  z i j n  d e  
k o p e i n d e n  o p  e e n  r e c h t e  g e l e g e n ,  d i e  o n g e v e e r  l o o p t  d o o r  
d e  k o p p e n  v a n  d e  w e s t e l i j k e  e n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m .
4 . 3 . 2 .  V a s t s t e l l i n g e n  op  w a t e r l o o p k u n d i g  g e b i e d .
De o n t w e r p e n  T 1 8 ,  T 1 9  e n  T 2 0  w e r d e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j -  
v e r m e t i n g e n  o n d e r z o c h t .  De w i j z i g i n g e n  in  s n e l h e i d s g r o o t t e  
t . o . v .  d e  TO t o e s t a n d ,  w a a r g e n o m e n  b i j  d e z e  d r i e  o n t w e r ­
p e n ,  w e r d e n  v e r g e l e k e n  m e t  d e z e  w a a r g e n o m e n  b i j  h e t  o n t ­
w e r p  T l 5 .  De g e b r u i k t e  w e r k m e t h o d e  i s  s t e e d s  d e z e l f d e  e n  
d e  r e s u l t a t e n  z i j n  v o o r  e b  e n  v l o e d  w e e r g e g e v e n  r e s p e k t i e -  
v e l i j k  op  d e  b i j l a g e n  4 9  e n  5 0 .
a )  V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  e b s t r o m i n g  ( b i j l a g e  4 9 ) .
-  In d e  s t r o o m l o z e  z o n e  t e n  o o s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n ­
d a m  z a l  v o o r  T l 9 e n  T 2 0  h e t  g e v a a r  t o t  a a n s l i b b i n g  v e r ­
d w i j n e n  o m w i l l e  v a n  d e  a r t i f i c i ë l e  z a n d a a n v u l l i n g  d i e  
r e i k t  t o t  b o v e n  h e t  l a a g w a t e r p e i l .
-  L a n g s h e e n  d e  s t r a n d e n  v a n  K n o k k e - H e i s t  z i j n  v o o r  d e  
d r i e  o n t w e r p e n  z o n e s  m e t  g r o t e  s n e l h e i d s a f n a m e n  w a a r  
t e  n e m e n .
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-  In h e t  S c h e u r  e n  d e  W i e l i n g e n ,  t e n  o o s t e n  v a n  h e t  w e s t e ­
l i j k  u i t e i n d e  v a n  d e  B o l  v a n  H e i s t  i s ,  b i j  v e r g e l i j k i n g  v a n  
d e  o n t w e r p e n  T 1 5  e n  T 1 8 ,  e e n  t o e n a m e  v a n  d e  a l g e b r a ­
i s c h e  w a a r d e  v a n  d e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  TO
• w a a r  t e  n e m e n  v o o r  T l 8 .  D i t  i s  t e  w i j t e n  a a n  d e  i n s n o e ­
r i n g  v a n  d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e  o n d e r  d e  k u s t  t u s s e n  
h e t  Z w i n  e n  Z e e b r u g g e  d o o r  h e t  u i t b o u w e n  v a n  d e  s t r a n d ­
k r i b b e n .
B i j  e e n  g e l i j k a a r d i g e  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  o n t w e r p e n  T l 8 
e n  T l 9 z i j n  g e e n  g r o t e  v e r s c h i l l e n  w a a r  t e  n e m e n .  
T e n s l o t t e  i s  b i j  v e r g e l i j k i n g  v a n  d e  o n t w e r p e n  T 2 0  e n  
T l 9 (o f  T l 8) e e n z e l f d e  t o e n a m e  v a n  d e  a l g e b r a ï s c h e  
w a a r d e  v a n  d e  s n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  t . o . v .  TO w a a r  t e  
n e m e n ,  a i s  d e z e  d i e  t u s s e n  T l 5 e n  T 1 8  w e r d  w a a r g e ­
n o m e n ,  e v e n e e n s  t e  w i j t e n  a a n  d e  t o e n e m e n d e  i n s n o e ­
r i n g  v a n  d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k t i e  d o o r  h e t  v e r l e n g e n  
v a n  d e  s t r a n d k r i b b e n .
b) V a s t s t e l l i n g e n  b i j  m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g  ( b i j l a g e  5 0 ) .
-  In d e  s t r o o m l o z e  z o n e  t e n  w e s t e n  v a n  Z e e b r u g g e  e n  
l a n g s h e e n  d e  k u s t  t e n  o o s t e n  v a n  Z e e b r u g g e  z i j n  b i j  d e  
t o e s t a n d e n  T 1 8 ,  T l 9 e n  T 2 0  in  v e r g e l i j k i n g  m e t  T 1 5  
g e e n  g e v o e l i g e  w i j z i g i n g e n  w a a r  t e  n e m e n .
D e z e  v a s t s t e l l i n g  i s  o o k  g e l d i g  in  h e t  S c h e u r  e n  W i e ­
l i n g e n  e n  in  d e  n a b i j h e i d  v a n  d e  v b b r h a v e n .
4 . 3 . 3 .  V a s t s t e l l i n g e n  op  n a u t i s c h  g e b i e d .
De d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  z i j n  v o o r  d e  o n t w e r p e n  T i l ,  T l 5, 
T 1 8 ,  T 1 9  e n  T 2 0  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  51 v o o r  h e t  t i j d ­
s t i p  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e  ( m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g ) .  
H i e r b i j  k a n  v a s t g e s t e l d  w o r d e n  d a t  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  d w a r s ­
k r a c h t e n l i j n e n  v o o r  d e  t o e s t a n d e n  T 1 8 ,  T 1 9  e n  T 2 0  g l o b a a l  
o v e r e e n k o m t  m e t  d i t  v a n  T l 5,  z o d a t  d e  n a u t i s c h e  v a s t s t e l ­
l i n g e n  d i e  b i j  T 1 5  w e r d e n  g e m a a k t  o o k  g e l d e n  v o o r  T 1 8 ,  T 1 9  
e n  T 2 0 .  D e  l o k a l e  m e r k b a r e  v e r s c h i l l e n ,  z o a l s  b i j v o o r -
-  4 0  -
b e e l d  h e t  v e r s c h i l  i n  m a x i m u m  v a n  d e  d w a r s k r a c h t  b u i t e n  
d e  h a v e n t o e g a n g ,  z i j n  a a n  m o d e l t e c h n i s c h e  f a k t o r e n  t e  
w i j t e n ,
, 3 , 4 ,  C o n c l u s i e s .
I .  Op  w a t e r l o o p k u n d i g  g e b i e d  b e t e k e n t  d e  u i t b o u w  v a n  d r i e  
l a n g e  s t r a n d k r i b b e n  e n  d e  o p h o g i n g  v a n  h e t  s t r a n d  e r ­
t u s s e n  t o t  b o v e n  h e t  l a a g w a t e r p e i l  ( b i j l a g e  4 8 ) ,  e e n  v e r ­
b e t e r i n g  v o o r  d e  O o s t k u s t .  De s t e r k e  e b s t r o m i n g ,  in  d e  
h u i d i g e  t o e s t a n d  in  d e  A p p e l z a k  g e c o n c e n t r e e r d ,  z a l  b i j  
d e  u i t b o u w  v o l g e n s  d e  t o e s t a n d e n  T 1 8 ,  T 1 9  e n  v o o r a l  T 2 0  
e e r d e r  in  h e t  S c h e u r  e n  d e  W i e l i n g e n  g e c o n c e n t r e e r d  w o r ­
d e n ,  H i e r  z u l l e n  o o k  d o o r  d e  g r o t e r e  s n e l h e i d s t o e n a m e n  
d e  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n  b i j  e b  b e l a n g r i j k e r  w o r d e n  d a n  
in  d e  o n t w e r p e n  z o n d e r  s t r a n d v e r d e d i g i n g .  In e e n  v o l g e n d  
h o o f d s t u k  ( 5 .  E n k e l e  b e s c h o u w i n g e n  in  v e r b a n d  m e t  h e t  
m a t e r i a a l t r a n s p o r t , )  z u l l e n  h i e r o v e r  n o g  n a d e r e  b e s c h o u ­
w i n g e n  g e m a a k t  w o r d e n .
I I .  De n a u t i s c h e  c o n c l u s i e  d i e  o n d e r  4 . 2 . 4 .  w e r d  g e m a a k t  
v o o r  h e t  o n t w e r p  T l 5 w o r d t  d o o r  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  d e  
s t r a n d v e r d e d i g i n g  in  g e e n  o p z i c h t  g e w i j z i g d  of  b e ï n v l o e d .
• o /  .
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4 . 4 .  I n v l o e d  v a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r g e u l e n  z o n d e r  u i t b o u w  v a n  d e  
h a v e n d a m m e n  0
In d e z e  f a z e  v a n  h e t  o n d e r z o e k  w e r d  n a g e g a a n  in  w e l k e  m a t e  d e  
h u i d i g e  t o e s t a n d  v e r b e t e r d  w o r d t  d o o r  e n k e l  d e  v a a r p a s s e n  u i t  t e  
d i e p e n .
4 . 4 . 1 .  B e s c h r i j v i n g  v a n  d e  u i t g e v o e r d e  p r o e v e n .
De P a s  v a n  h e t  Z a n d  e n  h e t  S c h e u r  ( w e s t e l i j k  v a n  d e  l i c h ­
t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e )  z i j n  u i t g e d i e p t  t o t  o p  c o t a  Z -  12, 5 m  
b i j  T21  e n  t o t  c o t a  Z -  15, Om b i j  T 2 2 ,  e n  h e t  S c h e u r  ( o o s t e ­
l i j k  v a n  d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e )  t o t  o p  c o t a  Z -  12 ,  5 m  
b i j  T21 e n  T 2 2 ,  z o a l s  w e e r g e g e v e n  o p  b i j l a g e  5 2 ,  Z o a l s  v o o r  
d e  o n t w e r p e n  o n d e r  4 . 2 .  z i j n  d e  v a a r g e u l e n  o o k  h i e r  u i t g e ­
d i e p t  m e t  e e n  b o d e m b r e e d t e  v a n  5 0 0 m  e n  o n d e r  e e n  h e l l i n g  
v a n  2% .
4 » 4 .  2^ V a s t s t e l l i n g e n  b i j  d e  u i t g e v o e r d e  g r o e v e n .
In h e t  S c h e u r  e n  d e  P a s  v a n  h e t  Z a n d  i s  h e t  s n e l h e i d s v e r -  
l o o p  n a d e r  b e s t u d e e r d  e n  u i t g e w e r k t  o p  d e z e l f d e  w i j z e  a i s  
o n d e r  4 . 2 . 2 . 1 o  c) i s  u i t e e n g e z e t .  De  d w a r s -  e n  d e  l a n g s ­
k o m p o n e n t  b i j  e b  z i j n  r e s p e k t i e v e l i j k  o p  d e  b i j l a g e n  5 3 e n  
54 w e e r g e g e v e n ,  e n  d e  o v e r e e n k o m s t i g e  k o m p o n e n t e n  b i j  
v l o e d  r e s p e k t i e v e l i j k  o p  d e  b i j l a g e n  55 e n  5 6 .
H i e r i j  k u n n e n  v o l g e n d e  v a s t s t e l l i n g e n  g e m a a k t  w o r d e n  :
-  T u s s e n  d e  S c h e u r p a s  e n  d e  i n g a n g  v a n  d e  b e s t a a n d e  h a v e n  
v a n  Z e e b r u g g e  i s  e e n  a f n a m e  v a n  d e  d w a r s k o m p o n e n t  v a n  
d e  s n e l h e i d  w a a r  t e  n e m e n  in  f u n c t i e  v a n  d e  u i t d i e p i n g ,  d i e  
e c h t e r  m i n d e r  o p v a l l e n d  i s  b i j  e b  ( b i j l a g e  53) d a n  b i j  v l o e d  
( b i j l a g e  5 5 ) .  D e z e  s n e l h e i d s a f n a m e  w e r k t  z i c h  in  d e z e l f d e  
z i n  u i t  o p  h e t  v e r l o o p  v a n  d e  d w a r s k r a c h t  d a t  v o o r  h e t  o g e n ­
b l i k  v a n  m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g  ( 0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e ­
b r u g g e )  op  b i j l a g e  57 w o r d t  w e e r g e g e v e n .  D i t  z o u  t e n  a a n ­
z i e n  v a n  d e  h u i d i g e  t o e s t a n d  TO e e n  v e r b e t e r i n g  b e t e k e n e n
o p  n a u t i s c h  g e b i e d .
Op  d e  l a n g s k o m p o n e n t  ( b i j l a g e n  54 e n  56) z i j n  g e e n  m e r k ­
b a r e  w i j z i g i n g e n  w a a r n e e m b a a r .
-  In h e t  S c h e u r  i s  e e n  t e n d e n s  t o t  t o e n a m e  v a n  d e  l a n g s k o m ­
p o n e n t  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  w a a r  t e  n e m e n  t . o . v .
TO, e n  d i t  z o w e l  b i j  e b  ( b i j l a g e  54) a i s  b i j  v l o e d  ( b i j l a g e  5 6 ) .  
D i t  z o u  t e  w i j t e n  z i j n  a a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r p a s s e n  
w a a r d o o r  d e  e b -  e n  d e  v l o e d s t r o m i n g  z i c h  m e e r  z o u  g a a n  
c o n c e n t r e r e n  in  d e z e  g e u l e n .
O p  d e  d w a r s k o m p o n e n t  ( b i j l a g e n  53 e n  55) t r e d e n  in  h e t  
S c h e u r  g e e n  m e r k b a r e  w i j z i g i n g e n  o p .
C o n c l u s i e s  0
i
I» Z o a l s  b l i j k t  u i t  h o g e r e  v a s t s t e l l i n g e n  z u l l e n  op  w a t e r l o o p ­
k u n d i g  g e b i e d ,  b u i t e n  e e n  g r o t e r e  s t r o o m c o n c e n t r a t i e  e n  
l i c h t e  s t e i g i n g  d e r  s n e l h e d e n  t . o . v .  TO in  d e  P a s  v a n  h e t  
S c h e u r ,  g e e n  g r o t e  w i j z i g i n g e n  t e  v e r w a c h t e n  z i j n  t e n  g e ­
v o l g e  v a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  h e t  S c h e u r  t e n  o o s t e n  v a n  
i Z e e b r u g g e  t o t  o p  c o t a  Z - 1 2 ,  5 m ,  e n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  h e t  
\ S c h e u r  t e n  w e s t e n  v a n  Z e e b r u g g e  a l s m e d e  d e  P a s  v a n  h e t  
i Z a n d  t o t  o p  c o t a  Z - 1 2 ,  5 o f  c o t a  Z - 1 5  m .
Ilo Op  n a u t i s c h  v l a k  z o u  e e n  d e r g e l i j k e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  P a s  
v a n  h e t  Z a n d  e e n  v e r b e t e r i n g  i n h o u d e n ,  i n g e v o l g e  d e  a f ­
n a m e  d e r  d w a r s  s n e l h e d e n  e n  d e  d a a r u i t  v o o r t v l o e i e n d e  
d w a r s k r a c h t e n .
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5 .  E N K E L E  B E S C H O U W I N G E N  IN V E R B A N D  M E T  D E  M O G E L I J K E  M A T E R I ­
A A L  V E R P L A A T S I N G E N .
In d e  h o o f d s t u k k e n  3 e n  4 w e r d e n  d e  v e r s c h i l l e n d e  o n t w e r p e n  T5  t / m  T 2 2  
w a t e r l o o p k u n d i g  e n  n a u t i s c h  b e o o r d e e l d  in  f u n c t i e  v a n  :
I o d e  o p t r e d e n d e  w i j z i g i n g e n  in  d e  s n e l h e i d s k o m p o n e n t e n  ( g r o o t t e  e n  r i c h ­
t i n g )  t . o . v .  d e  b e s t a a n d e  t o e s t a n d  TO 
2° d e  d w a r s k r a c h t  d o o r  h e t  w a t e r  u i t g e o e f e n d  op  e e n  s c h i p  d a t  d e  h a v e n  v a n  
Z e e b r u g g e  ( n i e u w e  t o e s t a n d )  b i n n e n v a a r t  m e t  z i j n  l a n g s a s  p a r a l l e l  m e t  
d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e .
S t e u n e n d  o p  d e  b e v i n d i n g e n  e n  c o n c l u s i e s  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o n d e r  3 .  e n  4 .  
is  in d e z e  f a z e  v a n  d e  s t u d i e  v o o r  e n k e l e  o n t w e r p e n  n a g e g a a n  w e l k e  b o d e m -  
e v o l u t i e s  e n  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n  z o u d e n  k u n n e n  v e r w a c h t  w o r d e n  i n g e ­
v o l g e  d e  u i t b o u w  v a n  d e  v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e .
5 . 1 .  O n d e r z o c h t e  o n t w e r p e n .
De d r i e  o n t w e r p e n  d i e  b i j  d i t  o n d e r z o e k  b e t r o k k e n  w o r d e n  z i j n  d e  o n t ­
w e r p e n  T i l  e n  T 1 3  ( t w e e  o n t w e r p e n  m e t  g e l e i d e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  
h a v e n d a m m e n )  e n  h e t  o n t w e r p  T 2 0  ( o n t w e r p  m e t  h a v e n d a m m e n  v o l g e n s  
T i l ,  u i t g e d i e p t e  v a a r g e u l e n  t o t  o p  c o t a  Z -  12,  5 m  e n  s t r a n d v e r d e d i g i n g  
l a n g s  d e  O o s t k u s t ) .  De b e s c h r i j v i n g  v a n  d e  o n t w e r p e n  T i l  e n  T l  3 
v i n d t  m e n  in  d e  t e k s t  o n d e r  4 . 1 . 1 .  a) e n  e)  e n  o p  d e  b i j l a g e n  2 e n  16,  
e n  v a n  T 2 0  o n d e r  4 . 3 . 1 .  e) e n  o p  b i j l a g e  4 8 .
5 . 2 .  B e r e k e n i n g s m e t h o d e .
De g e b r u i k t e  r e k e n m e t h o d e  s t e u n t  op  d e  h y p o t h e s e  d a t  d e  t e  v e r w a c h ­
t e n  b o d e m e v o l u t i e s  e n  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n  r e c h t e v e n r e d i g  z i j n  
m e t  d e  w i j z i g i n g e n  v a n  d e  s n e l h e i d s g r o o t t e  t . o . v .  d e  b e s t a a n d e  t o e ­
s t a n d  TO, h i e r b i j  w e r d  g e e n  r e k e n i n g  g e h o u d e n  m e t  d e  b o d e m s a m e n ­
s t e l l i n g  .
De b e r e k e n i n g  w e r d  u i t g e v o e r d  v o o r  h e t  g e d e e l t e  v a n  h e t  S c h e u r  e n  
d e  W i e l i n g e n  t u s s e n  d e  W a n d e l a a r  e n  d e  B o l  v a n  K n o k k e ,  w a a r i n  m e ­
t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s w e r d e n  u i t g e v o e r d ,  z o n e  t e v e n s  g e l e ­
g e n  b i n n e n  d e  d i e p t e l i j n e n  Z -  7, 5 m .  D e z e  z o n e  w e r d  in  e e n  a a n t a l  
v a k k e n  v e r d e e l d  z o a l s  i s  w e e r g e g e v e n  o p  d e  b i j l a g e n  58,  59 e n  6 0 .
-  4 4
V o o r  i e d e r  v a k  b e s c h i k t  m e n  o v e r  v o l g e n d e  g e g e v e n s  :
-  f l  : d e  o p p e r v l a k t e  v a n  h e t  v a k .
-  h Q : d e  g e m i d d e l d e  w a t e r d i e p t e  v o o r  h e t  v a k ,  w a a r b i j  v o o r  d e
d r i e  o n t w e r p e n  T i l ,  T l  3 e n  T 2 0  w o r d t  g e r e k e n d  m e t  d e  
b o d e m c o n f i g u r a t i e  v a n  d e  h u i d i g e  t o e s t a n d  TO.
-  v q : d e  g e m i d d e l d e  o p p e r v l a k t e  s n e l h e i d  v o o r  d i t  v a k  w a a r g e ­
n o m e n  b i j  d e  t o e s t a n d  TO ( b e r e k e n d  z o a l s  u i t e e n g e z e t  o n ­
d e r  3 . 2 . 2 .  1 . ) .
-  v x  : d e  g e m i d d e l d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d  v o o r  d i t  v a k  w a a r g e n o ­
m e n  b i j  e e n  b e p a a l d e  t o e s t a n d  T x  ( in  h e t  b i j z o n d e r  T i l ,
T 1 3 e n  T 2 0 ) .
M e n  v e r o n d e r s t e l t  n u  d a t  z i c h  e e n  n i e u w e  d y n a m i s c h e  e v e n w i c h t s ­
t o e s t a n d  v a n  d e  z e e b o d e m  z a l  i n s t e l l e n ,  n a d a t  e e n  b e p a a l d e  e v e n -  
w i c h t s d i e p t e  b e r e i k t  w o r d t ,  d i e  k a n  b e n a d e r d  w o r d e n  d o o r  h i e r n a ­
v o l g e n d e  v e r g e l i j k i n g  :
h  V
X _  X
T T  "  ~o o
h  = —  h 
X V o o
De t e  v e r w a c h t e n  v e r d i e p i n g  o f  v e r o n t d i e p i n g  i s  :
V
of  A h  =(—  -  l ) .  h 
o o
H e t  v o l u m e  m a t e r i a a l  d a t  z o u  m o e t e n  v e r p l a a t s t  w o r d e n  o m  t o t  d e  
e v e n w i c h t s t o e s t a n d  t e  k o m e n  w o r d t  b e r e k e n d  u i t  v o l g e n d e  v e r g e ­
l i j k i n g  :
A V =Í7 . A h
V
of  A V = n  . -  i )
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M e n  v e r o n d e r s t e l t  d a t  A h  p o s i t i e f  i s  w a n n e e r  h e t  e e n  v e r d i e p i n g  
b e t r e f t  e n  n e g a t i e f  w a n n e e r  h e t  e e n  v e r o n t d i e p i n g  b e t r e f t ,  t e r w i j l  
e e n  p o s i t i e v e  w a a r d e  v o o r  A V e e n  u i t s c h u r i n g  b e t e k e n t  e n  e e n  
n e g a t i e v e  w a a r d e  e e n  a a n z a n d i n g .
5 . 3 .  V a s t s t e l l i n g e n  o p  s e d i m e n t o l o g i s c h  g e b i e d .
De r e s u l t a t e n  v a n  d e  r e k e n m e t h o d e  u i t e e n g e z e t  o n d e r  5 . 2 .  z i j n  v o o r
d e  m a x i m a l e  e b s t r o m i n g  ( 5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e )  e n  m a x i m a l e
v l o e d s t r o m i n g  ( 0 h 4 0  v b b r  H . W 0 Z e e b r u g g e )  w e e r g e g e v e n  o p  d e  b i j l a g e
58 v o o r  T i l ,  d e  b i j l a g e  59 v o o r  T l  3 e n  d e  b i j l a g e  6 0  v o o r  T 2 0 .  De w a a r -
0
d e n  d i e  l i n k s  i n  h e t  v a k  z i j n  g e s c h r e v e n  b e t e k e n e n  d e  g e m i d d e l d e  v e r ­
d i e p i n g  of  v e r o n t d i e p i n g  in  m  u i t g e d r u k t ;  d e  w a a r d e n  r e c h t s  in h e t  v a k
3 3 ^ d r u k k e n  d e  g e m i d d e l d e  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n  u i t  in  10 x  m  . De  w a a r ­
d e n  in  r e c h t  s c h r i f t  h e b b e n  b e t r e k k i n g  o p  d e  e b ,  i n  c u r s i e f  s c h r i f t  o p  d e  
, v l o e d .  De t e  v e r w a c h t e n  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n  in  z o n e s  ( g e n u m m e r d  
v a n  1 t / m  6) b e g r e p e n  t u s s e n  t w e e  X c o ö r d i n a a t a s s e n  w e r d e n  g e s o m ­
m e e r d  e n  op  d e  b i j l a g e n  w e e r g e g e v e n  z o w e l  v o o r  e b  a i s  v o o r  v l o e d .
V o l g e n d e  v a s t s t e l l i n g e n  k u n n e n  g e m a a k t  w o r d e n  :
-  V o o r  d e  t o e s t a n d  T i l  ( b i j l a g e  58) z o u d e n ,  v o l g e n s  d e z e  r e k e n m e ­
t h o d e ,  in  h e t  S c h e u r  e n  d e  W i e l i n g e n  t u s s e n  d e  W a n d e l a a r  e n  d e
3B o l  v a n  K n o k k e  b i j  m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g  c i r c a  106 m i l j o e n  m
3e n  b i j  m a x i m a l e  e b s t r o m i n g  c i r c a  54 m i l j o e n  n  k u n n e n  v e r p l a a t s t  
w o r d e n .  T e n  w e s t e n  v a n  h e t  o o s t e l i j k  h a v e n h o o f d  ( c o ö r d i n a a t  6 9 . 0 0 0 )  
z o u  e r  e v e n w i c h t  b e s t a a n  t u s s e n  d e  t e  v e r w a c h t e n  m a t e r i a a l v e r ­
p l a a t s i n g e n  b i j  e b  e n  v l o e d ,  t e r w i j l  e r  t e n  o o s t e n  v a n  d i t  h a v e n h o o f d  
e e n  a a n z i e n l i j k  v l o e d o v e r s c h o t  v a n  c i r c a  52 m i l j o e n  m  i s  w a a r  te 
n e m e n .  D e z e  g r o t e  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n  k u n n e n  h e t  b e h o u d  v a n  
d e  v a a r p a s s e n  in  h e t  z u i d e l i j k  d e e l  v a n  h e t  e s t u a r i u m  o n g u n s t i g  b e ­
ï n v l o e d e n ,  b o v e n d i e n  k a n  d o o r  h e t  v l o e d o v e r  s c h o t  d e  t o e v o e r  v a n  
v a s t e  s t o f f e n  v a n u i t  d e  z e e  n a a r  d e  W e s t e r  s c h e l d e  t o e  g e a c c e n t u ­
e e r d  w o r d e n .
-  V o o r  d e  t o e s t a n d  T l  3 ( b i j l a g e  59) z o u d e n  in  d e  S c h e u r - W i e l i n g e n  b i j
3
m a x i m a l e  v l o e d s t r o m i n g  77 m i l j o e n  m  e n  b i j  m a x i m a l e  e b s t r o m i n g  
3
4 7  m i l j o e n  m  k u n n e n  v e r p l a a t s t  w o r d e n .  O o k  b i j  d i t  o n t w e r p  b e s t a a t  
t e n  w e s t e n  v a n  d e  o o s t e l i j k e  h a v e n d a m  e e n  e v e n w i c h t  t u s s e n  d e  m a -
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t e r i a a l v e r p l a a t 8 i n g e n  b i j  e b  e n  v l o e d ,  d i e  in  v o l u m e ,  in  a b s o l u t e  
w a a r d e  u i t g e d r u k t ,  c i r c a  20 m i l j o e n  m  k l e i n e r  z i j n  d a n  b i j  t o e ­
s t a n d  T i l ,  h e t g e e n  t e  w i j t e n  i s  a a n  d e  g r o t e r e  o v e r s t r o o m b a a r -  
h e i d s g r a a d  v a n  h e t  o n t w e r p  T l  3 .  E e n  v l o e d o v e r s c h o t  w a a r v a n
s p r a k e  b i j  T i l  b l i j f t  h i e r  g e l d e n  m a a r  b e d r a a g t  n u  s l e c h t s  c i r c a
3 335 m i l j o e n  rn i gp . v .  52 m i l j o e n  m  „ U i t  s e d i m e n t o l o g i s c h  o o g ­
p u n t  i s  T l  3 d u s  g u n s t i g e r  d a n  T i l .
-  T e n s l o t t e  z o u d e n  v o o r  h e t  o n t w e r p  T 2 0  ( b i j l a g e  60) in  d e  S c h e u r -
'  3W i e l i n g e n  e e n  t o t a a l  v o l u r  ' e  v a n  130  m i l j o e n  m  b i j  e b  e n  114 m i l ­
j o e n  m  b i j  v l o e d  v e r p l a a t s t  w o r d e n .  D i t  b e t e k e n t  b i j  e b  e e n  a a n ­
z i e n l i j k e  t o e n a m e  t . o . v .  T i l  , t e  w i j t e n  a a n  h e t  a a n b r e n g e n  v a n  d e  
s t r a n d v e r d e d i g i n g  w a a r d o o r  t i j d e n s  d e  e b  d e  s t r o o m v o e r e n d e  s e k -  
t i e  o n d e r  d e  k u s t  t u s s e n  Z e e b r u g g e  e n  h e t  Z w i n  w o r d t  i n g e s n o e r d .  
M e n  v i n d t  v o o r  d i t  o n t w e r p  e e n  e v e n w i c h t  t u s s e n  d e  v e r p l a a t s i n g e n  
b i j  e b  e n  v l o e d  t e n  o o s t e n  v a n  h e t  w e s t e l i j k  h a v e n h o o f d ,  t e r w i j l  e r  
t e n  w e s t e n  v a n  d i t  h a v e n h o o f d  z e l f s  e e n  e b o v e r s c h o t  z o u  o p t r e d e n .  
D i t  z o u  b e t e k e n e n  d a t  m e t  e e n  g e p a s t e  u i t b o u w  v a n  d e  O o s t k u s t  
m e t  s t r a n d h o o f d e n  e n  a r t i f i c i ë l e  o p h o g i n g  h e t  n o d i g e  e v e n w i c h t  
t u s s e n  d e  m a t e r i a a l v e r p l a a t s i n g e n  b i j  v l o e d  e n  e b  k a n  b e k o m e n  
w o r d e n .
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6 .  A L G E M E N E  C O N C L U S I E S .
1.  De  z e e b o d e m  in  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  v e r k e e r t  in  e e n  z e k e r  d y n a m i s c h  
e v e n w i c h t  v a n  z i c h  m e t  d e  v l o e d -  e n  e b s t r o m i n g e n  h e e n  e n  w e e r  b e w e ­
g e n d e  g r o t e  h o e v e e l h e d e n  v a s t e  s t o f f e n  ; d o o r  k u n s t m a t i g e  i n g r e p e n  m o ­
g e n  d e  d o o r  b e i d e  s t r o m i n g e n  v e r p l a a t s t e  h o e v e e l h e d e n  e n e r z i j d s  n i e t  t e  
f e l  t o e n e m e n  e n  a n d e r z i j d s  e l k a a r  n i e t  t e  f e l  o n t l o p e n .  B i j  d e  u i t b o u w  
v a n  d e  v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  m o e t  e r  v e r d e r  v o o r  g e z o r g d  w o r d e n  
d a t  e e n  n i e u w e  e v e n w i c h t s t o e s t a n d  o n t s t a a t  z o n d e r  d a t  e r g e n s  a n d e r s  
d a a r d o o r  o n g e w e n s t e  t o e s t a n d e n  o n t s t a a n .
2 .  U i t  w a t e r l o o p k u n d i g e  e n  s e d i m e n t o l o g i s c h e  o v e r w e g i n g e n  l i j k t  v a n  a l  d e  
o n d e r z o c h t e  t o e s t a n d e n  e e n  u i t b o u w  m e t  l a g e  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m -  
b a r e  h a v e n d a m m e n  -  T 1 3 ,  T 1 7  -  d e  m e e s t e  v o o r k e u r  t e  g e n i e t e n  : 
h o o g g e l e g e n  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  o f  o n o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n ­
d a m m e n  z i j n  e r  d e  o o r z a a k  v a n  d a t  o v e r  e e n  g r o o t  g e b i e d  in  d e  o m g e ­
v i n g  v a n  d e  v o o r h a v e n  e n  in  d e  p a s s e n  S c h e u r  -  W i e l i n g e n  g r o t e  s t r o o m -  
t o e n a m e  o p t r e d e n ,  z o w e l  t i j d e n s  d e  e b  a i s  t i j d e n s  d e  v l o e d ,  w e l k e  h e t  
d y n a m i s c h  e v e n w i c h t  v a n  d e  z e e b o d e m  v a n  h e t  e s t u a r i u m  d e r m a t e  z o u  
k u n n e n  v e r s t o r e n ,  d a t  e n e r z i j d s  h e t  b e h o u d  v a n  d e  v a a r p a s s e n  in  h e t  
e s t u a r i u m  z e l v e  z o u  in  g e v a a r  k u n n e n  g e b r a c h t  w o r d e n ,  e n  d a t  a n d e r ­
z i j d s  h e t  r e s u l t e r e n d e  z a n d t r a n s p o r t  n a a r  d e  W e s t e r  s c h e l d e  z i c h
z o u  k u n n e n  a c c e n t u e r e n .
3 .  O m  e e n  d y n a m i s c h  e v e n w i c h t  v a n  d e  z e e b o d e m  in  d e  p a s s e n  W i e l i n g e n  -
S c h e u r  t u s s e n  v l o e d  e n  e b  in d e  n i e u w e  t o e s t a n d  t e  b e w e r k s t e l l i g e n  i s  
e e n  u i t b o u w  v a n  d e  O o s t k u s t  m e t  s t r a n d h o o f d e n  m e t  d a a r t u s s e n  a r t i f i c i ­
ë l e  z a n d o p v u l l i n g  n o o d z a k e l i j k  ( c f r .  T 2 0 ) .  A l v o r e n s  d e  u i t b o u w  v a n  d e  
v o o r h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  m e t  l a g e  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  a a n  t e  v a n ­
g e n  z o u  r e e d s  m e t  d e z e  u i t b o u w  v a n  d e  O o s t k u s t  m o e t e n  b e g o n n e n  z i j n .
4 .  B i j  h o o g g e l e g e n  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  of  o n o v e r s t r o o m b a r e  h a ­
v e n d a m m e n  b e s t a a t  d e  k a n s  d a t  h e t  t i j r e g i m e  in  h e t  S c h e l d e ë s t u a r i u m  
w i j z i g i n g e n  o n d e r g a a t  w e l k e  v o l g e n s  d e  m o d e l p r o e v e n  z o u  b e s t a a n  in 
e e n  a f n a m e  v a n  d e  t i j v e r m o g e n s  l a n g s  d e  z u i d e l i j k e  t o e g a n g s w e g  t o t  d e
We s t e r  s c h e l d e  .
e
B i j  l a a g g e l g e n  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  -  T l 3,  T 1 7 -  l i j k t  
d i t  g e v a a r  u i t g e s l o t e n .
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5 .  U i t d i e p i n g  v a n  d e  P a s  v a n  h e t  S c h e u r  e n  d e  P a s  v a n  h e t  Z a n d  t o t
Z -  12,  5 m  o f  z e l f s  u i t d i e p i n g  t o t  Z -  15 ,  Om v a n  d e  P a s  v a n  h e t  Z a n d
e n  d e  P a s  v a n  h e t  S c h e u r  w e s t e l i j k  v a n  d e  l i c h t e n l i j n  v a n  Z e e b r u g g e  
b r e n g t  in  h e t  a l g e m e e n  g e e n  m e r k b a r e  w i j z i g i n g  m e d e  in  h e t  a l g e m e e n  
s t r o m i n g s p a t r o o n .
In d t  P a s  v a n  h e t  Z a n d  h e e f t  d e z e  v e r d i e p i n g  d a a r e n t e g e n  w e l  e e n  a f ­
n a m e  d e r  d w a r s s n e l h e d e n  v o o r  g e v o l g  w a t  n a u t i s c h  g e z i e n  g u n s t i g  i s .
6 .  S t r o o m l o z e  z o n e s  o n t s t a a n  l a n g s  d e  k u s t  j u i s t  o o s t -  e n  w e s t e l i j k  v a n
d e  h a v e n d a m m e n ,  h e t g e e n  t e r  h o o g t e  v a n  H e y s t  a a n l e i d i n g  z a l  g e v e n  
t o t  s l i b a f z e t t i n g e n ,  g e z i e n  d e z e  p l a a t s  b e s c h e r m d  l i g t  t e g e n  d e  o v e r ­
h e e r s e n d e  g o l f r i c h t i n g  , z o  n i e t  v o o r a f g a a n d e l i j k  t o t  a r t i f i c i ë l e  z e n d -  
o p h o g i n g  i s  o v e r g e g a a n .  W e s t e l i j k  v a n  Z e e b r u g g e  z a l  d a a r e n t e g e n  e e n  
n a t u u r l i j k e  a a n z a n d i n g  o n t s t a a n .
7 .  U i t  n a u t i s c h e  o v e r w e g i n g e n  g a a t  d e  v o o r k e u r  t e v e n s  u i t  n a a r  l a a g g e l e ­
g e n  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  d a a r  b i j  h o o g g e l e g e n  
g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  r o n d  h e t  o g e n b l i k  v a n  h o o g w a t e r  
d e  d w a r s k r a c h t e n  a l s m e d e  d e  d w a r s k r a c h t g r a d i ë n t e n  z o d a n i g  g r o o t  
g a a n  u i t v a l l e n  d a t  d e  s c h e e p v a a r t  r o n d  d a t  t i j d s t i p  p r o b l e m a t i s c h  w o r d t  
e n  d e z e  v e r p l i c h t  z o u  z i j n  d e  t i j d s t i p p e n  v a n  s t r o o m k e n t e r i n g  t . t . z .  
m i d d e n z e e s t a n d  t e  b e z i g e n  w a t  e e n  e x t r a  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r p a s s e n  
m e t  t w e e  à  t w e e  e n  e e n  h a l v e  m e t e r  z o u  v e r g e n .
8 .  De k r u i n h o o g t e  d e r  l a a g g e l e g e n  g e d e e l t e l i j k  o v e r s t r o o m b a r e  d a m m e n  
m o e t  u i t  n a u t i s c h e  o v e r w e g i n g e n  g e l e i d e l i j k  a f l o p e n  v a n  h e t  w o r t e l e i n d e  
n a a r  h e t  k o p e i n d e  t o e  o m  z o d o e n d e  " e e n  a l  t e  g r o t e  d w a r  s k r a c h t g r a ­
d i ë n t e n  in  d e  d w a r s k r a c h t e n l i j n e n  op  t e  l e v e r e n  e n  w a a r b i j  n i e t  u i t  h e t  
o o g  m a g  v e r l o r e n  w o r d e n  d a t  n o g  v o l d o e n d e  r e m a f s t a n d  b e s c h i k b a a r  
b l i j f t .  W a t  d i t  b e t r e f t  l i j k t  v a n  d e  o n d e r z o c h t e  t o e s t a n d e n  d e  s i t u a t i e  
T i l  d e  m e e s t  a a n t r e k k e l i j k e  w a a r  d e  t o e s t a n d e n  T 1 3  e n  T 1 7  n o g  a i s  
e e n  n a u t i s c h  a a n v a a r d b a r e  o p l o s s i n g  k u n n e n  g e l d e n .
9 .  R e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  d e  v a s t s t e l l i n g e n  g e d a a n  b i j  d e  i j k i n g  v a n  h e t  m o ­
d e l  in  v e r b a n d  m e t  d e  o v e r e e n k o m s t  m o d e l  -  p r o t o t y p e  b e s t a a t  d e  k a n s  
d a t  h o g e r v e r m e l d e  w i j z i g i n g e n  e n  v a s t s t e l l i n g e n  w a a r g e n o m e n  o p  h e t
m o d e l  n o g  e n i g s z i n s  k u n n e n  o n d e r s c h a t  z i j n  in  v e r g e l i j k i n g  m e t  w a t  
i n  d e  w e r k e l i j k h e i d  in  h e t  p r o t o t y p e  t e  v e r w a c h t e n  i s .
De d o e l m a t i g h e i d  v a n  l a g e  g r o t e n d e e l s  o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n ,  
m e t  h e t  o o g  o p  d e  t e  v e r w a c h t e n  m a t e r i a a l a f z e t t i n g e n  in  d e  P a s  v a n  h e t  
Z a n d ,  d i e n t  v e r d e r  t e  w o r d e n  o n d e r z o c h t  n i e t  a l l e e n  d o o r  m o d e l s t u d i e  
e n  b e r e k e n i n g e n  m a a r  o o k  d o o r  p r o t o t y p e  m e t i n g e n  e n  d i t  l a a t s t e  v o o r  
d e  h u i d i g e  s i t u a t i e  m e t  b e t r e k k i n g  t o t  d e  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  m a t e ­
r i a a l  e n  h e t  m a t e r i a a l t r a n s p o r t  ( b o d e m  -  e n  z w e v e n d  t r a n s p o r t )  in  d e  
o m g e v i n g  e n  in  d e  P a s  v a n  h e t  Z a n d  e n  d i t  o n d e r  v e r s c h i l l e n d e  t i j -  e n  
w e e r s o m s t a n d i g h e d e n .
In d i t  v e r b a n d  i s  h e t  v a n  g r o o t  b e l a n g ,  o m  o v e r  d e  d o e l m a t i g h e i d  v a n  
l a g e  o v e r s t r o o m b a r e  h a v e n d a m m e n  e e n  u i t s p r a a k  t e  k u n n e n  d o e n ,  t e  
w e t e n  in  h o e v e r r e  d e  a a n z a n d i n g  v a n  d e  P a s  v a n  h e t  Z a n d ,  t h a n s  u i t ­
s l u i t e n d  z o u  t e  w i j t e n  z i j n  a a n  h e t  b o d e m t r a n s p o r t  z o n i e t  i n  w e l k e  m a ­
t e  h i e r v o o r  t e v e n s  h e t  z w e v e n d  t r a n s p o r t  a a n s p r a k e l i j k  k a n  g e s t e l d  
w o r d e n .  H i e r o n d e r  w o r d t , u i t g a a n d e  v a n  d e  f o r m u l e  v a n  B I J K E R  ( * )  
v o o r  b o d e m -  e n  z w e v e n d  t r a n s p o r t  b u i t e n  de  b r a n d i n g s  z o n e ,  d o o r  e e n  e e n ­
v o u d i g  r e k e n v o o r b e e l d  h e t  o n d e r l i n g e  v e r b a n d  t u s s e n  b e i d e  t r a n s p o r ­
t e n  d u i d e l i j k  g e ï l l u s t r e e r d  i n  h i e r n a  v o l g e n d e  h y p o t h e s e n  :
F o r m u l e  v o o r  b o d e m t r a n s p o r t  :
c - U T - > V 1 / 2
s h “  b D r  S e x P b
m e t  e x p  [ x j  = e
- 0 . 2 7  A d  c 2 
( a v 2 (1 + 1 / 2 (£  — ■) 2 ) .
e n  w a a r i n  b = 5 g e s t e l d  w o r d t .  
F o r m u l e  v o o r  z w e v e n d  t r a n s p o r t  :
SE = 1 . 8 3 x S b x ( I l t » ^ t I2)
w a a r i n  k = r i b b e l h o o g t e  e n  h  = w a t e r d i e p t e ,
(-H)l) D r .  I r .  E . W .  B I J K E R  : S o m e  c o n s i d e r a t i o n s  a b o u t  s c a l e s  f o r  c o a s t a l  
m o d e l s  w i t h  m o v a b l e  b e d .
D e l f t  H y d r a u l i c s  L a b o r a t o r y  -  p u b l .  n o . .  50  -  1 9 6 7 .
2) I r .  M . A . M .  d e  R A S  : G r a f i e k e n  t e r  b e p a l i n g  v a n  h e t  z a n d t r a n s p o r t  
d o o r  g o l v e n  e n  g e t i j  b u i t e n  d e  b r a n d i n g s z o n e  l a n g s  d e  N o o r d z e e k u s t  
s a m e n g e s t e l d  m . b . v .  m e t h o d e  B I J K E R  -  S t u d i e r a p p o r t  W . W . K .
7 0 - 1 5
R i j k s w a t e r s t a a t ,  D i r e c t i e  W a t e r h u i s h o u d i n g  e n  W a t e r b e w e g i n g  -  
A f d e l i n g  K u s t o n d e r z o e k .
-  50 -
I 2 = 0, 216 < ! >
z - 1
(1 -I)'






( ^ ) Z ov
l n y  d y
h i e r i n  i s  : z  = w
■X. V '■*
w  = v a l s n e l h e i d  k o r r e l
" K  -  c o n s t a n t e  v a n  v o n  K a r m a n
H y p o t h e s e n  :
G e m i d d e l d e  k o r r e l d i a m e t e r  2 0 0  fJ m e t  = 2 6 0  p. e n  r i b b e l h o o g t e  k  =
A _ P z a n d  -  P w a t e r  _ , Lr  _ « « - > • >  / ^  _ o ,Ü = ------------------------------- --  1 . 6 d ,  w  = 0 . 0 2 3  m / s  e n  tv. = 0 . 4 .
r w ater
T w e e  g o l f h o o g t e n  w o r d e n  in  d e  b e s c h o u w i n g  b e t r o k k e n  : 
l e  ^ e v a l  : h o o g t e  i n v a l l e n d e  g o l f  = 0, 50 m  m e t  p e r i o d e  T = 5 s e n  
g o l f l e n g t e  L q = 39 m«,
I) 2e ^ e v a l  : h o o g t e  i n v a l l e n d e  g o l f  H q  = 2, 00 m  m e t  p e r i o d e  T = 6 s r e s
p e k t i e v e l i j k  8 s e n  g o l f l e n g t e  = 56 m  r e s p e k t i e v e l i j k  100
? c m
m .
-  51 -
a)  W a t e r d i e p t e  h  = 10 m  e n  g e m i d d e l d e  s t r o o m s n e l h e i d  v  = 1 m / s  o n d e r  h o g e r ­
v e r m e l d e  h y p o t h e s e n  : le_ g ev a j._  2ej*e_v_a_l_
B o d e  n a t r a n s p o r t  ( m ^  / s / m ^ )  2 , 8 x 1 0   ^ 4 , 2 x 1 0  ^ r e s p .  4 , 5 x 1 0
3 1 4 3 3Z w e v e n d  t r a n s p o r t i n g  / s / m  ) 2, 3 x  10 1, 1 x  10 r e s p .  1, 7 x  10
D i t  g e e f t  e e n  v e r h o u d i n g  ^ t r a n s p o r t —  ^  ^ / g  Vo o r  h e t  l e  g e v a l
°  °  z w e v e n d  t r a n s p o r t
=; 1 / 2 6  — 1 / 3 8  v o o r  h e t  2e g e v a l .
Z o a l s  m e n  v e r d e r  k a n  o p m e r k e n  v e r s c h i l t  h e t  b o d e m t r a n s p o r t  in  b e i d e  g e v a l -  
l e n  w e i n i g ,  d a a r e n t e g e n  i s  h e t  z w e v e n d  t r a n s p o r t  in  h e t  2e g e v a l  c i r c a  6 m a a l  
g r o t e r  d a n  in  h e t  l e  g e v a l .
#
b) V o o r  e e n  w a t e r d i e p t e  h  = 15 m  e n  e e n  g e m i d d e l d e  s t r o o m s n e l h e i d  v = 1 m / s  
e n  d e  a n d e r e  h o g e r v e r m e l d e  h y p o t h e s e n  a a n h o u d e n d ,  w o r d e n  d e z e  w a a r d e n  
r e s p e k t i e v e l i j k  :
l e  j’ e v a l  2e ^ e v a l
B o d e m t r a n s p o r t ( m ^ / s / m ^ )  2 , 4 x 1 0   ^ 3 , 3 x 1 0  ^ — 3 , 8 x 1 0
Z w e v e n d  t r a n s p o r t i n g  / s  / m * )  1 , 8  x 1 0 ’ ^ 0, 5 x 1 0 " ^  — 10
O p v a l l e n d  v o o r  h e t  2e g e v a l  i s  h i e r  e e n  a f n a m e  v a n  h e t  z w e v e n d  t r a n s p o r t  m e t  
o n g e v e e r  d e  h e l f t  v o o r  h  = 15 m  t 0o . v .  h  = 10 m  w a a r  d e  a n d e r e  w a a r d e n  z i c h  
r e l a t i e f  m i n d e r  h e b b e n  g e w i j z i g d »
e) V o o r  e e n  w a t e r d i e p t e  h  = 1 5 m  e n  e e n  g e m i d d e l d e  s t r o o m s n e l h e i d  v  = 0, 75 m / s
e n  d e  a n d e r e  h o g e r  v e r m e l d e  h y p o t h e s e n  a a n h o u d e n d ,  w o r d t  d i t  n u  :
l e  " e v a l  2e ¡^eval
B o d e m t r a n s p o r t  (m / s  / m   ^ ) 1 0 " ^  2 , 1 x 1 0 ”  ^ — 2,  7 x 1 0 ^
Z w e v e n d  t r a n s p o r t ( m V s / m ' )  0, 36 x  10 ^  0, 22 x  10  ^ -  0, 55 x  10
H i e r u i t  b l i j k t  d u i d e l i j k  d a t  e e n  t o e n a m e  d e r  w a t e r d i e p t e n  v a n  h  = 10 m  n a a r  
15 m  e n  e e n  a f n a m e  d e r  s t r o o m s n e l h e i d  v a n  v = 1 m / s  n a a r  0, 75 m / s ,  h e t  
b o d e m t r a n s p o r t  t o t  c i r c a  1 / 3  à  1 / 2  e n  h e t  z w e v e n d  t r a n s p o r t  t o t  c i r c a  1 / 6  
à  1 / 4  v a n  h u n  o o r s p r o n k e l i j k e  w a a r d e n  ( b i j  h  = 1 0 m e n v  = l m / s )  t e r u g v a l l e n .
. / «
De t o e s t a n d e n  T i l ,  T 1 3  e n  T 1 7  ( m e t  e n  z o n d e r  a r t i f i c i ë l e  u i t b o u w  v a n  de  
O o s t k u s t ,  d o o r  s t r a n d k r i b b e n  e n  a r t i f i c i ë l e  z a n d o p v u l l i n g  e r t u s s e n )  d i e n e n  
in  a l l e r e e r s t e  i n s t a n t i e  v e r d e r  o n d e r z o c h t  m e t  h e t  o o g  o p  h u n  d o e l m a t i g ­
h e i d  in  v e r b a n d  m e t  d e  t e  v e r w a c h t e n  m a t e r i a a l a f z e t t i n g e n  in  d e  P a s  v a n  
h e t  Z a n d  o
B o r g e r h o u t ,  n o v e m b e r  1 9 7 4 0
D e  t i j d e l i j k e  i n g e n i e u r  
b e l a s t  m e t  d e  s t u d i e , v a n  B r u g g e n  e n  W e g e n
D e  H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r
i r .  L .  N E Y R I N C K i r .  P .  R O O V E R S
De H o o f d i n g e n i e u r - D i r e c t e u r  v a n  B r u g g e n  e n  W e g e n ,  
D i r e c t e u r  v a n  h e t  W’a t e r b o u w k u n d i g  L a b o r a t o r i u m ,
E D I T I E :  W A T E R B O U W K U N D I G  L A B O R A T O R I U M
B E R C H E M L E I  1 15  
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1.  O P D R A C H T O M S C H R I J V I N G .
S c h e m a t i s c h  v o o r s t e l  u i t b o u w  v o o r h a v e n  v a n  
Z e e b r u g g e  e n  n o r m a l i s a t i e  S c h e l d e  m o n d i n g . W . Lo 7 2 . 1 9 2 / 1
2 .  U I T G E V O E R D E  M E T I N G E N  B I J  D E  V E R S C H I L L E N D E  O N D E R Z O C H T E  
T O E S T A N D E N .
3 .  O N D E R Z O E K  IN G L O B O .
2 S i t u a t i e p l a n  m e t  i n p l a n t i n g  v a n  d e  h a v e n d a m m e n .  W . L .  7 4 . 0 9 5
3.  O v e r z i c h t  v a n  de  p r o e v e n  ( T 5 ,  T 6 ,  T 7  & T 8 ) .  7 4 . 0 9 6
H a v e n d a m m e n  : P l a t t e g r o n d  e n  l e n g t e p r o f i e l .
4 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s . 7 4 . 0 9 8
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 5 .
Eb  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
5 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s . 7 4 . 1 0 1
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 5 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
6 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s  ' 7 4 . 0 9 9
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 6 .
Eb 5 h 3 0  na  H . W ,  Z e e b r u g g e .
7 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 1 0 2
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 6 .
V l o e d  0 h 4 0 v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
8 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 1 0 3
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 7 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
9 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 1 0 4
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 8 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
-  2 -
10 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t . o . v .  T O .  W . L .  7 4 . 1 0 5
( T 5  & T6)
E b  5h3  0 n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
11 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t . o . v .  TO . 7 4 . 1 0 6
( T 5 .  T 6 ,  T 7  & T8)
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
12 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  (TO, T 5 & T 6 ) .  7 4 . 1 9 0
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
13 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  (TO, T 5 ,  T 6 ,  T 7  & T8) 7 4 . 1 9 1
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
14 D w a r s k r a c h t l i j n e n  (TO, T 5 ,  T 6 ,  T 7 & T 8 ) .  7 4 . 1 0 7
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W ,  Z e e b r u g g e .
15 I n -  e n  u i t v a a r m a n œ u v r e  v a n  d e  s c h e p e n .  7 4 . 4 1 8
4 .  G E L E I D E L I J K  O V E R S T R O O M B A R E  H A V E N D A M M E N .
4 . 1 .  D e t a i l o n d e r z o e k  v a n  h e t  l e n g t e p r o f i e l  v a n  d e  h a v e n d a m m e n .
16 O v e r z i c h t  v a n  d e  p r o e v e n  ( T 5 ,  T 9 ,  T I O ,  T i l ,  T 1 2 ,  T 1 3 ) .  7 4 . 1 7 7  
H a v e n d a m m e n  : P l a t t e g r o n d  e n  l e n g t e p r o f i e l .
17 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 1 9 6
V e r g e l i j k i n g  T 0  -  T i l .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
18 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 1 9 7
V e r g e l i j k i n g  T 0  -  T i l .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
19 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 4 2 3
V e r g e l i j k i n g  T 0  -  T l  3 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
-  3 -
20 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s . W . L .  7 4 . 4 2 4
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 1 3 .
V l o e d  0h4 0 v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
21 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  TO.
T 9 ,  T I O ,  T i l ,  T l  2 & T l  3 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
22 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  TO.
T 9 ,  T I O ,  T i l ,  T 1 2  & T 1 3 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
23 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  T 0 .
T 5 ,  T 6 ,  T i l  & T 1 3 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W ' .  Z e e b r u g g e .
24 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  T 0 .
T 5 ,  T b ,  T 8 ,  T i l  & T l  3 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
25 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T 9 ,  T I O ,  T i l ,  T 1 2 & T 1 3 .  7 4 . 1 9 2
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
26 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T 9 ,  T I O ,  T i l ,  T 1 2  & T 1 3 .  7 4 . 1 9 3
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e »
27 D w a r s k r a c h t l i j n e n  TO, T 9 ,  T I O ,  T i l ,  T 1 2  & T 1 3 .  7 4 . 4 2 5
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
28 D w a r s k r a c h t l i j n e n  TO, T 9 ,  T I O ,  T i l ,  T 1 2  & T 1 3  7 4 . 1 7 6
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
7 4 . 1 7 8
7 4 . 1 7 9
7 4 . 1 8 0
7 4 . 1 8 1
-  4 -
I n v l o e d  v a n  de  u i t d i e p i n g  d e r  v a a r g e u l e n .
29 S i t u a t i e p l a n  m e t  i n p l a n t i n g  v a n  d e  h a v e n d a m m e n  e n  W „ L »  7 4 , 2 0 4
d e  v a a r g e u l e n ,
30 O v e r z i c h t  v a n  d e  p r o e v e n  ( T 1 3 ) ,  T 1 4 ,  T 1 5 ,  T 1 6 ,  T 1 7 ,  7 4 . 3 8 4
H a v e n d a m m e n  : p l a t t e g r o n d  e n  l e n g t e p r o f i e l ,
31 . D w a r s p r o f i e l ,  7 4 . 2 0 3
( W e s t e l i j k e  h a v e n d a m  -  v e r d i e p t e  v a a r g e u l ) .
32 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 4 2 6
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 1 4 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
33 M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  7 4 . 4 2 7
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 1 4 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
34 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  T 0 ,  7 4 , 1 9 8
T i l ,  T 14,  T 1 5 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W ,  Z e e b r u g g e .
35 S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  T 0 .  7 4 . 1 9 9
T i l ,  T 1 4 ,  T 1 5 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
36 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T i l ,  T 1 4 ,  T 1 5 ,  7 4 .  380
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
37 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T i l ,  T 1 4 ,  T 1 5 .  7 4 . 3 8 1
L a n g s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
38 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T i l ,  T 1 4 ,  T 1 5 .  7 4 , 3 8 2
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .










-  5 -
S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T i l ,  T 1 4 ,  T 1 5 .  
L a n g s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .  
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
D w a r s k r a c h t l i j n e n  TO, T i l ,  T 1 4 ,  T 1 5 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 1 6 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 1 6 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 1 7 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
M e t i n g e n  m e t  o p p e r v l a k t e d r i j v e r s .  
V e r g e l i j k i n g  TO -  T 1 7 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  i n  % t . o . v .  TO.
T 1 5, T 1 6 ,  T 1 7 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  TO.
T 15,  T 1 6 ,  T 1 7 .
V l o e d  0h4  0 v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
D w a r s k r a c h t l i j n e n  TO, T 1 5 ,  T 1 6 ,  T 1 7 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
-  6 -
. 3 .  I n v l o e d  v a n  de  S t r a n d v e r d e d i g i n g  lanj;s  d e _ O o 8 t k u s U
48  S i t u a t i e p l a n  m e t  i n p l a n t i n g  v a n  de  h a v e n d a m m e n ,  W . L .  7 4 , 3 9 2
d e  v a a r g e u l e n  e n  d e  s t r a n d k r i b b e n .
4 9  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v ,  TO . 7 4 . 3 9 9
T 15,  T 1 8 ,  T 1 9  & T 2 0 .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
50  S n e l h e i d s v e r a n d e r i n g  in  % t . o . v .  TO . 7 4 . 4 0 0
T 1 5 ,  T 1 8 ,  T 1 9 .&  T 2 0 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
51 D w a r s k r a c h t l i j n e n .  7 4 . 4 0 1
. TO, T i l ,  T 1 5, T 1 8 ,  T 1 9, T 2 0 .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
4 . 4 0 I n v l o e d  v a n  d e  u i t d i e p i n g  v a n  d e  v a a r g e u l e n  z o n d e r  u i t b o u w  v a n  d e  
h a v e n d a m m e n .
“ •%
52 S i t u a t i e p l a n  m e t  i n p l a n t i n g  v a n  d e  v a a r g e u l e n  z o n d e r  7 4 . 4 3 2
h a v e n d a m m e n .
53 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T 2 1 ,  T 2 2  7 4 . 4 1 2
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  de  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
54 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T 2 1 ,  T 2 2  . 7 4 . 4 1 3
L a n g s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
E b  5 h 3 0  n a  H . W .  Z e e b r u g g e .
55 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T 2 1 ,  T 2 2  . 7 4 . 4 1 4
D w a r s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
56 S n e l h e i d s p r o f i e l e n  TO, T 2 1 ,  T 2 2  . 7 4 . 4 1 5
L a n g s k o m p o n e n t e  v a n  d e  o p p e r v l a k t e s n e l h e i d .
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
57 D w a r s k r a c h t l i j n e n  TO, T 2 1 ,  T 2 2  . 7 4 . 4 0 2
V l o e d  0 h 4 0  v b b r  H . W .  Z e e b r u g g e .
-  7 -
5 .  E N K E L E  B E S C H O U W I N G E N  IN V E R B A N D  M E T  H E T  M A T E R I A A L -  
T R A N S P O R T o
58 P o t e n t i e e l  m a t e r i a a l t r a n s p o r t . W . L .  7 4 . 4 3 3
T i l  t . o . v .  TO.
E b  ( H . W .  + 5 h 3 0) e n  v l o e d  ( H . W .  -  0 h 4 0 ) .
59 P o t e n t i e e l  m a t e r i a a l t r a n s p o r t .  7 4 . 4 3 4
T 1 3  t . o . v .  T 0 .
E b  ( H . W .  + 5 h 3 0) e n  v l o e d  ( H . W .  -  0 h 4 0 ) .
Ó0 P o t e n t i e e l  m a t e r i a a l t r a n s p o r t .  7 4 . 4 3 5
T 2 0  t . o . v «  T 0 .
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WATERBOUWKUNDI G
LABORATORI UM MODEL VAN DE KUST 
EN HET SCHELDEËSTUARI UM
MOD. 2 6 5 - 3
B i j l a g e  2borqerhout antwerpen
SCHALEN • P lan  ' 1/200 000 
Model Horizontaal 1/1000 
Vertikaal 1/125












V  /  WA1 bRÜOUWKUNDI G 
\  f  i f  /  LABORATORI UM
i / borgerhout antwerpen
M O D . '265,3 M O D E L  VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E Ë S T U A R I U M B i j l a g e  3
O V E R Z I C H T  VAN DE P R O E V E N  T 5 - T 6 - T 7  en T8  
H A V E N D A M M E N  : P L A T T E G R O N D  en L E N GT E PRO F 1E L
P L A T T E G R O N D
226. OP
H O O G L IC H T
HEIST
KRUI NHOOGTEN H A V E N D A M M E N  in m t .o.v.  Z v l a k
T 5 T 6 T 7 T 8
W 1 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 - 7
W 2 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 + 7
W 3 * 1 * 1 ♦ 2,5 ♦ 7
W 4 - 3 ♦ 1 ♦ 2.5 ♦ 7
W 5 - 3 + 1 ♦ 2.5 ♦ 7
W 6 - 3 + 1 ♦ 2,5 » 7
T 5 T 6 T 7 T 8
0 1 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 + 7
0'2 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7
02 + 7 + 7 ♦ 7 + 7
03 ♦ 1 * 1 * 2.5 + 7
04 - 3 + 1 ♦ 2,5 ♦ 7
05 - 4 ♦ 1 + 25 + 7
L E N G T E P R O F I E L E N
W E S T E L Ü K E  H A V E N D A M  O O S T E L ' J K E  H A V E N D A M
( m )
W 2 W 3 WA W 5 W 6
■■Ei-------1 5 . 6 .  7-
' g ] _ .
N a t u u r l i j k e  b o d e m
i---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1---------- 1----- ►
0 1 2 3 U 5 ( k m )
i--------- n---------- 1---------- 1---------- !------ *-i ■ »■
0 1 2 3 A 5 I k m )
1 1 2 0
WL.174.0961
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K N O K K E RE E B R U G G E
r i  ' W  7 WATERBOUWKUNDI G 
\ y  i f  /  LABORATORI UM
T___ . J  borqerhout antwerpen
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SC HEL DE E S TU A R IU M
B i j l a g e  10
SCHAAL
0 1 2 3 km
S N ELH EID S VER AN D E R IN G  in %  t.o.v. TO 
vo o r  T5 en 6 
EB 5 h 30 NA H.W. ZEEBRUGGE
D i e p t e  1 ijnen in m 
t.o.v. Z- vlak 
Lam ber t  p ro jec t i e
wW A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o r q e r h o u t  a n t w e r o e n
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHEL DE ESTUARIUM
Bi j lage II
SCHAAL
0 1 2  3 km
SNELH EIO S VE RAN DE RING  in %  t.o.v. T0 
voor T 5 -  6 - 7 en 8
V L O E D  O I U O  VOOR H.W. ZEEBRUGGE
Diep  t e  I i j nen in m 
t.o.v. Z- vlak 
Lam ber t  p ro jec t i e




MODEL VAN DE KUST 
EN H E T  S C H E L D E E S T U A R IU M
WATERBOUWKUNDI G
LABORATORI UM MOD. 265_3 B i j l a g e  12borgerhout antwerpen
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  p ro jec t i e
S N E LH E ID S  PRO F IE L E N  TO -  T5 en T6 
D W A R S K O M P O N E N T E  V.D. O P P E R V L A K T E S N E L H E I D  
____________ EB 5 h 30  n à  H .W .  Z E E B R U G G E _________
SCHALEN:  P lan  : 1 /40 .000










( z o n d e r  h a v e n d a m m e n )TO
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N  in  m t.o.v. z .  v l a k 228.000
W1  
W 2  
W 3 
WA  





0 5 Z E E B R U G G EO









( z o n d e r  h a v e n d a m m e n )
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N  in  m t.o.v. z.  v l a k
T 5  * T 6 * T 7 * T 8 *
W1 + 7 + 7 + 7 + 7
W2 + 7 + 7 + 7 + 7
W 3 + 1 + 1 + 2,5 + 7
WA -  3 + 1 + 2,5 + 7
W  5 -  3 + 1 + 2,5 + 7
W 6 -  3 + 1 + 2,5 + 7
O 1 + 7 + 7 + 7 + 7
0'2 + 7 + 7 + 7 + 7
0 2 + 7 + 7 + 7 + 7
0 3 + 1 + 1 + 2,5 + 7
0  A -  3 + 1 + 2,5 + 7
0 5 -  A + 1 + 2.5 + 7
Zandaanvul l ing ac h t e r  V/estelijke d am  : *
MOD. 265_3 MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM B i j l a g e  13
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borgerhout antwerpen
SCHALEN : Plan  : 1 / 40.000 
Snelheden:  1 cm =0,4 m / s  natuur
S N E LH E ID S P R O F IE LE N  T O - 5 - 6  - 7  en 8 
D W A R SK O M P O N E N TE  V.D. O P P E R V L A K T E S N E L H E I D  
VLOE D OhAO v ó ó r  H .W .  Z E E B R U G G E  _____
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  p ro jec t i e
■
- * ~ j D w a r s k r a c h t g r o o t h e i d
Z E E B R U G G E
T O  — ■— ( Z o n d e r  h a v e n d a m m e n )  V *
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N  i n m  t . o . v . Z v l a k
T  5  * * 
1  
P
j T 7  *- T 8  *
W 1 ♦ 7 * 7 ♦  7 4 7
W 2 ♦ 7 ♦ 7 + 7 4 7
W 3 ♦ 1 4  1 ♦ 2,5 4 7
W 4 -  3 ♦ 1 ♦ 2 , 5 4 7
W 5 -  3 ♦ 1 ♦ 2,5 4 7
W 6 -  3 4  1 ♦ 2,5 4 7
O I ♦ 7 4 7 ♦ 7 4 7
o'a ♦ 7 4 7 ♦ 7 4 7
0 2 ♦ 7 4 7 + 7 ♦ 7
0 3 ♦ 1 4 1 ♦ 2,5 4 7
0 4 -  3 4 1 + 2 5 4 7
0 5 -  4 4 1 + 2,5 4 7
D W A R S K R A C H T II>>
TI s i n  a  p  v 2 
4 ♦ T I s i n OC y
( n e w t o n )
D W A R S K R A C H T G R O O T H .  K = i l _ s m 0 C  v 2 ( m 2 / s 2 ) 
P - S  4»1T sinOC
_ _ _  *  Z a n d a a n v u l l i n g  a c h t e r  W e s t e l i j k e  d a m
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
MOD. 2 6 5_ 3  MODEL VAN DE KUST
_____________ EN HET SC HELD E ESTUARIUM
B i j la g e  14
SCHALEN: P lan  1/ 50.000
2 2Dwarskrachtgr. 1 cm = p,25 m / s
DWARSKRACHT LUN EN TO - 5 - 6  - 7  en 8
VLOED O h  40  v o o r  H.W. ZEEBRUGGE
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak  
Lambert  project ie
2 3 4 .0 0 0
r I ¡ i n ------a * \V a a r l i i
MODEL VAN DE KUST 
EN HET SC H E LD E E S T U A R IU M
WATERBOUWKUNDI G
LABORATORI UM MOD. 265_3
Bij lage 15borgerhout antwerpen















\ l k l  LABORATORI UM
T borgerhout antwerpen
MOD. 2 6 5 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SC H E LD E  E S T U A R IU M
B i j l a g e  16
O V E R Z IC H T  VAN DE PROEVEN T5 -  9 - 1 0 - 1 1 - 1 2  en 13 
H A V E N D A M M E N :  P L A T T E G R O N D  en L E N G T E P R O F I EL





KRUINHOOGTEN H A V E N D A M M E N  in m t .o.v.  Z v l a k
T 5 T9 T10 Til T12 T13
W1 * 7 ♦ 7 * 7 + 7 ♦ 7 + 7
W2 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 » 1
W3 ♦ 1 ♦ 1 1 i * 1 T
WA - 3 1 * - 3
W5 - 3 -3 -3 -3 - 3 -3
W6 -3 -3 -3 -3 - 3 - 3
T 5 T9 TIO T11 T12 T 13
01 ♦ 7 *7 ♦ 7 + 7 * 7 * 7
0’2 ♦ 7 ♦ 7 + 7 ♦ 7 ♦ 7 * 7
02 ♦ 7 ♦ 7 + 7
1
t J
03 ♦ 1 + 1 1 ♦ 1 t
OA - 3 1 i I -3
05 -  A -3 -3 -3 -3 -3
L E N G T E P R O F I E L E N
W E S T E L U K E  HAVE NDA M O O S T E L U K E  H A V E N D A M
(m)
W 6W 5W 2
Natuurlijke bodem
- 1 0 -
(m)
0 50 2  0 3  OA






























Z E E B R U G G E KN OKKE
V~W W ~ ]  WATERBOUWKUNDI G 
\  T i  T / LABORATORI UM
i —  - . /  b o r q e r h o u t  a n t w e r p e n
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHEL DE E S T U A R IU M
B i j l a g e  21
S C H A A L
0 1 2 3 km
S NELHEIDSVE RANDE RI NG in %  t.o.v. TO 
voo r  T 9 -  10 -11 -  12 en 13
EB 5 h 30 NA H.W. ZE E B R U G G E
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z - vlak 
L am ber t  p ro jec t ie
s i <0
W.L. 74.178 _________________ ______ ...........
VW w / WAIbRB0UWKUND,G\ T  i  T  /  L A B O R A T O R I U M
* ! borqerhout antwerpen
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SC HEL DE E S TU A R IU M
B i j l a g e  22
SCHAAL
0 1 2 3 km
S N E LHEID SVER AND ER IN G  in %  t.o.v. TO 
voor  T9 -10  -  11 -  12 en 13
VLOED 0 h 40 VOOR H.W. Z E E B R U G G E
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z- vlak 
Lamb er t  pro jec t i e
W.L. 7 i . I 7 9
'S 7W A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U Mb o r q e r h o u t  a n t w e r p e n MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUSTEN HET SC HELDE ESTUARIUM Bij lage 23
SCHAAL
0 1 3 km
S N E L H E IDSVERANDERING ín 
voor  T5 6 11 en
EB 5 h 30 N A  H.W. Z E E B R U G G E
%  t.o.v. T0 
13
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z- vlak 
Lam ber t  p ro jec t i e
W.L . I 7 4.180 ________
V~W V  / W A T E R B O U W K U N D I G  
\  Y A ▼ /  L A B O R A T O R I U M
I—. ._ƒ borqerhout antwerpen
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHEL DE E S T U A R IU M
B i j l a g e  lu
SCHAAL
0 1 2 3 km
S N ELH EID S VER AN D E R IN G  in  %  t.o.v. T 0 
v o o r  T 5 - 6 - 8 - 1 1  en 13
VLOED 0 h 40 VOOR H.W. ZEEBRUGGE
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z- vlak 






MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R IU M
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borgerhout antwerpen
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  p r o jec t i e
SNELHEIDS PRO Fl ELEN T O - 9 -1 0 -11 -12  en 13 
D W A R S K O M P O N E N T E  V.D. O P P E R V L A K T E S N E L H E I D  
____________EB 5 h  30  nà  H .W .  Z E E B R U G G E _________
SCHALEN : Plan  .- 1 /40.000





Vaar l i j n
geprojecteerd
( z o n d e r  h a v e n d a m m e n )
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N  in  m t.o.v. z .  v l a k
Z E E B R U G G E
E
6t'7¿
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N in m t.o.v. z . v l a k
T 9 T 10 T 11 T 12 T 13
W1 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
W 2 + 7 + 7 1 I
W 3 + 1 I 1 + 1 t
WA i 1 -  3
W 5 - 3 -  3 -  3 -  3 - 3
W 6 -  3 - 3 -  3 -  3 -  3
O 1 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
0 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7
0 2 + 7 + 7 1 I
0 3 + 1 I 1-1 t
OA 1 1 -  3
0 5 -  3 -  3 - 3 -  3 - 3
W A T E R B O U W K U N D I G




MODEL VAN DE KUST
HET SCHELDEESTUARIUM B i j l a g e  26
SCHALEN:  Plan : 1 /40.000 
Snelheden:  1 cm =0,4 m / s  natuur
SNELHEIDSPROFIELEN T 0 - 9 -10-11 -12 en 13 
D W A R S K O M P O N E N TE  V.D. O P P E R V L A K T E S N E L H E I D  
V L O E D  Oh 4 0  v ó ór  H .W .  Z E E B R U G G E
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  p ro jec t i e
uitgezet
Vaar l i j n
gemeten
geprojecteerd







W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M MODEL VAN DE KUST 
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U M
MOD.265_ 3 B i j l a g e  27borgerhout antwerpen
D iep t e l i jnen  in mSCHALEN : P lan  1/50.000 DWARSKRACHTL'JNEN T 0 -9-10-11-12 en 13
EB 5 h  30  n à  H.W. Z E E B R U G G E Lamber t  project ieDwarskrachtg r .  1 cm = 0,25 m/s '
V a a r l i j n
( Z o n d e r  h a v e n d a m m e n )
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N  i n  m  t . o . v .  Z v l a k
T9 T 10 T 11 T12 T 13
W 2 
W 3 
W 4  
WS  
W6
Z E E B R U G G E
0 3
2 2 5 .0 0 0
0 5
■ p . S V  ( n e w t o n )D W A R S K R A C H T






\g/W A T E R B O U W K U N D I GL A B O R A T O R I U M
b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
SCHALEN: P la n  1/50.000 
Dwarskrachtgr. 1 cm = 0,25 m2/ s 2
MOD. 2 6 5 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCH E LD E ESTUARIUM
DWARSKRACHTL'JNEN TO-9 -10-11-12  en 13
V L O E D  Oh AO v o o r  H.W. Z E E B R U G G E
B i j l a g e  28
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lambert projectie





Z A N D
TO ( Z o n d e r  h a v e n d a m m e n )
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N  i n  m  t . o . v .  Z v l a k
T9 T 10 T 11 T 12 T 13
W 1 .  7 ♦ 7 ♦ 7 » 7 ♦ 7
W 2 ♦ 7 ♦ 7 I I
W 3 ♦ 1 I 1 * 1 t
W4 \ \ I -  3
W5 - 3 - 3 - 3 -  3 -  3
W6 - 3 -  3 -  3 - 3 -  3
O 1 .  7 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7
0'2 ♦ 7 t 7 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7
02 ♦ 7 .  7 i I
03 .  1 I 1 ♦ 1 +
04 ( \ 1 - 3
05 - 3 - 3 -  3 - 3 -  3
D W A R S K R A C H T K -  71V 4 .
s i n  01 
Tl  s inOC
p  S V 2 ( n e w t o n )
D W A R S K R A C H T G R O O T H .
-  K y TI s i n a
V 2 ( m 2/ s 2 )




. 2 2 5 .0 0 0
wW A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
MOD. 2 6 5 - 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SC HEL D E ESTUARIUM B i j l a g e  2 9
SCHALEN Plan 1/200000 
Model Horizontaal 1/1000 
Vertikaal 1/125
SlTUAT lEPLAN M E T  IN P L A N T IN G  VAN 
DE HAVE N D A M M EN  EN DE VAARGEULEN
Diepteli jnen in 
m t.o.v Z v lak  
Laiubert proiectie
W.l. 7/ 204
- m — m — I W A T E R B O U W K U N D I G
\ 1  k l  L A B O R A T O R I U M\g/
b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
MOD. 265_3 MODEL VAN DE KUST
EN HET SC HELD EESTU AR IU M B i j l a g e  30
O V E R ZIC H T  VAN DE PROEVEN { T 13 ), TIA - 1 5 - 1 6  en 17 
H A V E N D A M M E N  : PLATTE G R O N D en L E N G T E  PROF I EL
P L A T T E G R O N D
H O O G U C H T
H E I S T
KRUINHOOGTEN H A V E N D A M M EN  in m t .o .v .  Z v l a k
T 13 TK T 15 T 16 T17




- 3 1 1 1
wi; -  3 - 3
W5 - 3 - 3 -  3 - 3 -
W6 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3
T 13 T 14 T 15 T 16 T 17
01 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 ♦ 7 + 7
0’2 * 7 ♦ 7 ♦ 7 - 7 + 7
02
03 1 1 1 .1 1
04 - 3 - 3 -  3
05 - 3 - 3 -  3 - 4 -  4
L E N G T E P R O FIE LE N  
W E S T E  L'JKE H A V E N D A M  O O S T E L ' J K E  H A V E N D A M
( m)
( W 6 )W3  WA W A W6W5W 2
WKJ
N a tu u r l i jk e  b o d e m
T 17
- 1 0 -
(m)
02 03 OA 05
-IO -iA -i5 -»6 -Ï7 l y
113-16-171
- 1 0 -
W l lK .3 84 l
WATERBOUWKUNDI G
L A BOR ATORI UM MOD. 265_3 MODEL VAN DE KUST 
EN HET SC HE LDE E S TU A R IU MD o rg e rh o u t a n tw e r p e n
DWARSPROFIEL 
V E R D IE P T E  V A A R G E U L - W E S T E L 'J K E  HAVENDAM
SCHALEN : Vertikaal  1/200
Horizontaal  1 / 50.000
B E S T A A N D E  W E S T E L I J K E  HAVENDAM
  _ o  ^
O  CM > 1  \ £ )  0 0  ~  r -CM
CM
CM
LU _ l  Q  
-  LU ^
I— i  LU
c o  >
LU UJ <  














VAN h e is t
Z E E B R U G G E KNOKKE
U
TIL 
• Z E E B R U G G E KNÖKKE
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o r q e r h o u t  a n ï w e r p e n
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
___________ EN HET SCHELDE ESTUARIUM
B i j l a g e  3¿
SCHAAL
0 3 km
%SN ELH EID S VER AN D E R IN G  in
voor T 11 -  H  en 15
EB 5 h 30 NA H.W. Z E E B R U G G E
t.o.v. T 0 D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z- vlak 
Lam ber t  pro jec t i e
W.L. I 74.1981
V~W W  1 WATERBOUWKUNDI G 
\ T  i  T / LABORATORI UM
1_ ƒ borgerhout a n tw e rp e n
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SC HEL DE E S T U A R IU M
. B i j l a g e  35
SCHAAL
0 1 2 3 km
SN ELH EID S VER AN D E R IN G  in %  t.o.v. TO 
voor T 11 -  K  en 15
V L O E D  0 h 40 VOOR H.W. ZEEBRUGGE
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z- vlak 
Lam ber t  p ro jec t ie
_____
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M MOD.265 .3 MODEL VAN DE KUST 
HET SCHELDEESTUARIUM B i j l a g e  36borgerhout antwerpen
SN ELHEIDSPRO F IE L E N  T 0 - 1 1 - U e n 1 5  
D W A R S K O M P O N E N T E V .D .  O P P E R V L A K T E  S N E L  H E I D  
EB 5 h 3 0  n a  H.W. Z E E B R U G G E
Diepteli jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  project ie
SCHALEN : P lan:  1/40.000 
Snelheden :  tem 3  0 4m/s  natuur









Z A N D
X
m $ , flz e e b r u g g e
V A N
X  V  W  / W A T E R B O U W K U N D I G  \ f  i f  / L A B O R A T O R I U M
¥  /  h n r g f t r h o n t  a n t w e r n f i n
MOD. 265 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
B i j l a g e  37
SCHALEN : Plan : 1/40.000 
Sne lheden :  1cm = 0,4m/s natuur
S N E L H E ID S P R O F IE L E N  T O -11 - K  en 15
LA N G S K O M P O N E N T E  V.D. O P P E R V L A K T E  S N E L  HE ID 
EB n a  H.W. Z E E B R U G G E
Diepteli jnen in m 
t.o.v Z vlak 
Lamber t  project ie
*—  V a a r l i j n
H E I S T
/V
K N O K K E Æ
X i '
*
X  .  ."  u i t ge ze t // r  ^  geprojecteerd







z e e b r u g g e
SCHALEN : Plan : 1/40.000
Snelheden :  1cm = 0,4m/s natuur
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borgerhout antwerpen
MOD. 265.3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
B i j l a g e  38
Diepteli jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  project ie
S N E L H E ID S P R O F IE L E N  T 0 - 1 1 - U e n 1 5
DW AR SKO M PO NEN TE V.D. O P P E R V L A K T E  SN EL HE ID 












M  Z E E B R U G G E
f f  W '/WATfcR BOUWKUN-OIG 
\ T a T /  LABORATORIUM
1  1 borgerhout antvuerppn
MOD. 265_3 MODEL VAN DE KUST
EN HET S C H E L D E E S T U A R IU M
B i j l a g e  39
SCHALEN : Plan : 1/40.000 
Sne lheden :  1cm = 0,4m/s natuur
S N E L H E I D S P R O F I E L E N  T 0 - 1 1 - U  en 15
LANGSKOMPONENTE V.D. O P P E R V L A K T E S N E L H E I D  
VLOED 0 h 4 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
Diepteli jnen in m ;
t .o.v Z v,lak 






Z E E B R U G G E
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
MOD.265 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHEL DE ESTUARIUM
Bi j l age  AO
SCHALEN: P lan  1/50.000 
D war s kracht gr. lcm = 0,25 m2/ s 2
DW ARSKRACH TLUN EN T0 -11 - K  en 15
VLOED Oh AO v ó ó r  H.W. ZEEBRUGGE
Diepteli jnen in m 
t.o.v,  Z vlak 
Lamber t  projectie
234.00C
( Z o n d e r  h a v e n d a m m e n )








F O b o
E c b r
03 cu n>
u "D
c D C -D
cu cu CU CU
> O) > CD
<T1 1— 03 i_
T fo X 03
fO (XJ
> >
D W A R S K R A C H T Ky = , TT4 ' n %  • p - S V 2 ( n e w t o n )  
'  4 * T l s i n ( X
D W A R S K R A C H T G R O O T H .  K =
























5g0 r W  W  /W A TER BO UW KU ND IG\ T i T /  l a b o r a t o r i u m
1—— J  borgerhout antwerpen
M O D .2 6 5 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM B i j l a g e  41
SCHALEN : P lan  : 1/40.000 
Sn e lh e i d  : 1cm=0,  895 m/s nat.
METINGEN MET OPPERVLAKTEDRUVERS 
VERGELUKING TO - T 16
EB 5 h 30 NA H.W. ZEEBRUGGE
D ie p te l i j n e n  in m 
t o.v. Z -  vlak 
Lam ber t  projectie
8/
■ 9 0
~ L s ±
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J O V~W W  J WA1 ERBOUWKUNDIG\ T i  ▼ / l a b o r a t o r i u m
» /  b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
MOD. 265 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
B i j l a g e  42
SCHALEN : P lan :  1/40.000 
Sn e l he id  : Icmr 0,895 m/s natuur
METINGEN MET OPPERVLAKTEDRUVERS 
VERGELIJKING TO - T 16
VLOED Oh 40 VOOR H.W. ZEEBRUGGE
Diepteli jnen in m 
t.o.v. Z -v lak  
Lambert  project ie
1. 83
66 1,76 1. 87
1.45 - b l i -
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1.61
’•70 b o l  VAN HE IS ] '8!
1.58 .63
1.71 L 6 S J .5 9 J .  32
1.69
. n a 1.51 1.74 .  1.5)
1.62
I .71
1. 61 1.39 c-i
1.53
l .  ae 1. 4«
1. 62 I. 37
1.66 < 1.56 58
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. 91 Ñ fí 98
Ñ * .
b l a n k e n b e r g e W . Z E E B R U G G E KNOKKE
WATERBOUWKUNDIG
LA BOR ATO RIUM MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUMborgerhout antwerpen
METINGEN MET OPPERVLAKTEDRUVERS 
VERGELUKING TO - T 17
EB 5 h 30 NA H.W. ZEEBRUGGE
D ie p t e l i jn e n  in m 
t.o.v.  Z - v l a k  
Lam ber t  projectie




y w ~  W  "7 WAI L RBO UWKUNDIG  
\  T i T / LA BOR ATO RIUM
1— ƒ borgerhout antwerpen
MOD. 265 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
B i j l a g e  44
SCHALEN : P lan :  1/40.000 
Sn e l h e id  : lcm= 0,895 m/s natuur
METINGEN MET OPPERVLAKTEDR LIVERS 
VERGELIJKING TO -  T17
VLOED Oh 40 VOOR H.W. ZEEBRUGGE
Diepteli jnen in m 
t.o.v.  Z -v l ak  































































































1.76 a * .
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T T T  W A T E R B O U W K U N D I G
\ g / L A B O R A T O R I U M
b o r g e r h o u t  a r i t w e r p e n
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
_____________EN HET SC HEL DE ESTUARIUM
B i j l a g e  ¿ 5
SCHAAL
0 1 3 km S N E LH E ID S V E R A N D E R IN G  in %  t.o.v. TO v oo r  T 15 - 1 6  en 17
_________ E B  5 h 30 NA H.W. ZEEBRUGGE
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z- vlak 
Lam ber t  p ro jec t ie
I
W.L. 74.389 ________________________
TT7 W A T E R B O U W K U N D I GVS L A B O R A T O R I U Mb o r g e r h o u t  a n t w e r o e n MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUSTEN HET SC HEL DE ESTUARIUM Bi j lage 46
SCHAAL
o 3 km
SN ELHEIDS VER ANDE RIN G in %  t.o.v. TO 
voor T 1 5 - 1 6  en 17
VLOED 0 h 40 VOOR H.W. Z EE B R U G G E
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z- vlak 
L am ber t  p ro jec t ie







MODEL VAN DE KUST 
EN HET SCHELDEESTUARIUM
WATERBOUWKUNDIG
LABORATORIUM MOD. 265_3 B i j la g e  47
borgerhout antwerpen
Dieptel i jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  p r o jec t i e
DWARSKRACHTLUNEN TO - 1 5 - 1 6  en 17
V L O E D  Oh 40 v o o r  H.W. Z E E B R U G G E
SCHALEN : P l a n  1/ 50.000
Dwarskrachtgr.  1cm=0,25m /s'
V a a r  l i j n
T15 en T16
T 17
( Z o n d e r  h a v e n d a m m e n )TO




W 5  
W6
0'2
0 2 Z E E B R U G G E
2 2 5 . 0 0 00 4
0 5
: y * 7  TT £  ■ P - S V M n e w t o n )  '  4 » H s i n O C  1
D W A R S K R A C H T
D W A R S K R A C H T G R O O T H .  K =
M O D . 3 6 5 - 3  M O D E L  VAN DE K U S T
EN HET S C H E L D E E S T U A R I U Mborgerhout antwerpen
S I T U A T I E P L A N  MET I N P L A N T I N G  VAN 
DE H A V E N D A M M E N ,  DE V A A R G E U L E N  
EN DE S T R A N D K R I  B B E N _______________
r i  "W'7 WATERBOUWKUNDIG \ T i  T 1 LABORATORIUM
Y___ ƒ borqerhout antwerpen
MOD. 2 6 5 . 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SC HEL DE E S TU A R IU M
B i j l a g e  ^9
SCHAAL
0 1 2 3 km
S N€LHEID SVE RÄNDER I NG in  %  t.o.v. TO 
voor  T15-  18 -  19 en 20
EB 5 h 30 NA H.W. ZEEBRUGGE
D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z - vlak 
Lam ber t  p ro jec t ie
___________________
WATERBOUWKUNDIG
LABORATORIUM MOD. 2 6 5 . 3 MODEL VAN DE KUST 
EN HET SC HEL DE E S T U A R IU M
B i j l a g e  50
borgerhout antwerpen
S N E LH E ID S V E R A N D E R IN G  in  %  t.o.v. T0 
v o o r  T 15 -  18 -  19 en 20
VLOED Oh 40 VOOR H.W. Z E E B R U G G E
SCHAAL D i e p t e l i j n e n  in m 
t.o.v. Z -v l ak  




















LABORATORIUM MOD. 265_3 MODEL VAN DE KUST 
EN HET SCHELDE ESTUARIUM
B i j l a g e  51
borgerhout antwerpen
Diep tel i jnen in mD W A R S K R A C H TLU N E N  TO-11-15-18-19 en 20
V L O E D  0 h 4 0  v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
SCHALEN : P l a n  1/50.000
La m be r t  p r o j ec t i eDwarskrachtgr. 1cm = 0,25 m / s
234.000
V a a r l i j n
T 0 ( Z o n d e r  h a v e n d a m m e n )
K R U I N H O O G T E N  H A V E N D A M M E N  i n  m  t . o . v .  Z v l a k




W 5  
W6
H a v e n d a m m e n . T 11 
V a a r g e u le n  op -12,5 m
S t r a n d k r i  b b e n  
( zi e b i j l age 48 ) Z E E B R U G G E
04
05
• p - S V  ( n e w t o n )D W A R S K R A C H T
K”  Tl s i n a  
p . S  ¿♦TTsinQC
D W A R S K R A C H T G R O O T H .  K = - ^ - =
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
b o r g e r h o u t  a n t w e r o e n
MOD 2 6 5 _ 3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM B.jlage 52
SCHALEN  ^ Plan 1/200.000 
Model Horizontaal 1/1.000 
Vertikaal  1/125
S lTU A TIEPLAN  MET INPLANTING VAN DE 
VAARGEULEN ZONDER HAVENDAMMEN
Dieptelijnen in 












!§  Z E E B R U G G E
W  V / WAI bHU0UWKUNt>IG\  Y A Y / LABORATORIUM
■ 1 borgerhout antwerpen
MOD. 265_3 MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
B i j l a g e  53
SCHALEN : P lan:  1/40.000 
Sne lheden :  1cm = 0,4m/s natuur
SNEL HE IDS PROF IE LEN T 0 , T 2 1 e n T 2 2  
D W A R S  KOMP ON E NT E V.D. O P P E R V L A K T E  S N E L  HE ID 
EB 5h 3 0  n á  H.W. Z E E B R U G G E
Diepteli jnen in m 
t.o.v. Z vlak 







r i  I  ƒ WA 1 k H B O U  WK U N D I G  
\ T a T  /  L A B O R A T O R I U M
1 1 b o r g e r h o u t  a n t w e r p e n
MOD. 265 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
B i j l a g e  5 4
SCHALEN : P lan :  1/40.000 
Sne lheden :  1cm = 0,4m/s natuur
SNELHEIDSPROFIELEN TO , T21 en T22 
LANGSKOMPONENTE V.D. O P P E R V L A K T E S N E L H E I D  
EB 5 h 30 n á  H.W. Z E E B R U G G E
Diepteli jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  project ie
\  _  /  
geprojecteerd v '  ^ u i t g e z e t /
/
/
ge m et e n /  /
Vaarl i jnQOo
Vaarlijn
V A NB O L
Vaarlijn -* ■ '
Ü J
Z E E B R U G G E  * §K N O K K E ^
Z E E B R U G G E
M
W A T E R B O U W K U N D I G
L A B O R A T O R I U M
borgerhout antwerpen
SCHALEN : Plan : 1/40.000 
Sne lheden:  Icm = 0,4m/s natuur
MOD. 265_3 MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM
SN EL HEIDS PROFIELEN 1 0 , 1 2 1  en T22 
D W AR SK O M PO N E N TE  V.D. O P P E R V L A K T E S N E L H E I D  
VL O ED  0 h 40 v ó ó r  H.W. Z E E B R U G G E
B i j l a g e  55
Diepteli jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
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MOD.265 .3  MODEL VAN DE KUST
EN HET SCHELDEESTUARIUM B i j l a g e  56
SCHALEN : Plan : 1/40.000 
Snelheden :  I cm = 0,4 m/s  natuur
SN EL H EIDS PROF IE LEN T0, T21 en T22 
L A N G S K O M P O N E N T E  V.D. O P P E R V L A K T E  S N E L  H E I  D 
VLO ED  O h  AO vóór  H.W. Z E E B R U G G E
Diepteli jnen in m 
t.o.v. Z vlak 
Lamber t  project ie





geprojecteerd \ u i t g e z e t /
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